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A C O T A C I O N E S 
E l a r g u m e n t o A q u i l e s 
defensores del divorcio habían 
estudiado a fondo la cuestión; di-
rían cosas estupendas; liarían y 
* acontecerían" en eso de dar razo-
nes a favor de la reforma... Y los 
montes parieron nn ratoncillo. To-
davía a última hora nos enteramos de 
nne el señor Ferrara piensa aportar 
r.gjo-umeBtos aplastantes" cuando el 
prayecto de ley vuelva a disoutirse. 
Nos alegramos por el señor Ferrara, 
porque nos ña dolido vivamente que 
\ señor Díaz Pardo le acusase áe 
'•carece1' de ideas en este asunto" y 
de emplear "un lenguaje grueso." 
Mientras llegan los argumentos 
aplastantes del señor Ferrara, los pe-
riódicos divorcistas se contentan con 
argumentar así:—'Los católicos no 
tienen derecho para protestar contra 
el divorcio, porque nadie los obliga a 
divorciarse. Si se promulga esa ley, 
es solamente para los que quieren aco-
gerse a ella.—Esta razón debe de te-
ner una fuerza extraordinaria, por-
que los periódicos cantores del di-
vorcio se la han prestado unos a 
otros, y algunos la han repetido ya 
tres o cuatro veces. Y en efecto, tie-
ne una fuerza extraordinaria para 
demostrar que los apologistas del di-
vorcio son solamente los que quie-
ren divorciarse por causas que a na-
die importan, y los que desean tener 
la puerta abierta para divorciarse 
cuando se les antoje: por eso ellos no 
conciben que protesten contra el di-
vorcio los que no habrán de divor-
ciarse nunca. Dicho esto de otra ma-
nera: los defensores del divorcio con-
fiesan paladinamente que esta ley se 
propone con el objeto de remediar 
unos cuantos matrimonios averiados 
y de favorecer a unos cuantos indi-
viduos que tienen el propósito de di-
vertirse a costa ule- unas cuantas- in-
dividuas, Y confiesan además que si 
defienden esta ley es porque Jes con-
viene. Esta es la cimprobación de lo 
que nosotros hemos afirmado: la ley 
del divorcio no se presenta a las Cá-
maras en consideración a los intereses 
generales, sino en consideración a los 
de algunos particulares. Y las leyes 
de esta clase no son leyes: son abu 
sos. 
La confesión demuestra por otra 
parte que la razón en este caso está 
del lado de los c»t51icos: los partí 
darios del divorcio aplauden la re 
forma porque les tiene cuenta. Su 
opinión es interesada porque consi-
deran la reforma como un buen ne-
gocio. En cambio, los católicos la 
combatan, y no piensan aprovecharse 
de ella: no van a hacer con ella nego-
cio de ningún género. Si la combaten, 
no es porque les afecte puesto que 
ellos no van a "utilizarla." Esta es 
la prueba de que la combaten porque 
afecta al porvenir, al espíritu, a la 
moralidad de la República. De otro 
modo: los que demuestran en este ca-
so un verdadero amor a Cuba son 
los católicos; los divorcistas solo de-
muestran un verdadero amor a sus 
conveniencias. 
Por otra parte, resulta excesiva-
mente ingenuo argumentar así: De-
cir que "los católicos no tienen de-
recho a combatir el divorcio porque 
nadie les obliga a divorciarse," no es 
en realidad argumentar; es incurrir 
en una inocentada. He aquí varios ar-
gumentos de ese mismo calibre:— 
los católicos no tienen derecho a com-
batir el robo, porque ellos no han de 
robar; los católicos no tienen dere-
cho a combatir la pornografía, por-
que ellos no han de dedicarse a la 
pornografía; los católicos no tienen 
derecho a combatir el perjurio, por-
que ellos no van a jurar en falso. Se 
dirá que el robo, la pornografía, el 
perjurio son "males sociales," cu-
yos efectos redundan en perjuicio, no 
solo de ios que roban, perjuran y se 
degradan, sino también de los que 
son robados, de los que son víctimas 
del perjurio, y de los que viven en un 
ambiente de degradación: pues por 
eso, precisamente por eso, porque el 
divorcio es un mal social cuyos efec-
tos han de redundar aún en perjuicio 
de los que no se divorcien, es por lo 
que los católicos lo combaten, y es 
por lo que les convendrían unas lec-
ciones de lógica a los que lo defienden. 
LA HUELGA DE LOS MARINE-
ROS ESPAÑOLES 
(POR E L CABLE) 
Bilbao, 14. 
El presidente de los marinos huel-
guistas señor Carmena ha declarado 
lo siguiente: 
—Hemos disuelto el Comité de la 
Huelga en vista de la parcialidad ma-
nifiesta del Gobierno a favor de .los 
dadores. Esta parcialidad ha de 
tostarle cara. Nosotros resistiremos 
dos años. Hemos recibido de las puer-
tos del Mediterráneo telegramas que 
nos alientan a proseguir en la lucha 
de resistencia. 
COMIENZA E L HAMBRE 
Bilbao, 14. 
La sociedad de Fogoneros Marine-
ros ha telegrafiado a Dato y a Pablo 
Iglesias que los huelguistas están sin. 
recursos y que comienza el hambre. 
L o s D e l e g a d o s d e l G e -
n e r a l H u e r t a 
H a n l l e g a d o h o y a j a s 11, c o n t i n u a n d o 
v i a j e p a r a C a y o H u e s o . 
En el vapor alemán " K . Cecilie" 
•̂garon esta mañana, a las once, los 
pegados del general Huerta a la» 
Qterencias que se celebrarán en 
*lagara Palls para concertar la paz 
t0J os Estados Unidos, 
do p-ran la Eml,ajada el licencia-
hrnilio Rabasa, que fué senador 
d̂ i T?te mil(iílo tiempo y Gobernador 
ei Astado de Chiapas. 
Prof CÍado A?ustín Rodríguez, 
wosor de la Escuela de Jurispra-
^ Méjico. 
el licenciado Luis Elguero. 
^ecretario, el licenciado Rafael E l -
far.] r.y los agregados las señores Ra 
Campos010 7 Maimel Martínez del 
su osdo1 VÍene ^^Pañ-ado de 
fiorita o* j llegaron también la se-
don aJTalupe Rodííguez hija de 
CePcirm 1? y M^edes, Isabel Con-
cilio 1 uth Rabasa, hijos de don 
¡Jel ira inten<íi6n los delegadog 
ral Huerta se excusaron de 
declaraciones. 
* la<p?en 1K*Íar 686 '^Pósito de ellos 
r el a í e J l ? ' 1 1 ' ^ ' eStaba enCarga-anipo. s gado senor Martínez del 
Qespués nuestro repórter lo-
gró hablar con el ilustre abogado se-
ñor Rodríguez. 
Este nos dijo que el general Funs-
ton, comandante militar de Veracruz, 
babía acudido a recibirlo a la Esta-
ción Terminal cuando llegó a esa Ciu-
dad. Después, el almirante Badger bs 
visitó a bordo del " K . Cecilie". 
Con respecto a la misión que lle-
,van, nos manifestó que tenían amplí-
simas facultades. E l general Huerta 
los escogió a ellos que viven retirados 
de la política y que no entienden de 
sus manejos, para que resolvieran el 
^conflicto con arreglo a su conciencia. 
ÍNo llevan fórmula ninguna. Van a oír 
y a resolver luego, dejando a salvo 
el decoro patrio. 
Tratarán únicamente del conflicto 
exterior, que es el sometido a debate 
poV los mediadores. 
L o s E . U n i d o s s e d i s p o n e n a l a g u e r r a 
! CUBA NO QUIERE EL DIVORCIO I 
E n las p á g i n a s 10 y 11 e n c o n t r a r a e l l e c t o r c í v i c o s es-
c r i t o s de p ro tes ta c o n t r a la l e y d e l d i v o r c i o susc r i -
tos p o r centenares de f i r m a s , que un idas a las que se 
v i e n e n d i r i g i e n d o al D I A R I O D E L A M A R I N A , des-
de hace o c h o d í a s , suman y a m u c h o s m i l l a r e s . 
L O S R E P R E S E N T A N -
T E S Y E L D I V O R C I O 
S E LLEVABA E L BRONCE 
E l vigilante 25 de 0. P. arrestó en 
el demolido Establo de Figuras, a Lo-
renzo Romero Santana, de San Miguel 
187, por haberlo sorprendido llevándo-
se el bronce que en el mismo está depo-
sitado. 
Se le envió al Vivac, , . , :. 
LO QUE PASO A Y E R 
Ayer, como habrán podido observar 
los lectores de este "Diario", en la re-
seña de la Cámara, ésta no pudo cele-
brar sesión por falta de quorum. 
Esta falta de quorum que algunos 
atribuyeron a la lluvia torrencial que 
ayer se desencadenó sobre la Habana, 
tuvo un origen más justificado: E l he-
cho de figurar en la Orden del día el 
Proyecto de Ley favorable a la implan-
tación del Divorcio, hizo que muchos 
elementos refractarios a esta medida, 
no acudieran a la Sesión, con el objeto 
de hacer difícil el que ésta pudiera ce-
lebrarse. 
Y lograron su piadoso objeto. 
LA SITUACION R E A L 
Realmente los contrarios de esla me-
dida, la que tanto daño ha de causarle 
a Cuba, ya que desquiciardo la familia 
y despojando a la mujer de todos sus 
derechos, precipitará a nuestra socie-
dad a los abismos de toda clase de li-
bertades—mejor de libe-linajes— los 
contrarios a tsa Ley monstmosa, que 
n mpe con nuestra Religión, con nues-
tras tradiciones y con nuestras . cos-
tumbres venerandas, en el deber de im. 
pedir, por tóeles los medios a su alcan-
ce, que la Cámara Cubana arroje so-
bre si el borrón de este enorme desagui-
sado, tienen, según nuestras noticias, 
el propósito decidido de no acudir a 
las sesiones del Congreso, mientras en 
la Orden del día figure el "Divorcio". 
Así lo hicieron ayer. Y lograron que 
el "Divorcio" no pudiese ser tratado 
Esta actitud de los antidivorcistas 
merece aplauso; porque es, en el mo-
mento presente, la única medida • que 
puede impedir la aprobación de la mal-
hadada ley. 
Los votos, hoy por hoy, contrarios 
del divorcio ascienden en la Cámara a 
veinte y cuatro. Núcleo respetable y 
que siempre puede poner en peligro, 
el "quorum." 
¿QUIENES SON ESOS 24? 
Probablemente votarán en contra de 
la aceptación del Divorcio los señores 
Barreras, Cabada, Campos Marquetti, 
Cárdenas, Caíñas. Céspedes, Coyula, 
Díaz Pardo, (R.) Duboy, García San-
tiago, Gómez, Rubio, González Clavel, 
González Sarraín, Palencia, Pardo Suá-
rez, Ponvert, Recio, Roig, Sánchez de 
Fuentes, Sánchez Junco, Sánchez Izna-
ga, Sánchez Quirós y Serven. 
Estos nombres los adelantamos a tí-
tulo de inventario. Queremos decir, 
que no puede asegurarse el jaw nstén 
incluidos en esa lista todos los -.ara-
ños del divorcio. Cada día aumentan 
éstos en número. Y es muy posible, 
desde luego, que, por dificultades de 
apreciación, sean actualmente mu-
chos más los que ya hoy combatan la 
impopular iniciativa legislativa. 
(PASA A LA PAGINA 7.) 
¿PREPABATIVOS DE GUERRA?— 
EXTRA ORDENARIA ACTIVIDAD 
E N E L DRAGADO Y FORTIFICA-
CIONES D E L CANAL. 
Panamá,, mayo 14. 
En expectativa de que los Estados 
Unidos tengan que hacer uso del canal 
de Panamá antes de la fecha fijada 
para su apertura oficial, el goberna-
dor Goethals ha ordenado que se lim-
pi«n las esclusas y se quite todo aque-
llo que pueda -Vpedir el cruce de los 
barcos de guerra americanos, por la 
nueva vía acuática. 
Las obras d* dragado continúan sin 
cesar y todo el personal disponible so 
ha dedicado a terminar las fortifica-
ciones. 
Por todas partes se nota una activi-
dad frenética. 
E N LA CASA BLANCA 
Washington, mayo 14. 
En la Casa Blanca se anuncia que 
Carranza ha dado permiso a los Esta-
dos Unidos ipara que envíen una comi-
sión formada por elementos civiles 
para que se haga cargo cUr los intere-
res petrolíficos de Tampico y pongan 
en funcionamiento las minas. 
E l Presidente Wilson ha ordenado 
al Secretario Bryan que se ocupe de 
este asunto tan pronto como los cons-
titucionalistas se hallen en completa 
posesión de la ciudad. 
EN MEJICO 
Washington, mayo 14. 
E l Secretario Daniels ha autoriza-
do al Almirante Mayo para que en-
tre con sus buques en el río Panuco y 
preste la ayuda que «time necesaria 
a los heridos y a los empleados en laa 
minas de petróleo. 
LLEGO E L " S O L A C E " 
Nueva York, Mayo 14. 
Procedente de Veracruz ha llegado 
el buque hospital "Solace,' de la ar-
mada americana. 
Durante la travesía fallecieron tres 
marineros, uno de ellos de un ataque 
apendicular. 
En dicho barco vienen 62 enfermos, 
32 de los cuales fueron heridos duran-
te la toma de Veracruz. 
LOS DELEGADOS DE LA PAZ 
Washington, Mayo 14 
E l Ministro del Brasil en Méjico ha 
notificado a la Secretaría de Estado 
que los representante de Huerta a las 
conferencias de la paz, saldrán hoy 
de la Habana y seguirán viaja direc-
to a Niágara Falls. 
E l Ministro del Brasil, señor Da 
Gama saldrá esta noche de Washing-
ton para Nueva York con objeto de 
reunirse con su esposa. 
Los Ministros de la Angentina y 
Chile saldrán el viernes o sábado par-
ra el Niágara. 
Los delegados de los Estados Uni-
dos irán el sábado y según se dice re-
sidirán en la ciudad americana, tras-
ladándose a la parte del Canadá cuan-
do haya sesión. 
UNA CAIDA 
Al darse en Lealtad y Figuras, una 
lcaída, recibió una herida contusa en 
-el dedo meñique de la mano izquierda 
/René Carballo Collado, de Camjpana-
rio 217. 
N O H A Y T E M O R E S D E P E R -
T U R B A C I O N R A C I S T A 
E L HOMICIDIO D E L G E -
NERAL RIVA 
La Prueba Pericial de hoy 
Esta mañana a las nueve y media 
ŝe llevaron a efecto en la Armería 
Nacional, las pruebas periciales acor-
dadas para informar al tribunal que 
entiende en la causa de los sucesos 
del Prado. 
Estas se hicieron en el patio de la 
Armería colocando un cojín de tela 
relleno de lana. 
Sobre el cojín se colocaron varios 
pedazos de género equivalentes al 
chaleco pantalón y calzoncillo que 
llevaba en el día de los hechos ©l ge-
neral Riva. 
H a b l a n d o c o n e l c o r o -
n e l ^ e v i a - R e c t i f i c a u n a 
i n f o r m a c i ó n . - E l G o -
b i e r n o n a d a t e m e n i v e 
p e l i g r o a l g u n o d e q u e 
e l o r d e n s e a l t e r e . - R u -
m o r e s s i n f u n d a m e n t o . 
, Ayer, un periódico de la noche acen» 
llanal y el secretario Virgilio Leret. iHuó en una información los temores do 
E l acto fué presenciado por los doc-
tores Craston Alonso Cuadrado y Gon-
zalo Iturrió, peritos de la acusación, 
los doctores Emilio Alamilla y José 
Coll por el tribunal, los doctores Ba-
sarrate y Fernández Benítez del La^ 
boratorio Judicial, el Licenciado Ave 
ESPAÑA PINTORESOA. — Blanes y su playa, vistos a través de un 
boquete abierto en la muralla del castillo de San Juan, que actualmente 
6e encuentra en ruinas, •(Artística fotograíía, por Armengoi Felip.) 
Además los señores Miguel de Ri-
va hermano del general Riva, Miguel 
Antonio de Riva, sobrino del mismo, 
Sabino del Monte y jos señores Lare-
do. Sánchez Fuentes, Alzugaray, Roig 
y Peralta Melgares. 
Se hicieron 9 disparos a las dis-
tancias siguientes 0'20 centímetros, 
0*40, un metro y metro y medio. Los 
revólvers usados fueron el Colt ca-
libre 38, perteneciente al señor Arias, 
y otro del Licenciado Alzugaray del 
mismo calibre, cañón largo. 
En cada distancia se hicieron dis-
paros con las dos armas empleando 
pólvora negra y blanca distintamen-
te. Las cápsulas eran de las marcas 
siguientes: Peter's y Unión Metáli-
ca. A simple vista podían notarse las 
huellas de la pólvora negra en lo» 
disparos hechos a quema ropa. 
También se hicieron disparos en 
una piedra caliza, con el fin de apre-
ciar el efecto de los disparos a una 
distancia regular. 
Terminada la primera parte de la 
prueba pericial los peritos y partes en 
la causa se trasladaron al Laborato-
rio químico judicial situado en loa 
altos de la Armería, para llevar a ca-
bo el análisis químico y microscópi-
co de las telas perforadas en la prue-
ba y así mismo en la camisa del ge-
neral Riva. 
Hoy emitirán su informe ante el 
tribunal. 
De la Legación de España 
RECEPCION 
Con ocasión de celebrarse el día 17 
del corriente el X X V I I I aniversario 
del natalicio de S. M. el Rey Don Al-
fonso X I I I (q. d. g.) el Ministro de 
S. M. Católica recibirá en la Legación 
de España, Inquisidor 41, de 4 a 7 de 
la tarde. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el señor Juan Legón del 
cargo de Inspector clase F de la Adua 
na de Tunas de Zaza y se ha nombra-
do en su lugar al señor José Pérez Ce-
ballOS, _ ^ ^ L ^ L l ^ . L a , Alaifc.̂ jft: .̂ 
que los "independientes de color" pu-
dieran en fecha breve alterar el orden 
público repitiendo la intentona de la 
pasada revolución racista. 
Y la noticia la daba haciéndola casi 
oficial y iponiéndola en labios del señor 
Secretario de Grobemación. 
Esta mañana hablamos del asunto 
con el coronel Hevia, qiden nos dijo: 
—Se han interpretado mal mis fra-
ses. A mi se me dijo que se habían re-
cibido noticias de que se abrigaban 
temores de levantamiento. Respondí 
«que también yo había oído hablar dn 
eso, se me escribió de Matanzas y Las 
Villas en ese sentido, pero ni una sola 
¿noticia oficial, ni un solo rumor con 
•¡visos de certeza. 
Lo que positivamente hay de ciert<» 
es que "los independientes de color" 
4~e mueven políticamente. 
Preparan su cairipaña electoral, binn 
con fines de triunfo de su causa, bien 
para apoyar a cualquier otro partido. 
Es más: algunos de los individuos 
que figuraron como jefes en la revo-
.lución racista, me han escrito ofrecién-
dome su concurso para colaborar con 
-el gobierno en el sostenimiento de la 
paz y el orden. 
Dije, es cierto, que el Gobierno es-
taba preparado para cualquier contin -
gencia de carácter perturbador; pero 
no en el sentido de que abrigase tema-
res de un peligro próximo, sino signi-
ficando que en cumplimiento de nues-
tro deber no abandonamos la vigilan-
cia del orden público. Dentro de la 
mayor seguridad, como en momentos 
críticos, el ejército debe vivir prepara-
do. Mal pude oldenar preparativos ex-
tremos cuando no llegué en ningún 
.momento a prever el peligro inmedia-
to. 
Es decir nue la raovil;7ación del Re-
gimiento número 2, que manda el co-
fronel Pujol, no obedecía a estos su-
•puestos temores. 
Ergas fuerzas vienen sencillamente, 
hacia la Habana, para tomar parte en 
la parada militar del 20 de mayo. 
Y siendo esta mi creencia absoluta, 
se comprenderá que mal puede ser mu 
la frase que se me atribuye de que ̂ ti-
raremos al blanco y daremos al ne-
•gro.^ 
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A C T U A L I D A D E S 
—Eso es obra del clero español—di-
jeron los partidarios del divorcio al 
rer como se abitaba el país entero con-
tra él. 
—Bel clero español, que lo comba-
te por español y por reaccionario. 
¡ Cómo si hubiese reacción mayor quo 
la de retrogadar basta los tiempos co-
rrompidos y decadentes de órecia y 
"Roma! 
Y ahora ¿qué dirán? 
¿También será español y reacciona-
rio el Padre Arocha, elegido represen-
tante, en las primeras elecciones de la 
República, por cubano y por revolu-
cionario? 
¿También podrá dar lecciones de pa-
triotismo, de abnegación, de caballero-
sidad y de virtud al Padre Arocha, esc 
modelo de hombres honrados y de bue-
nos ciudadanos que se llama Sagaró ? 
E l Padre Arocha, querido de sus fe-
ligreses, venerado de sus conciudada-
nos, cien mil veces más popular que 
todos los enemigos del divorcio juntos, 
protesta, también, con santa y noble 
energía, contra ese proyecto malhadado 
con que han venido a perturbar honda-
mente el país los que, hasta ahora, no 
ban sabido, hacer una sola ley que re-
dunde en beneficio de los que, proce-
diendo bien ligeramente por cierto, los 
han honrado con sus votos. 
Y el Padre Arocha, como todos los 
que combaten el divorcio, razona, nc 
insulta; habla en nombre de los intere 
ses generales de su querida patria, no 
en el de los suyos particulares, ni en 
el de los de media docena de matri-
monios averiados; y cuando se dirige a 
la Cámara, que tuvo la honra de contar-
le en su serio en los tiempos más puros 
de la nueva patria, es para indicar con 
discreción insuperable el dolor que sien-
te en su corazón de cubano al ver cómo 
desciende el nivel moral- en aquel re-
cinto que él considerara un día san-
tuario del derecho, de la libertad y de 
la justicia. . , , . 
L I C O R Ó T i E R R O 
A base de vino generoso y jugo.pu-
ro de berro, que es lo mejor para ca-
tarros y pulmones. Depósito: Angel 
Fernández, . Sol .15.112 
lelefono y w - ^ ^ ^ « ^ ^ T e ñ e jamara 
A. 2 9 8 2 • U J r ^ t l J r ^ P ^ 3 h¡elo 
U n i c o F i l t r o 
iA. Prueba de Gérmenes 
G . P e d r o a r l 3 5 y S. enCTte Rey n?20 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
E L C A L V A R I O D E L O S E S P A Ñ O L E S 
Los constitucionalistas que comba-
ten frente a las trincheras do Tampi-
co, han lanzado un manifiesto en el 
que dan a conocer la orden recibida 
de fusilar a todo español que no pue-
da pagar mil pesos por el rescate do 
su vida. 
Y esto lo ordenan los que se dicen 
legalistas; los que pretenden restable-
cer un gobierno serio y digno de ser 
reconocido por las naciones extranje-
ras; los que gozan de la amistad del 
gobierno americano y solicitan de Mr. 
Wilson el apoyo necesario para poder 
regir la nación. 
Ni esto, ni cuanto ha pasado en 
Méjico por la incalificable conducta 
de los rebeldes, nos puede carasar es-
trañeza. Pero sí nos ha llamado mu-
cho la atención que el Gobierno de 
Washington pacte con gentes de tal 
índolo y más nos extrañaría si en la 
ocasión presente, y mirando por los 
fueros de su dignidad, no saliese a la 
palestra para cortar las demasías de 
, esos feroces bandidos, dignos de la 
condenación de las gentes. 
Si Estados Unidos consienten qu3 
.se lleve a cabo semejante salvajada, 
echarán un borrón sobre su política 
exterior y acabarán de quitarse la 
máscara con que han pretendido enga-
.ñar al mundo entero. 
¿Dónde está esa tan decantada hu-
manidad? ¿Dónde ese altruismo con 
que disfrazan los yanques todos sns 
actos exteriores? ¿Dónde, en fin, ese 
amor al prójimo que los hace llegar al 
sacrificio de movilizar tropas y bar-
cos sin otro propósito que el del ajeno 
'bienestar? 
No, no es posible que Estados Uni-
dos consientan tan brutal atropello e 
interpondrán toda la autoridad que 
sobre los rebeldes ejercen para evitar 
.que en Méjico continúen impunemen-
te los asesinatos de españolea. 
• • • 
''¿Dirá usted también ahora que la 
orden de fusilamiento es obra de Pan-
cho Villa?" 
Olaro que sí: los rebeldes viene des-
arrollando un plan, y atrocidades co-
mo las cometidas no se realizan si no 
están garantizadas por una orden del 
Jefe. 
Pero aún sin hacer responsable a 
Filia, no me extrañan los robos y ase-
sinaitos de los "legalistas** porque -con 
muy raras excepciones, en el ejército 
rebelde no hay sino ladrones, asesinos 
y presidiarios. A la hora de redutar 
gente no se mira en la procedencia y 
hasta el ser fugado de presidio resulta 
ejecutoria recomendable para ocupar 
altos puestos. 
Precisamente leo en el "Cpurrier 
des Etats Unis" una noticia que vie-
ne como 'anillo al dedo, la que traduz-
co fielmente. Dice así: 
"Mr. Carlos Pass, el americano que 
el general Villa sacó de la cárcel hace 
poco tiempo en Chihuahua, y qüe se 
hallaba cumpliendo una condena de 
veinte años de presidio por asesinato, 
ha sido nombrado cirujano en jefe del 
ejército rebelde, con el grado de bri-
gadier general. 
Ya hacía mucho tiempo que no ejer 
cía su profesión cuando fué preso el 
año de 1892 por haber asesinado a dos 
individuos en Méjico. Entonces confe-
só ser una una de las tres personas 
procesadas por vender pólizas falsas 
en la "New York Life Insurrance.,, 
Después de haber negado antes lo 
que confesó después, pasó su causa a 
la Audiencia, en la que él y sus cóm-
plices acabaron por ser sentenciados a 
muerte debiendo haber sido ejecuta-
dos el día 6 de Diciembre de 1907. 
Le conmutaron la pena por veinte 
años de prisión y el año pasado lo 
trasladaron del fuerte de San Juan 
de Ulúa de Veracruz, donde se encon-
traba, a la cárcel de Chihuahua." 
Y de aquí lo sacó su grande amigo 
y fiel compañero Pancho Villa para 
hacerlo nada menos . que general de 
'brigada. Ocupados estos altos pues-
tos por ladrones y asesinos, para en-
contrar un hombre honrado y decente 
habrá que buscarlo entre los soldados, 
por lo viste 
iQue ejército I 
G. del R. 
Eternamente fuerte 
La lumortálidad, no se ha sabido ni se 
sabrá con qué se consiga, pero gozar toda 
Ja vida de energías, de virilidad bastantê  
para jamás ser impotente, vencido, por 
desgastes o excesos, se sabe con qué se 
logra. 
.uas pildoras vitallnas son el específico 
Ideal para la prolongación de las fuerzas; 
cuantos Jas toman, Jóvenes .desgastados, 
viejos agotados, todos al proveerse do 
ellas en su depósito el crisol, neptuno es-
quina a manrique. y en todas las boticas, 
logran el imposible de dejar de ser Impo-
tentes. 
BUZON 
C. M.—Estos finales: 
" Y por un solo beso de tus labios, 
dejara, si lo fuera, de ser sabio..** 
no son consonantes. E l verso está 
bien medido, pero es débil. 
Un catalán.—Pregunta usted por 
qué llamo pobre a Oapella... ¡ Hom-
bre, porque es digno de lástima! ¿No 
ve usted que no escribe más que ton-
terías? 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N M A T A N Z A S 
D0MIN60 17 DE MAYO.— Sils de li Estación Cea-
tral a las 8.40 a m. y de Casabote (Caanabacas) a 
las 8.50 a. m.; ragresanda de Matanzas á Ui 4.50 
p. m. 
PASAJE IDA Y VUELTJl 
1A $2-50 3' 
id-icr 
Señor Juan García Miranda: ha 
quedado distribuida cristianamente 
1? limosna que usted me envió- los 
ancianitos de Marianao y cuatro de 
mis pobres, bendicen a uoted. Y . . . 
ríase de la fortaleza de esos que no 
oreen en ninguna religión, ni hacen 
promesas a (Dios o a sus santos: us-
ted, menos fuerte, menos sapiente, 
menos grande que esos que todo lo 
niegan • siquiera parte au pan con los 
recesátados. Y yo goao sirviendo de 
intertmediario entre los que dan y los 
que han hambre y sufren dolores. 
• * 
. " E l gran escándalo; desprestigio 
de la Renta; tremendo golpe contra 
la respetabilidad del gobierno con-
servador; fraudes en ¡Loterías; crimi-
nales de frao...:'* así ha sido co-
mentado el hecho que un señor re-
presentante denunció, de existir en 
circulación una segunda serie de ¿bi-
lletes, que no vende el Estado sino 
que exportan loa interesados en el 
negocio. 
No sé lo n̂ e en definitiva arroja, 
rán las actuaciones judiciales; si efec-
tivamente hay fraude, o mera equivo-
cación de la imprenta. Lo que opino 
es que el asunto ni quita, pi dá pres-
tigio a la Renta y seriedad al gobier-
no cubano: es uno de tantos inciden-
tes del juego. 
En la mesa del "monte" suele su-
ceder que el "banquero" tira con 
"pega" o "amarra" los naipes para 
ganar sin riesgo a los "puntos." Y 
sucede que, aún procediendo con to-
da legalidad, el perdidoso sale di-
ciendo que le han robado. "Puntos" 
y "hanqueros" son enemigos; los pri-
meros desconfían de la baraja y la ha-
bilidad de dedos de los segundos; los 
segundos desconfían de los primeros 
que, si pueden, marcan o roban las 
cartas, y desbancan. 
iLa seriedad se pierde, desde que 
el 'Estado es.'"banquero" y. los ciu-
dadanos patriotas, de representante 
a barrandero, son "puntos." 
Mientras dure la ocupación de Ve-
racruz, el general Funston no ten-
drá que resolver ningún conflicto co-
mo ésté, ni que prohibir, como acaba 
de hacer el doctor Hevia, que la po-
licía 'lleiie las vallas, desatendiendo el 
Vervicio, porque el general Punston 
suprimió en Veracruz gallos,' toros y 
lotería, a que tan aficionados somos 
latinos y mestizios. 
* * 
Cablegrama de " E l Día," del lu-
nes último: 
"ÍLos españoles y los mejicanos sol-
ventes de Ciudad de Méjico, desean 
ya la intervención americana, .como 
medio de garantía para sus vidas y 
sus intereses, amenazados por la 
anarquía." 
No sé si se tratará de una noticia 
exacta, o de un "canard" por ahora; 
pero juro en Dios que allá llegaremos, 
y que mis censores tendrán que dar-
me al fin la razón. Antes que todos 
los sentimentalismos y, todos los 
agravios y todos los ideales políticos 
están la vida, los intereses, la civili-
zación, el deseo humanísimo de la 
propia conservación. 
Indigno quien, viviendo en paz, en 
8 
V I S I T E N O S 
PARA que se convenza 
de que somos los úni-
cos que proporciana-
mos gangas verdad en 
artículos de V I A J E . 
E S T I U Y C O T . 
POBUIES DE I E , Al IAD0 del CAFE de LÜZ 








progreso, bajo leyes propias y dueño 
de sus destinos el país natal, aspire 
a su humillación. Pero cuando se vi-
ve en zozobra, en peligro, bajo el te-
mor constante de atropellos y desas-
tres, ideales y rencores ceden el pues-
to a la honda necesidad de paz del 
momento. lAllá llegaremos en Meji-
J . N. ARAMBÜ.RU. 
cuales fueron asistidas por el médico 
municipal. 
El- ENCANTO acat)a de recroir las nue-
vas íormaa de corsés Bcn Ton. para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. Galiano y 
Rfcn Rafael. 
Asociaciónlle la Prensa de Cuba 
Se anuncia por este medio que el 
próximo viernes 15, a las ocho y me-
dia de la noche, tendrá efecto el acto 
de la toma de posesión de la nueva 
Directiva que eligió recientemente la 
Junta General. 
La reunión tendrá efecto en los sa-
lones del Centro Asturiano. 
Habana, 12 de Mayo de 1914. 
l u E B L E s " 
Si usted quiere combrar muebles y 
montar su casa a la última moda, visi-
te la casa del señor José Beltrán, en 
Belascoaín 41.112 entre Neptuno y 
Concordia. En esta casa rigen precios 
equitativos. 
Muerte por asiixia 
Eu el barrio Malpaez, . término de 
Sagua, falleció el trabajador blanco 
Juan Núñez. 
Los gases que en dicho pozo cauca-
ron la muerte a Núñez, produjeron en 
su compañero de trabajo Servando 
Pérez, un estado de suma gravedad. 
INCENDIO 
En el barrio Villa Alegre, término 
de Sagua la Grande, se quemó la caw 
de tabla y guano habitada tpor la m 
r̂ena Genoveva Breche. 
HEiREDAS 
En la casa de socorro de Gaibaricn, 
fué asistida la parda Teresa Tejada, 
de varias heridas que con un cuchilla 
le produjo el de igual clase Julián Gu. 
tiérrez (a) "Jíbaro", quien poco des-
pues del hecho se presentó en la jefi-
tura de policía de la citada villa. 
Accidente automovilista 
La autoridad provincial de Santa 
Clara, en telegrama dirigido a Gober-
nación da cuenta de haber volcado en 
"Boquerón", término de Zulueta, el 
automóvil que gaiaba su dueño señor 
Hernández. 
A causa del accidente resultaron le-
sionadas las señoritas Paula y Estela 
Pundora y María Isabel Gómez, las 
Secretaría de Agricultura, Comercio y Trabajo 
D I R E C C I O N D E C O M E R C I O E I N D U S T R I A 
Producción mundial de azúcar 
Europa. América. 
con e xcepción de la Chana. 














































































Para COMER BIEN hay que ir a 
" E l J e r e z a n o * ' 
— P R A D O 1 0 2 = = = 
C 2028 26-6 
L E I N V I T A M O S 
a qne nos visite y vea ias novedades que le brioda nuestro departamento de 
P R E N D A S a l a O R D E N 
T R A J E S 
Tropicales, de lana laba-
ble que no se arruga, en 
todos los colores, 
D e s d e $ 2 1 . 6 0 , oro 
T R A J E S 
De Alpaca color o negra, 
garantizada, 
Desde $ 1 8 . 6 0 , oro 
T R A J E S 
De Palm-Beahc inglés, 
clase inmejorable, 
D e s d e $15 .60 , oro 
T R A J E S 
De dril 100, legítimo, con 
decatizado especial, 
D e s d e $1T .60 , oro 
" A N T I G U A C A S A d e J . V A L L E S " 
= = = S a n R a f a e l e I n d u s t r i a -
^ R E M I T I M O S G R A T I S A P R O V I I S Í C I A S E L C A T A L C C Q I L U S T R A D O 
C 1816 




S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
FERROL Y SU COMARCA 
frandioso baile de las Saciedades 
.iwas instrucción, 
^í-í próxüno domingo 17, de 9 a 2 
A i» madrugada, y en su local so-
i celebrarán un espléndido baile 
, ^ocicdaÜes de Instrución domici-
l i a s cu los altos del Politeama ' ' V i -
l o v su Comarca," "Ferrol y su co-
ver^a-' -Rosalía Castro," "Unión 
Oreusaua," "Unión Lucense," Unión 
¿•calesa," "Union Manonesa, y 
íaboada, Chantada y Puerto Marm 
La amplia y hermosa terraza de. 
Politeama será pequeña para conte-
el número de asociados e invita-
v familias que, según nuestras 
noticias, se proponen asistir a dicho 
festival. 
Este será el primero de los que 
sensualmente habrán de celebrar las 
sociedades citadas, en beneficio d3 
gus asociados. 
Para tener acceso al local sera re-
quisito indispensable, la presentación 
a la Comisión de puerta, del recibo co-, 
rrespondiente o de la invitación en 
gu caso. 
E L CLUB LLANERA 
Don Pancho García Suárez, Presi-
dente y general en Jefe de 'los Ejér-
citos de Llanera, en la Habana, me 
telefonea y dice: 
Orden de la plaza: 
Mañana, por la noche, se presenta-
rán en los salones del Centro Astu-
tiano, todos los generales, jefes, ofi-
ciales y soldados de mi mando para 
. celebrar la junta general. 
Allí os largaré mi arenga y confor-
me a lo que vosotros aprobéis se da-
rá la batalla que debéis ganar o robar 
al Dios Exito; hablo de la batalla do 
flores, de la fiesta, de la Romería, de 
la jira; de lo que será el delirio el 
Oia 24 que está al llegar. 
—Y a formar tocan. 
-—¡ Firmes! 
—¡ Derecha! 
—¡ Deré.. ! 
—¡Corneta! Paso ligero. 
—Llaneros: Marchen al Centro 
iSturiano. 
Centro Gallego 
'ABDEIS PlAiSADOS A MAiDRID 
CON MOTIVO DEL FiAOjBCI-
•MIBNTO DEL SR. EUGENIO 
LMONTERO RIOS. 
Presidente Consejo Ministros.— Ma-
drid. 
Nombre cuarenta y cinco mil ga-
lleaos residentes envío Gobierno sen-
tido pésame fallecimiento ilustre 
Montero Ríos. 




Con motivo de embarcarse mañana 
para los Estados Unidos, hoy estuvo 
en Palacio a despedirse del señor Pre-
sidente de la República, el Presiden-
te de la "Havana Electric Railway 
and Power Company*', señor Juan 
Steinhart. 
El viaje del citado señor tiene por 
objeto asistir a la junta de señores 




Por acuerdo de la Comisión del Ser-
vicio Civil qne estimó no constituía 
falta alguna de carácter administra-
tivo el único hecho que se le imputa-
ba al señor Felipe Sánchez Lelup de 
dedicarse al juego de dados en actos 
del servicio, ha sido repuesto el refe-
rido señor en el cargo de Inspector 
de descarga de la Aduana de la Ha-
bana, del cual había sido declarado 
cesante. 
Sanidad 
Alcalde Santiago de Compostela.— 
Galicia.—España. 
Centro Gallego profundamente 
afectado fallecimiento Montero, ilus-
tre hijo Galicia eyivía pueblo compos-




Nombre cuarenta y cinco mil so-
cios Centro Gallego elevo familia ilus-
tre finado Montero testimonio pro-
fundo pesar llorada muerte. 
MAÑACH, Presidente. 
ICaSA BE SALUD 
" L A BENEFICA" 
|: En la sesión celébrada ayer por la 
directiva del Centro Gallego, se dio 
cuenta entro ot ros asuntos, con un es-
crito del Director de la Casa de Sa-
*ud, en el que participaba el sensi-
Ple fallecimiento del doctor* Francis-
Po' de P. Solís, que por largos años 
desenipefió con gran acierto el cargo 
de Vicc-Director de la Casa. 
' Acordóse designar al doctor Luis 
oiosca. para ocupar, interinamente, la 
plaza de Médico de Visita que desem-
peñaba el doctor Solís. y para el 
âi'go de Vico-Director, se nombró al 
uoctor .José de Cubas, reputado como 
hábil cirujano; así como que por el 
uirect.or fueran designados los médi-
P08 interinos, que también han de 
• ^seiiip^ña,. interinamente la visita 
, .e 'as Salas que con motivo del exce-
j^'o número de enfermos se estable-
c,^ii en dicha Casa. 
Ĵ ntre varias opiniones sustentadas 
Para la provisión en lo sucesivo de 
'as Plazas de Médico de Visita pre-
^nnna la del ^rector de la Casa de 
l' ud: cogida con beneplácito por 
J. f^mbros de la Junta, de que se 
«eetuen - - - - - ~ 
E L CASO DE " L A PURISIMA" 
DECLARADO "NEGATIVO" DE 
PESTE BUBONICA. 
A las once de la mañana fué visita-
do por la Comisión de Enfermedades 
•Contagiosas, el enfermo Vicente Mas-
cuñana, diagnosticándose negativo 
de peste bubónica. 
Ha coincidido la declaración de la 
Junta, con la opinión sustentada por 
nuestro distinguido amigo doctor Pé-
rez Chaumont. 
TRASLADO DE RESTOS 
Ha sido autorizado el señor Enri-
que Calderón para trasladar a otra 
bóveda del mismo Cementerio los res-
tos de la niña María de los Angeles 
y Triana que se encuentran en el de 
Colón de esta ciudad. 
A l señor Leonel Cumbenbacht pa-
ra exhumar y trasladar del Cemente-
rio de Mazorra al de Cristóbal Colón 
los restos del señor Fernando Fer-
nández. 
N e c r o l o a í a 
Hemos recibido la penosa noticia 
del fallecimiento de la respetable se-
ñora María Duplessis, viuda de Do-
menech. 
La señora Duplessis 'ha muerto en 
Columbia, Marianao. Y Iba muerto des-
pués de una larga y angustiosa en-
fermedad que ella ha sufrido resig-
nadamente, con la resignación de un 
aima buena y piadosa. 
La señora Duplessis era madre 
amantísima de nuestro queritTo com-
pañero el señor Armando Domenech, 
Director de " E l Combate," semana-
rio que se publica en Abreus. 
A su inoonsolable ihijo enviamos 
nuestro sincero pésame. 
Den Maximino fernández 
San feliz 
Una nuevo etapa 
de "Pay-Pav" 
Hemos sido atentamente invitados 
por el Presidente de la "Sociedad 
Editorial 'Cubana" para la inaugura-
ción de la nueva maquinaria en que 
será impresa de hoy en adelante la 
popular revista "Pay-Pay," propie-
dad de dicha empresa. 
Tendrá efecto tan simpático acto 
en la tarde del domingo próximo. V 
será él la iniciación de una nueva eta-
pa de "Pay-Pay," en que el elegante 
semanario adoptará un formato más 
artístico que el que ha venido usando 
hasta ahora, ofreciendo al lector en 
todos sus números, a más de un esco-
gido texto y una conipleta informa-
ción gráfica, cuatro o cinco páginas 
impresas a varias tintas. 
iLfOs compañeros de "Pay-Pay" 
aprovechan la oportunidad que nos 
ocupa para pedir disciulpa al público 
por las deficiencias que hayan podi-
do notarse en los dos últimos núme-
ros de la revista; deficiencias debi-
das a los trastornos inherentes a to-
da instalación de la importancia de 
ésta a que nos referimos. 
También nos hacen saber dichos 
compañeros que, descosos de impri-
mir ya su próximo número en la ma-
quinaria nueva, la salida de éste su-
frirá un retraso de algunos días. 
Introductor de Ministros 
El cargo que acaba de vacar por el 
fallecimiento del señor Antonio Carri-
llo de Albornoz, deberá ser cubierto 
de un momento a otro, y aunque he-
mos recogido la impresión de que será 
nombrado el señor Enrique Soler y 
Baró, empleado de la Secretaría de 
Gobernación, nos adelantamos a mani-
festar, que no siempre, como en este 
caso, procedería el Gobicmo con me-
jor ni más atinado acierto. 
El señor Soler y Baró, ventajosn-
mente conocido en la sociedad haba-
nera, pertenece por su cuna a familias 
antiguas y respetables del país. Sus 
relaciones por vínculos de aparéntese o 
son muy numerosas y la estimación 
personal por su carácter y conducta, 
que todos le guardan, es de las más en-
vidiables. 
El señor .Soler procede de la carre-
ra diplomática, habiendo servido 
Roma. Es un hombre de educación re-
finada, que habla correctamente el in-
glés, el francés, y el italiano. Sus incli-
naciones y sus gustos le han llevado 
siempre hacia un medio social que es 
el más elevado y de mejor tono. Si 
con estos antecedenteiS no satisficiera 
el señor Soler, habría que inventar el 
mirlo blanco. Tiempo es ya que se co-
mience en escoger los hombres para 
f os puestos y no darlos al azar de la 
política o el favor a los ineapaces o 
incompetentes. Más que un introduí-
tor de Ministros sería el señor Soler un 
excelente jefe de Protocolo, tan nece-
sario entre nosotros donde se falla 
con tanta inconsciencia, en la vida ofi-
cial como en las relaciones sociales, i 
la más mdimputaria noción de la eti-
queta y í-a cortesía. 
a propuesta del Cuerpo Fa-
"vo de la referida Casa, entre 
eos que desempeñan el cargo médi 
so . t.ernos en la misma; proveyéndo-
za.s f!UcaTnente Por concurso las pla-
«antT eSt0S internos resu;it ten va-
Mañana, a las cuatro de la tarde, em-
barcará con rumbo a la Madre Patria 
en el trasatlántico francés Espagné, 
don Maximino Fernández San Feliz, 
respetable y querido Vicepresidente de 
la Empresa del Diario de la Marina 
y popularísimo ex-presidente del Cen-
tro Asturiano, donde cuenta con la ca-
riñosa adhesión de la mayoría de sus 
asociados. 
Le acompañan su distinguida y ele-
gante esposa, señora María Luisa Pa-
rajón, su hijo Enrique, su hija la be-
lla, dama María Julia Fernández Pa-
rajón de Campa y su amable yerno, 
nuestro muy querido Leopoldo Cam-
pa. 
Don Maximino va a la Madre Pa-
tria en viaje de recreo: desde allí se 
trasladará a Inglaterra a recocer a su 
simpático hijo Maximino, jovencito 
que estudia con gran aprovechamiento 
en una de sus importantes ciudades. Y 
desde Inglaterra a su casa solariega de 
Asturias, donde pasará alcrunos meses 
¡Buen viaje, don Maximino! 
— • » — 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
VAPOR ALEMAN BABARIA 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut y Co., 
dicho vapor llegará a este puerto pro-
cedente de Europa sobre el día 18 del 
actual, y saldrá el mismo día por la 
tarde para Progreso, Veracruz, Tam-
pico y Puerto México, 
Nuevo Colega 
Para un plazo próximo se anuncia 
la ipublicación de un nuevo periódico 
político dirigido por el señor Josí 
•Castillo Rodríguez y figurando en 
primera línea como redactor jefe 
•nuestro compañero el señor Manuel 
J. Cobreiro. 
El nuevo colega sostendrá la doc-
trina conservadora, pero sin compro-
onisos personales, combatiendo "el fu-
lanismo''. 
Buena suerte y todo género da 
prosperidades deseamos al nuevo co-
(lega. 
Bolivar-Mancini 
Es uua obra de gran valor histórico, la 
cual acaba de publicarse en Europa, y es-
tá llamada a ser de éxito extraordinario 
en toda la América latina. Bastaría para 
ello solamente el nombre de Bolívar, el 
hombre, quizá, más grande que naciera en 
este continente. Pero la obra de Manciní. 
tiene otros mil motivos para llevarla al 
éxito deseado: su fondo histórico, el pres-
tigio que la dá su prestigioso autor, apar-
te la presentación tipográfica, que hace 
honor a la gran casa editorial Vda. de Ch. 
Bouret, de París. Sallóse—el propietario 
de la muy famosa librería de Wilson, tan 
conocida de la Habana intelectual—, ven-
de también en su popular store, otras mu-
chas obras de la misma índole histórica, 
cuales son: Bolívar y San Martín; Memo-
rias de Bucaramanga; El Imperio de los 
Andes; T̂ a Santa Alianza; Fernando VII 
y las Colonias; Flor y Lava (Martí); El 
Gran Mariscal de Ayacucho; Meditando; 
Venezuela Heroica y La Reconquista e 
América. 
Todas estas son obras de interés capi-
talísimo para cuantos se interesen en los 
asuntos hispano-americanos, y deben, por 
tanto, verlos en Obispo, número 52. 
M I M B R E S 
N O V E D A D E S Y 
E S T I L O S M O D E R N O S . 
J a v a n é s m e s i t a s , e s t o r b o s , c o l u m n a s , s i l l a s , s o f a s e t c . 
MECEDORAS, DESDE $ S-50, A $ 90-00, PAR. 
i P S E B E L T R A N BEUSCOAIN, 41 Y MEDIO, ENTRE NEPTÜNP Y CONCQROli 
Alt, 
Cuba en Panamá 
El ingeniero señor Gastón ha side de-
signado para elegir el terreno que 
ocupará Cuba. 
El ingeniero señor Ramón Gastón 
na sido designado para que se trasla-
de a la ciudad de Panamá y de acuer-
do con el señor Encargado de Nego-
cios de Cuba en la misma, proceda a 
elegir el terreno que habrá de ocu-
par la República en la Exposición In-
ternacional que se celebrará en dicha 
ciudad, rindiendo un informe sobre la 
clase de pabellón que pueda cons-
truirse, su costo y demás particula-
res que estime oportunos. 
Por dicho trabajo se le asignará al 
señor Gastón un sueldo de 200 pesos 
mensuales y una dieta de $5, la cual 
empezará a devengar desde que lle-
gue ail lugar de su destino, abonándo-
sele además los gastos de viaje, todo 
lo cual será con cargo al crédito de 
doscientos cincuenta mil pesos conce-
didos por la Ley de 4 de Febrero úl-
timo. 
rme de la Junta 
de Protestas 
REFORMAS QUE SE PIDEN. MAS 
PERSONAL.— LAS APELACIO-
NES.—SE PIDE AL CONGRESO 
QUE REDACTE UN ARANCEL 
CUBANO. 
La Junta de Protestas ha elevado al 
Presidente de la República y al Secre-
tario de Hacienda un detallado in-
forme relativo a sus gestiones duran te / 
el trimestre de Febrero a Abril últi-' 
mo. 
En ese importante documento re-
dactado por el presidente de dicho or-
ganismo, doctor José María Zayas, des-
pués de hacerse la historia de cómo sur-
gió la Junta de Protestas se proponen 
las siguientes modificaciones en su or-
ganización para facilitar un mejor de-
senvolvimiento de su cometido. 
PRIMERO: Se señale un crédito 
para que se proceda a adquirir los mue-
bles y útiles necesarios a la oficina, tan-
to para el salón de sesiones, despachos 
de los vocales, como departamentos de 
la Secretaría. Es conveniente indicar 
que no habiéndose señalado crédito pa-
ra la instalación de la oficina de la Jun. 
ta cuando se dictó el Decreto 80 de 
1909, ésta se efectuó con muebles vie-
jos de la Secretaría de Hacienda, otros 
que facilitó un vocal de la Junta, el 
señor Alfonso López Santa Marina 
(q. e. p. d. ), primer presidente de 
la misma, y en la actualidad se uti-
lizan las muestras de algunas protestas 
de muebles. Y con lo que no sólo se 
perjudica la Junta que con ello pier-
de la seriedad que le corresponde, sino 
que se perjudica al comercio utilizan-
do las muestras que acompañan a sus 
protestas. 
SEGUNDO: E l personal con que 
cuenta la Junta, es absolutamente in-
suficiente para el despacho de los asun-
tos, necesitándose cuando menos dos 
oficiales más y dos mecanógrafos; pu-
diéndose entonces, si tal cosa se logra, 
organizar debidamente la oficina sepa-
rando por departamentos los asuntos 
y dándole debida organización a sec-
ciones tan importantes com la de in-
formación en materia de Valorización 
de mercancías y la de las muestras de 
comparación. 
Con los actuales empleados de la 
Junta, por mucho que sea su esfuerzo 
y el empeño que pongan en la realiza-
ción del servicio no se podrá dar cum-
plimiento a su debido tiempo a la tra-
mitación de los asuntos pendientes de 
resolución, resultando con ello perju-
dicados tanto el comercio como la ad-
ministración. 
TE:RCERO: Para la debida insta-
lación de las secciones a que en el 
párrafo anterior mo refiero os fndis-
pensable que por el señor Secretario 
de Hacienda se designe o se conceda 
a la Junta un local más ampli* pa-
ra la instalación de su oficina toda vez 
que el que en la actualidad tiene no 
da facilidades a dicho objeto ni mucho 
menos para la instalación también de 
un Laboratorio Químico de bástanle 
utilidad ycon el que, si se le concedie-
ra a la Junta, se aliviaría en grande 
ol trabajo que actualmente realiza ol 
Laboratorio Químico de la Secretaria 
de Hacienda y también no habría nece-
sidad de molestar a químicos particula-
res que en calidad de peritos y sin re-
muneración alguna se prestan de bue-
na voluntad a ilustrar a la Junta so-
bre extremos importante en determi-
nadas protestas. 
CUARTO: Como todas las modifica-
ciones introducidas por el Gobierno 
americano en nuestra Legislación, la 
modificación hecha por el Gobernador 
Magoon por el Decreto 80 de 1909, en 
las Ordenanzas de Aduanas, adolece 
de la falta de no estar armonieadas sus 
disposiciones con otras Leyes en vig*r, 
teniendo el ejemplo más palpable e im-
portante, por sus consecuencias, en la 
forma en que se concede el recurso con. 
tencioso-adrainistrativo contra las reso-
luciones de la Junta. 
En efecto, por el Decreto referido se 
señala un término de treinta días para 
establecer el referido recurso, pasados 
los cuales si no se establece, serfi fir-
me la resolución y se decretará por la 
Junta su cumplimiento; resultando en 
la práctica que los interesados esta-
blecen dentro de los treinta días el 
recurso contencioso, acudiendo con m 
escrito de interposición ante la sala de 
lo Civil y de lo Conteucioso-Admirúa-
i S E C C I O N M E R C A N T I L 
CASAS D E CAMBIO 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
Mayo 14 
Plata española de I . 98^4 a 99 
Oro americano contra oro español de . \OQH a 109% 
Oro americanocontra pta. española a. 9 a 9 . 
CENTENES . . a 5-33 eo plata 
Idem. en cantidades a 5-34 
LUISES a 4-26 en plata 
Idem, eo cantidades a 4-27 
El peso americano en pta. española a 1.09 a 1.093/3 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACTOW BE YA16RES 
A B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
1% a 3 
Plata española contra oro español 
SSyg a 99 
Greenbacks contra oro español 
108% a 109^ 
VALORES 
Comp. Ventl. 
Fondos Público» Valor. PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba 109 113 
Id. de la República da Cu-
ba, Deuda Interior. . . 99 105 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento d© 
la Habana 110 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 109 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Vllaclara N 
Id. id. segunda id. . . . . . N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera ídem Gibara a 
Holguín ¡ N 
Bonos Hipotecarios d© la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 110 120 
Bonos ae la Havana Elec-
tric Railway's Companr 
en circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de !a Ha-
bana N 
Id. Hipotecarias Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matan zas "Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"CoTadonga" N 
Id. Compañéa ÍSléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 102 
Empréstit de Ja República 
de Cuba 99 
Matadero Industrial. . . . 60 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 





cera InternacioTial. . . . N 
ACCIONES 
Banco Esp.uiol de la Isla 
de Cuba 92^ 94 
Danco Aferícola de Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . N 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
A'macene.3 de Regla Li-
mitada 87̂ 4 87% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 6fe 
Compañía d e i Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Ccnunes) N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . N . 
Id. id. Comunes N 
Compañía de Cou-.truccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Rallways T'mited Po-w-er 
Co. Preferidas 9914 100^ 
id. Id. Comunes 84 64% 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de 'a Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Ca. Curtidora Cubana. . . N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 85 Kfw 
Ciií>ai! iVie?bone Company 
(comunes). €5 71%' 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial SO 4i. 
Fomento Agrario (en circu-
lación N 
Banco Territorial de Cuba. 100 1H 
Id. Id. Beneficiadas. . . . N 
Cárdenas» C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . N 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Cerdee era Internacional, 
Preferida? N 
Id. id. Coinrass N 
Ca. Industrial de C u b a . . . N 
Habana, Mayo 14 de 1914. 
Bl Secretarlo. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . . . . . . . 4.73 
Luises 3.83 
Peso plata española 0.60 
40 centavos nlata id 024 
20 centavos plata id. . . . . 0-12 
10 idem. Idem, lüem 0-06 
trativo de la Audiencia, y como a esta 
Junta no se participa en el acto la alu-
dida interposición del recurso, y toda 
de las protestas recibidas en el trimei~ 
tre que fueron 716, siendo resueltas 
427 y quedando pendieutes 269, de las 
con lugar, no tomadas en considora-
nión 21, con lugar en parte 6 y por dis-
tintas partidas y valores a los contra-
vertidos 26. 
Los documentos entrados durante el 
trimestre fueron 916 y tuvieron salliTi 
1.610. 
S u c e s o s 
vez que no tiene conocimiento de ello, I resue|tas 198 lo fueron sin lugar. 175 
procede a declarar firme la resolución 
y ordena el cumplimiento de la misma 
con lo que se produce una situación 
desairada e incorrecta, por lo que su-
pone a la oportunidad y eficacia de los 
acuerdos tomados* y regularidad del 
procedimiento. 
Lo propio resulta con la materia re-
frentc a protestas contra los alean-, 
es expedidos por la Secretaría de Ha-
cienda, el procedimiento para los cua-
les no se lia determinado, por olvido se-
guramente, en ol Decreto tantas veces 
referido y lo quo origina graves con-
flictos con perjuicios evidentes. 
QUINTO: La competencia de la 
Junta debe ampliarse a conocer dp to-
das aquellas cuestiones que se .susciten 
con raotivo.de la aplicación de las or-
denanzas de Aduanas, toda vez que 
no se vé el motivo por el que no se lo 
haya dado dicha competencia, siendo 
los problemas que surgen con respec-
to a las Ordenanzas análogos a los que 
surgen con respecto al Arancel; y ha-
biendo sido también empeño de la Cá-
mara de Comercio al gestionar la crea-
ción de este Organismo el que conocie-
ra de los problemas que surgieran tan-
to con motivo de la aplicación de las 
Ordenanzas como de la aplicación del 
Arancel. 
Respecto a la ley arancelaria se di-
ce en dicho informe: 
Tratar sobre modificaciones en la 
Ley Arancelaria en vigor no es tarea 
para un trabajo de esta índole: baste 
decir, que la aplicación de esta ley nos 
sugiere la idea de que debe acometerse 
por el Congreso rápidamente la labor 
de redactar un Arancel cubano que no 
,existe". 
" E l que se aplica' en la actualidad, 
dictado por el Gobienio español en 
1897, fué modificado parcialmente por 
el Gobierno interventor en 1899 y pos-
teriormente ha sufrido otras muchas 
modificaciones parciales, durante la 
ocupación militar americana hasta 
1902 por el Comandante Admor., que 
fué de las Aduanas de Cpba Tasker H. 
Bliss. por el Congreso de la República 
y por el Gobierno Provisional de los 
Estados Unidos." 
Finaliza el informe con los balances 
EX EL CEXTR-O GALLEGO 
A l pisar una tabla que tenía un cía* 
vo, en el nuevo Centro Gallego, recib'ó 
una herida punzante en el pie izquier. 
do, Gumersindo Rodríguez Díaz, di 
Progreso 32. 
CARRERO LESIOXADO 
En el primer Centro de Sotorros fué 
asistido de una herida leve en el dor-
so del pie derecho Eduardo Borges v 
Díaz, de Antón Recio 104, la que r— 
cibió al pillarse dicho pie con un ca-
rretón .de basuras. 
A LOS FOSOS 
Por carecer de chapa, fué remitían 
a los Fosos Municipales, el automóvil 
que manejaba Federico Cuadrado, da 
Monté 11 y do la propiedad del señoc 
Antonio San "Miguel. 
DE LOS EXPERTOS 
Los Expertos González y Crm 
arrestaron anoche en Monserrate ^ 
•Empedrado, a Santiago Xúñez Martí-
nez. de Compostela 43, por estar circu-
lado por el Correccional por amena-
zas. 
Fué remitido al Vivac. 
¡PAN DE FLAUTAí 
El vigilante 691 Juan Mota, conaT* 
jo a la tercera Estación a Ofelia Gtó-
mez Alvarez y Francisco Gómez López 
ambos vecinos de Blanco 6, por estar 
escandalizando en Blanco y San Láza-
ro. 
Agrega Mota, que Ofelia se resista 
al ser detenida vejándolo al decirle 
¡Pan de flauta! 
EX EL " M O L I X O " 
El vigilante 33, arrestó en la tei* 
tulia del teatro ''Molino Rojo*' a José 
Fernández Garfia, sin domicilio, po» 
formar escándalo en el mismo. 
• Fué remitido al Vivac. v 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M A Y O 1 4 D E 1 9 1 4 
S u c e s o s 
UNA CADENA 
Participó en la 12a. estación José 
Haza Pérez, de Concha y Acierto, 
que un mestizo desconocido le hurtó 
de una mesa de noche una cadena de 
oro que estima en $26-50. 
j E L MISMO F U E ! 
Benito Vázquez González de Monte 
100, hizo arrestar por el vigilante 
1,045, a Antoni Morejón Rodríguez, 
de Sitios 49, por ser el mismo que el 
día í) del corriente, en Monte e Indio 
lo maltrató de obras. 
ARROLLADO 
Al ser arrollado el coche que con-
ducía Bonifacio González, de Infan-
ta 60, en Zanja y Manrique por el 
tranvía número 902, de Marianao, re-
cibió lesiones leves en el brazo izquier-
do, sufriendo también averías el co-
che valuadas en tres pesos. 
A PALO LIMPIO 
Magdaleno Benítez Albear, de Ger-
vasio, fué detenido por el vigilante 
120 por haberle causado varias lesio-
nes leves a Ricardo Rovero Valdés, de 
Gervasio 24 al maltratarlo con un pa-
lo , siendo el móvil una cuenta que 
fué a cobrarle el segundo al primero. 
ESPOSA QUE ACUSA 
María' Ramos Pérez, de Tamarindo 
22, hizo arrestar por el vigilante nú-
mero 766, a su legítimo esposo, Jo-
sé Arbertiagoitia y Mendurt, de Sera-
fines 9, de haberla amenazado con 
darle un tiro. 
TENIA HAMBRE 
En el Mercado de Tacón detuvo el 
vigilante 1,040, al menor Eli o Fer-
nández,' de San Nicolás 91, por ha-
berlo sorprendido hurtando plátanos 
manzanos al ir a tarimar. 
Dice el menor que hurtaba porque 
tenía hambre. 
TOMA Y NO PAGA 
A petición de Constantino Cortina 
y González, de Marqués González 173, 
fué detenido por el teniente Beltrán, 
Raúl González y Ruiz, de San José 
111, por haberse negado a pagar tres 
copas de bebida que tomó. 
Fué remitido al vivac. 
LA EPIDEMIA EN 
E L C L I M A D E L A S C A N A R I A S C O M O 
R E M E D I O T E R A P E U T I C O 
M E M O R I A P R E S E N T A D A POR E L D R . D. L U I S M I L L A R E S 
E N E L CONGRESO D E H I D R O L O G I A Y C L I M A T O -
L O G I A D E M A D R I D . 
R E S U M E N 
B I E N % 
SURTA SU DESPENSA' 
(ST^DONDE ENCONTRARA 
LO MEJOR DE TODO 
V CAFE EXTRA ^ 
1»30 May.-l 
Resulta, como resumen de lo expuesto, 
que el numerador de la fracción que 
determina el valor del índice climato-
lógico de las Canarias está integrado 
y favorecido por los siguientes ele-
mentos : 
lo. Aislamiento relativo del terri-
torio. 
2.o Naturaleza volcánica del suelo, 
que hace lo fisurado y permeable. 
3.0 Orientación oreográfica de S. W. 
a N. E , que fracciona cada isla en dos 
rápidas vertientes oriental, y occiden-
tal. 
4.o Zonas de alturas, variables en 
pocos kilómetros y utilizables en po-
cos kilómetros y utilizables desde el ni-
vel del mar a ochocientos metros. 
5.0 Pureza de las aguas naturales, 
captadas en la base de las cumbres, que 
constituyen su reservorio. 
6.0 Corriente constante de agua qne 
recorre el subsuelo desde las cumbres 
^ la playa. 
7.o Aguas minero medicinales en el 
Hierro y muy abundantes en Gran Ca-
naria (acídulas carbónicas, bicarbona-
tadás y sulfatadas sódicas, ferrugino-
sas, y radio activas de energía excep-
cional.) 
8.o Baños de mar, de playas seguras 
.y con diarias altertivas de calma y de 
oleaje (playa del Arrecife.) 
9.o Flora extensa y variada de todas 
las regiones, demostradora de la faci-
lidad que ofrece la región para la acli-
matación de los seres más diversos. 
lO.o Vientos constantes de N. E . a 
S. W. que llegan del Océano y renue-
van la atmósfera local. 
ll.o Temperatura que oscila entre 
los 17.o y los 24.o sin cambios brus-
cos. 
12.5 Lluvias escasas, ni torrenciales 
ni duraderas. 
13.o Carencia de enfermedades en-
démicas de carácter exótico. 
14.o Fugacidad y atenuación de 
las epidemias de infecciones vulgares y 
de las pestilenciales, tal vez por resis-
tencia o modificaciones deformantes 
que algunos elementos del medio opo-
nen a la flora microbiana exótica. 
15.0 Ausencia de tormentas, bru-
mas y nieves. 
16.o Ausencia de especies animales 
y vegetales nocivas. 
17.o Proximidad a los continentes 
de Europa y Africa. 
D R . W E B E R 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L 
Los mejores para la c o n s e r v a c i ó n de la boca y los dientes. 
Se vende en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s al por mayor 
C A R L O S I E R R E N CRISTO 30 T E L E F O N O A 721 
1899 May.-l 
DE coa tos ESENCIAS 
idd Doctor JflHNSflNs=== ^ ^ 8 n 8 
OQOHTA PARA a Bift T El PAIIÜEI 
D e Tenta: D r o g u e r í a J O H N S O N , Obi spo 30 esq. a A g u i a r 
1908 Ma.y.-1 
En cambio habrá que restar del pro-
pio numerador de la fracción climato-
lógica estos otros elementos: 
l.o La violencia de los vientos ali-
sios en algunas zonas. 
2.o La posibilidad de la infección 
de las aguas en las zonas media « infe-
rior, en vías hoy de remediarse en Las 
Palmas y Santa Cruz de Tenerife por 
la ejecución de obras de conducción de 
aguas de cumbre. 
3.o La carencia de aguas en algu-
nas islas. 
4.o La falta de carreteras (algunai 
islas como Hierro y Gomera no las po-
seen) -y la mala conservación de las 
existentes. 
5.o La falta de previsión y el abso-
luto abandono de la Higiene pública en 
las poblaciones principales construidas 
sin plan, atendiendo a la necesidad del 
momento. 
X I 
A esta enumeración debería quedar 
limitada la ponencia para la cual he 
tenido el honor de ser designado. 
Relatar ahora la serie de afecciones 
y de síntomas que pudieran Ser trata-
dos con aquellos elementos y la acción 
de éstos, correctora de desviaciones pa-
tológicas, me parece tarea superior a 
mi voluntad e inútil para un auditorio 
de tan elevada cultura. 
Pero las Canarias, con estar tan cer-
ca geográficamente de Europa, están 
tan lejos de la atención general, y por 
otra parte, son tan raras las ocasiones 
que los canarios tenemos de hacemos 
oir, que no resisto a la tentación, casi 
deber, de indicar un aspecto importan-
tísimo del aprovechamiento climatote-
rápico de aquellas isla. 
Los que sintiendo en toda su inten-
sidad el culto sereno y grave a la pa-
tria, tienden, sin embargo, la vista por 
encima de las fronteras hacia la otra 
univeral; los que, cualquiera que sea 
la religión que satisface sus ansias, sa-
ben que por ley biológica, ley fuerte de 
amor, fatal e inevitable, lucha el in-
dividuo en la tierra por obtenerla ]per-
feceióu de la especie, , ya actuaniÍQ'di-
rectamente sobre el organismo, ya mo-
dificando benignamente él medio físico 
y político que le aprisiona, que nues-
tro esfuerzo individual como nuestra 
personalidad son cosas obscuras y pe-
recederas que no tienen sino un solo 
medio de inmortalizarse al dar con las 
asas cromáticas hijos sanos de cuerpo 
y de espíritu a la humanidad absor-
bente y triunfadora; todos los que 
crean o sientan estas ideas, entenderán 
bien, aunque no alcancen a estas suti-
les alturas de la Filosofía, la impor-
tancia de lo que a continuación ex-
pongo. 
E l continente africano, con su enor-
me extensión y sus incalculables rique. 
zas es la tierra de expansión para la 
vida de Europa. 
Su conquista en otros tiempos pudo 
ser un ideal político; hoy es una ne-
cesidad. Ya no se aplaza, se está rea-
lizando con una intensidad: de que no 
puefclen formarse una idea completa 
los que, como nosotros, no. se hallan a 
orillas del camino por donde van los 
inodernos aventureros. Y no se hace 
solamente por medio de las armas lo 
cual ya representaría un gran, contin-
gente de hombres; se hace por las em-
presa^ comerciales, por las marítimas, 
por las industriales, por las agrícolas, 
por las misiones científicas y religio-
G R A N L I Q U I D A C I O N E N L A " A N T I G U A TINAJA 
A las familias que van de temporada, a los dueflos de casas de huéspedes, hoteles, restaurants, cafés, reveudedore 
y a cuantas personas necesiten LOZA. Y CRISTALERIA, se les avisa que 
L A A N T I G U A T I N A J A , R e i n a , 1 9 , f r e n t e a l a P l a z a 
Está vendiendo a precios extraordinariamente baratos, todo lo de su giro. 
X 7" * * "I l Precios casi regalados. Las de 59 piezas, decoradas, a escoger; a $8*0 
V í l l l l l í l Q De94 Piezas' a esco^r' a $1,-0a ^ 114 pÍeZaS' $22•00,• ^ 74 
• C C J X X J L C C C P piezas a $12.00. Todo plata. 
LICORERAS con 8 piezas desde 90 centavos, $1.00, $1 25 y $1.50. 
JUEGOS DE REFRESCO, con 8 piezas, de $2.25 a $4.50. 
N O C O M P R E S I N V E N I R A E S T A C A S A . 
"LA ANTIfiOA TINAJA," VICTORIANO SIIAREZ " ' S l ^ o ' - ^ . 
sas, por cuantos tienen intereses mate-
riales que explotar e ideales que es-
parcir en más anchos espacios. 
Muchos miles de seres se emplean 
diariamente en esta obra, el número 
aumenta siempre, y de allí vuelven mu. 
ohos y de nuevo pasan por los puertos 
afortunados, heridos en la mejor edad 
de la existencia por todas las plagas 
africanas (lesiones gastro intestinales, 
hepáticas y esplénicas—paludismo, di-
sentería, anemia perniciosa—-tripanoso-* 
miasis, filariosis, tuberculosis etc) bus-
cando reparación en climas extremos 
como lo europeos del centro y sobre 
Europa. 
todo del norte, en los cuales se ha de 
obtener por artificio lo que las Cana-
rias ofrecen naturalmente. 
, E l Africa occidental, a partir de la 
latitud de Canarias, la meridional y 
buena parte de la oriental inferior, son 
tributarias, bajo el punto de vista cli-
matoterápico, del archipiélago afortu-
nado. 
No es un interés de localidad, ni si» 
•quiera nacional el que me muev̂ . Creo 
firmemente que en plantear en las Ca-
narias una colonia de convalecientes 
para los enfermos que regresan de Afri-
ca existe un interés internacional, hu-
manitario y científico. 
Inglaterra, Alemania, Bélgica, Ho-
landa, Portugal y buena parte de Fran. 
cia sienten intensamente esta necesi-
dad y solamente España puede ofrecer 
en las Canarias una base sanitaria libre 
de la patología exótica de Africa, libre 
de las inclemencias climatéricas de 
Europa. 
Buen resu/fado 
Gustavo Gr. Menocal, Representan-
te por Oriente. 
Habana 25 de marzo de 1914. 
Sr. Administrador de la Compañía 
Aguas Minerales de San Miguel de los 
Baños. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Siempre que tengo alguna afección 
al estómag'O, tomo las Aguas Minera-
les de San Miguel de los Baños, dán-
dome muy buen resultado. 
A sus órdenes s. s. 
(f). Gustavo G. Menocal. 
D e M a r i a n a o 
c. 1836 
GINEBRA Arooiática de Wol 
U N I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S EXCLUSIVOS 
- E N L A REPUBLICA! m— 
MICHAELSEN & PRASSE 
Tel A-1694. Obrapía 18. Habana 
C 800 F-IT 
Fábrica de Mosaicos "LA CUBANA". San Felipe núm. 1, y Atares. Teléfono M 0 3 3 
2 5 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
Advertimos a /os consumidores de mosaicos que *1A CUBANA" es la única fábrica que garan 
'za que sus mosaicos no se agrietan. 
El que necesite piso para su casa, visite esta fábrica y encontrará variedad inmensa de dibu'ios y co-
¡orido no igualados por ninguna otra y se convencerá que no hace falta importar mosaicos para tenerlos de 
rJase superior, 
L A D I S L A O D I A Z Y H n o . A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . R . P L A N I O L , 
Vires 99, Teléfono A-2090 Monte 363.-TeléíoD0 A.3655 Monta 361, Teléfono No. 7610 
C 2012 «Jt £.6 
Los progresos de un pueblo 
Mayo 13. 
En el simpático pueblo de Marianao se 
han efectuado varios adelantos que me-
recen darse a la publicidad. 
Hoy cuenta con un gran tejar el de 
"Toledo," de los señores Ferrer y Ma-
eanet, quienes me invitaron a ver sus de-
partamentos montados con maquinarias 
modernas y grandes hornos y facilidad pa-
ra el transporte del ladrillo que se ela-
bora, que es de muy buena calidad de lo 
que he sabido muy complacido por los 
citados señores. 
Tenemos el otro ad-elanto, la nueva car 
sa ayuntamiento qne pronto quedará lis-
ta y el nuovo matadero, ambos de arma-
zón de cemento a la moderna y por último 
las aceras que faltaban por construirse 
en el pueblo de Marianao, ésta a cargo 
del señor Walfrido de Fuentes, que están 
quedando muy buenas, pues le dan al pue-
blo otro aspecto que el que tenía. 
EL CORRESPONSAL. 
CURA REUMAS FAUSTO' 
(SECRETO INDIC3> GARANTIA ABSOLUTA DE HAItR DESAPARECER EN ÜN 5DLD 
OIALOS DOLORES REUMÁTICOS.LUMBABQ.CIÁTICA.OQLDR 
DE UAOA ETC- flf VM» £NDRDSLieRIASyBOTICAS 
C 1969 26-9 M. 
Decenario Gallego 
PONTEVEDRA 
Ha estado en Vigo una nutrida ex-
cursión santiaguesa organizada por 
los congregantes de San Luis. Era 
numerosísima. Hicieron el viaje en 
ferrocarril. 
Desde Redondela les acompañó el 
obisipo de Tuiy, Arzobispo electo de 
Valencia. 
En la excursión figuraban muchas 
señoras. E l recibimiento fué brillante. 
Hubo disparo de bombas y música. 
Ál apearse del tren el obispo, aqué-
lla tocó la marcha de infantes. 
Verificóse luego una solemne re-
cepción en el salón de actos del Mu-
nicipio. 
A la tarde se celebró una jira ma-
rítima brillante. Formaban en ella 
multitud de vaporcitos engalanados. 
Por la noche tuvo lugar en el tea-
tro Tamberiik una función a beneficio 
de los pobres. 
Además celebróse un banquete en 
honor de la comisión organizadora. 
—En el monte de Matasogras, pró-
ximo a Tuv, el joven Marcial Amo-
rin, recogiendo pinas, cayóse al suelo 
desde lo alto de un pino, matándo-
se. 
—Por espantársele la vaca que 
guiaba y al querer sujetarla, la ancia-
na Dolores Puente Oarcía, vecina del 
lugar de Dorna, en Cerdedo, fué co-
gida por la rueda del carromato de 
José Troitiño, quedando muerta ins-
tantáneamente. 
—JE1 joven de Teo, Juan Méndez 
Mosquera, jugando con un revólver 
tuvo la desgracia de que se le dispa-
rase, matándolo. 
—Pronto se sacarán a subasta las 
obras de reconstrucción de la iglesia 
parroquial de Santa Eulalia de Puen-
tecald&las, bajo el tipo.de 3.809,53 pe-
setas. 
—ÍLe fué concedida la prórroga de 
diez y ocho meses para la terminación 
de las obras de la casa de baños de 
Punta de la Ouía de Vigo, a D. Anto-
nio Conde. 
—Ha desaparecido de los montes de 
la parroquia de Deba (Cañiza) el jo-
ven de 22 años José Domínguez Pé-
rez. 
—iEn la Gasa Ayuntamiento de 
•Puentearéas se reunieron en Junta 
general los accionistas del tranvía de 
Mondaríz a Vigo, tomando acuerdos 
de consideración. 
—Del balcón del primer piso di 
una casa de la calle de Abeleira M& 
néndez, de Vigo, se cayó en la tarde 
de anteayer el niño de cuatro años de 
edad Rosendo Pérez, no ocasionándo-
se, por fortuna, más que una herida 
en la región frontal. 
—Ha sido robado y asesinado el 
juez municipal de Rivadurnia don 
José Fariña. E l crimen debió comfr 
terse a las nueve de la noche a poca 
distancia de la casa de la víctima. Es-
ta era persona de grandes prestigios 
en la comarca. E l cadáver del señor 
Fariña apareció desnudo y casi cosi 
do a puñaladas. Considérase autor de) 
crimen ail criado de la víctima José 
Souto, de Touro, a quien el señor Fa-
riña había despedido cuatro días an-
tes del asesinato. Horas más tarde dt 
cometido el crímpn se presentó Sou-
to en un baile. T^nía un reloj y letras 
y resguardos por valor de 18.000 pe-
setas. 
Dado a la fuga, no pudo detenér-
sele. 
a. VILDAR PONTE. 
¡ ¡AVISO!! 
LA PARAGÜERIA FRANCESA 
S e h a t r a s l a d a d o a O B I S P O , 6 4 , 
F r e n t e a " L A S E C C I O N X " . TELEFONO A-3I66. 
C 2093 Tí 
P R O F E S I O N E S 
A L F A R O 
C A L L I S T A Y MASAJISTA 
PRACTICOS RESULTADOS 
Operaciones en callea y ufiaa, sin 
bisturí ni dolor. 
De 1 a 6 callos, 91 cf. 
Obispo, 36, entrada Independiente. De 
8 a. m. a 7 p. m. Teléfono A-8248. 
6769 ^0-6 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de }a Clínica de venéreo y slülií d» 
la casa de ealu'l "La BenóñcA," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procedí? lento en la aplicación 
IntravenotB dól nuevo t06, pov neriea. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16. AUTOS. 
1851 May.l 
Dr. M. Duque 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos IM 8, B. 
Fiel, Cirulio. Venéreo y Sifllas. 
Aplicación especial del 606-Neosalvasár. 914 
C 2097 30-10 My. 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
188S May.-l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialista, en las entermedades «enlt»-
lea, urinarias y aiíllU. Loa tratamientos 
non apllcadoa directamente sobre las mu-
cosas a la vista con ti uretroscopio y el 
clstoscopio. Separación de la orina de ca-
via rlfión. Consultas en Neptuno 6L bajos, 
de 4 y media a Teléfono F-1S54. 
1887 May.-l 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Eeirecnei do 1» ortt* 
Venéreo. Hldrocele. Sífllis tratada por lJ 
inyección dol C0<. Teléfono A-6441. 
12 a 3, Jesf-s Mar'?, rvQnier» 2* 
1858 May.-i^ 
D o c t o r J . B . R u i z 
VIAS DRINARIAS-CIRÜfl» 
De los HoapltaJes de Flla-delfia 7 
York. Exjefe dé médicos Internos del B.o 
pltal Mercedes. Especialista en vías un 
narlas. sífilis y enfermedades venfe 
Exámenes uretroscópicos. cistoscópicos ^ 
cateterismo de ios uréteres. Consultas 
12 a 3. San Rafael SO. altos. , 
1862 MayM^ 
DR. GABRIEL M. LAUDA ^ 
Nariz, garganta y oídos. Esí**^* 
del Centro GaUego y del Hospital ^ 
ro L Conaultaa de 2 a 3 en San it» 
número 1, entresuelos. Domicilio, 
tre B y P-» teléfono F-3119. 
1879 ^ 
DOCTOR C A L V E Z 8 Ü I L L E J 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS S£ 
MINALES. - EaTEJRIIJDADT7gV Q 
NEREO SIFILIS Y HERNIA» 
QUE&KADURAfl. . fl 
ConstütM de U a 1 y 4 » w 
49 HABANA ^ . í 
EspeclaJ para lof pobres de ^ ^ . j 
D R . H E R R A N D O S E G Ü 1 
Cátadratloo do la 
6ABBASTA. NARIZ Y OIDOS. 
PRADO NUM. as DÜi 1¿ ^ 
loa días eioepto íoí ¿ ^ « g ^ p i t * ' 
•altas y operaciones «n ^ ^¿m* 4 
Mercedes lunes, miércole* 7 yi 
Us 7 do Is nwñaJja ^y -i 
1865 
M A Y O 1 4 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A PAG1M4 G1MDO 
i 
31 «B' 
^ ^ ^ ^ 
D E P O R T E S 
M O T O C I C L I S M O 
' / ^ «zi^' 
So dle Maimdlosai 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
; '¿7 •¿y '¿7 '¿7 '¿7 '¿7 %¿ 
"Proyecto de reg-lamento de las caire-
ras de "motos" organizada por el 
Moto Club Madrid: 
Artículo primero: El Moto Club 
Madrid organiza una carrera de mo-
tocicletas, denominada Campeonato 
del Moto Club Madrid, fuerza libre 
y una prueba de motocicletas ligera^, 
hasta 350 centímetros cúbicos, que 
se correrán simultáneamente el día 7 
de Junio de 1914, y cuyo recorrido se-
rá de *206 kilómetros, eproximada-
mente, efectuándose éste dando dos 
vueltas al circuito siguiente: salida 
del cruce de la carretera de la esta-
ción de Villalba a Segovia con la de 
Madrid a La Coruña, Guadarrama, 
alto del León, San Rafael, Revenga, 
Segovia, La Granja, y Navacerrada, 
con llegada al término de la segunaa 
vuelta en el punto de salida. 
Artículo segundo :Sü1o se admitirán 
a estas carreras motocicletas de turis-
mo catalogadas, provistas de salva-
barros y soporte, y si estuvieran pro-
vistas de escape libre, éste deberá 
ocupar una posición horizontal, para-
lela a la carretera. Quedan excluidas 
en absoluto las motocicletas de ca-
rreras, aunque estos modelos especia-
les estén catalogados. 
Artículo tercero: Para que ambas 
pruebas se realicen será condición 
precisa que en las máquinas inscrip-
tas, se hallen representadas, por lo 
menos, tres marcas distintas de cons-
tructores. 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES de todas clases, 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
CUBIERTOS DE PLATA, 
OBJETOS de MAYOLICA, 
LAMPARAS, 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
R E I M S de pared y de bolsillo. 
JOYAS FINAS. 
Bahamonde y Co. 
O B R A R I A y b e r n a z a 
: ( P O ^ B E R N A Z A 16 ) 1 
1S91 May.-l 
Artículo cuarto: Reservadas am-
bas carreras a los socios del Moto 
Club Madrid que tengan en la Socie-
dad cinco meses de antigüedad, se-
gún dispone el reglamento, ésta po-
drá adquirirse abonando en el acto 
de la inscripción la equivalencia de 
cinco cuotas mensuales (25 peseas.) 
Artículo cuarto: Podrán inscri-
birse para la carrera de Campeonato, 
fuerza libre, las motocicletas de toda 
clase de fuerzas. 
En la prueba de motos "ligeras1 
sólo podrán inscribirse máquinas cu-
yo motor alcance una cilindrada má-
xima de 350 centímetros cúbicos. 
Ninguna motocicleta será admitida 
a correr fuera de concurso. 
Artículo sexto: ..debiendo hacer 
su aprovisionamiento de esencia, acei-
te y alimentos en presencia de un Ju-
rado o en los puestos fijos de Segovia 
y Villalba (salida y llegada,) 
Artículo 10: Los concurrentes üb-
berán tener listas las máquinas, y a 
la disposición del Jurado, el dia t>, 
desde las diez de la mañana, para dar 
lugar a las operaciones de precintado 
y comprobación de boletines de ins-
cripción. 
Artículo 11: Se establece la cuota 
de inscripción de 25 pesetas para las 
máquinas que tomen parte en la ca-
rrera de Campeonato y 15 para la 
prueba de motos ligeras. 
La inscripción queda abierta desde 
esta fecha, y se cierra el dia 4 de Ju-
nio, a las nueve de la noche, en el do-
micilio accidental del Club, calle de 
las Hileras, 10 (bar.) 
Artículo 12: La inscripción acom-
pañada del importe de la cuota co-
rrespondiente, deberá hacerse en la 
forma de declaración, firmada por el 
que se inscribe, y haciendo constar 
los datos siguientes: 
a) Nombre o seudónimo y domi-
cilio del corredor. . * 
b) Marca de la motocicleta y 
Tuerza catalogada. 
c) Número de cilindros del motor. 
d) Diámetro del cilindro y reco-
rrido del émbolo. 
e) Pero en orden de marcha de la 
máquina y peso del corredor que haya 
de pilotarla en la carrera. 
f) Forma de la transmisión. 
g) Si la moto es "ligera," indi-
cación de si se inscribe en la prueba 
reservada a éstas o en el campeonato 
(fuerza libre.) 
A este boletín de inscripción y de-
claración deberá acompañar un ca-
tálogo o prospecto impreso en el que 
figure el tipo de motocicleta incrip 
ta, con detalle de sus características. 
"Artículo 13: Los boletines de ins-
cripción de concurrentes que se ha-
M i s s P l a y B a l l 
(POR E. TORRAIS) 
Hace poco tiempo, que se ha dado 
a conocer en esta ciudad el juego pn-
ra señoritas organizado por el señor 
López, con el sugestivo nombre de 
"Miss Play Bal l ," y ya cuenta con 
grandes simpatías y adeptas entre 
las señoritas de nuestra buena socie-
dad, al extremo que ya han organi-
zado cuatro Clubs, con los nombres 
"Europa," "América," "Cuba" y 
"Vpnecia," estos dos últimos inte-
•grados por alumnas del Colegio 
"Sánchez y Tian," que dirigen las 
expertas y laboriosas señoras Eloísa 
Sánchez y Carmela Tian. 
Estos dos bandos cuyas divisas son 
"verde" y "anaranjado" están prac-
ticando desde hace días, para hacer 
pronto su presentación oficial, y po-
der competir con los profesionales 
"Europa" y "Amérlca.,, 
Cada día crece más el enfcusiasino 
por tan simpático juego, y es de espe-
rarse que el día de la inauguración, 
que será en los terrenos de la finca 
"La Bien Aparecida" sea una fiesta 
de espectación. 
Se dá por seguro que ese día hon-
rará la fiesta con su presencia nues-
tro Alcalde Municipal general Frey-
re de Andrade, y su distinguida es-
posa. 
gan socios para poder tomar parte 
en las carreras deberán dirigirse al 
Secretario del Moto Club Madrid, en 
el domicilio antes citado, por plie-
go certificado y giro postal, si proce-
den de provincias, o por entrega per-
sonal de la cuota y mensualidades de 
antigüedad, si hubiere lugar. 
Artículo 16: El Jurado se retira-
rá de la meta de llegada ocho horas 
después de la salida del primer con-
cursante. 
Artículo 18: Toda reclamación o 
protesta deberá presentarse en el do-
micilio indicado para la inscripción, 
antes de transcurridas veinticuatro 
horas, contadas desde la llegada del 
último corredor a la metalantes de 
retirarse el Jurado. La reclamación 
deberá ir firmada por el corredor re-
clamante y acompañada de 25 pesetas, 
que no le serán devueltas si no se de-
muestra su fundamento, siendo ade-
más de cuenta del reclamante los gas-
tos de desmontaje y montaje o de pe-
ritación, si hubiere lugar. Caso de 
comprobarse la razón del reclamante, 
dichos gastos serán de cuenta del cul-
pable de la denuncia, reintegrándose 
entonces los derechos depositados por 
aquél. 
A los efectos de esta disposición, los 
corredores quedan obligados a con-
oprvnr intactos los precintos de sus 
máquinas hasta la adjudicación de 
los premios. 
C u r a R a d i c a l m e n t e e l 
A 
r 
Aun los Casos más Antiguos y Descuidados 
F a c i l i t a l a R e s p i r a c i ó n 
A las Primeras Cucharadas 
Inscripto en la Secretaria de Sanidad. 
Descubierto por 
un afamado médico alemán 
Depósito 
I Crisol", Neptuno 91 
Dr venta en todas 
las farmacias 1, 
E L B A S E B A L L E N P R O V I N C I A S 
L O S C O L E G I A L E S D E C I E N F U E G O S 
Y D E S A G U A . 
De Sag-ua; mayo 10 de 1914. 
Eran las ocho y media de la maña-
na del sábado, cuando dirigí mis pasos 
hacia la Estación del Ferrocarril eu 
esjpera del tren especial que condu-
ciendo parte de los alumnos y profe-
sores del colegio "Monserrat", venía 
de Cienfuegos. 
Allí permanecí por espacio de una 
hora, pues el tren había atrasado en 
el trayecto que nos separa de la Per-
Ja del Sur. 
Por fin y cuando todos los que la 
Estación habíamos invadido, nos ha-
llábamos anisiosos de ver a lo lejos el 
wagón, sonó el timbre eléctrico anun-
ciándonos su salida del poblado de 
Sitieeito. 
Más de doscientas personas halla 
banse en el andén, entre las que se 
encontraban varias damas, caballeros 
y discípulos de los dos planteles re-
ligiosos de esta Villa. 
Cinco minutos habían transcurrido 
cuando un grito unánime partió del 
pecho de uno de los pequeños colegia-
les que estaba junto a mi: ¡El tren!... 
. Sí, era el tren conductor de los es-
tudiantes cienfuegueros a quienes an-
helantes esperábamos para recibirles 
cual a nuestros hermanos. 
Pronto los vivas a Sagua y a Cien-
fuegos atronaron el espacio, los vola-
dores surcábanlo al mismo tiempo 
uniendo el eco de sus estampidos al 
de los vivas y aclamaciones con que 
llenos de fraternidad se saludaban los 
estudiantes de hoy y hombres de ma-
ñana. 
En correcta formación y en medio 
de una charla cordial y entusiasmada 
ipartimos del hermoso paradero sa-
giiero dirigiéndonos hacia el Liceo y 
después a la Colonia Española, luga-
res ambos donde fuimos colmados de 
atenciones pero con especialidad en 
la sociedad Hispana, donde se nos sir-
vió chocolate y bizcochos. 
Bien por Maribona y González; ex-
clamo y exclaman todos aquellos que 
de dos veces al bate conectaron una 
taza y sus accesorios. 
Después de haber visitado las dos 
sociedades y de admirar todo lo bue-
no que en las calles Martí, Carmen Ri-
balta y Céspedes se encuentra, nues-
tros huéspedes marcharon hacia e! 
Barrio de San Juan donde tomaron 
un tren (esipecial de primera, tam 
bien), cedido por el señor Juan de 
Dios de Oña, que los condujo hasta el 
Central "Resulta" donde según se nos 
informa se les recibió cual era de es 
perarse y ellos se merecen. 
Dan las doce y a esa hora domina-
dos por el cansancio del viaje y pa-
seos por nuestra Barcelona cubana 
(propiedad cienfueguera), dispusié-
ronse a fortalecer sus aparatos estoma 
cales con un suculento lunch que en 
el eaoacio átrivo de las veladas le 
tenían preparado los PP. de la Compa-
ñía de Jesús en esta Tilla. 
Hasta momentos antes había per-
manecido agregado a la columna Jo 
jóvenes, antes de partir para "Resul-
ta", deserté de las filas y he venido a 
cumplir con mi deber, lleno de satis-
facción y radiante de felicidad, la-
mento la humilde pluma pues no pue-
do con ella trazar las pal/pitaciones de 
un corazón que pletórico de dicha, 
recuerda las dulzuras de la vida de 
estudiante, vida que no vuelve, felici-
dad que pasa, encantos que perecie-
ron. . . 
Suelto la pluma, me pongo en con-
diciones y marcho hacia los grounds 
de base ball, donde haciendo un esfuer 
<zo trataré de hacer algo que merezca 
el considerarme como un umjpire di 
conciencia y no como un mal enemigo 
comón. 
Ta en el terreno se cambian los pa-
peles y se me dan instrucciones para 
que me convierta en un Jennis danio 
gritos en la inicial y empujando desdo 
la tercera para el horae. 
El juego dió comienzo a las do ,̂ 
encontrándose el patio invadido de 
numerosos espectadores, encontrándo-
se también varias respetables damas y 
sampáticas jovencitas quienes más de 
una vez aplaudieron a los "f iñes ." 
El juego a decir verdad, y cumplir 
con el deber informativo, no ha re-
sultado lo que esperaba, no por la de-
rrota que puede decirse hemos recibi-
do, pero sí por varias marfiladas de 
Ferrer, Ferrán y Betharte, quienes 
iproporcionaron a los adversarios sie-
te de sus diez carreras. 
Los demás se portaron aceptable-
mente, sobresaliendo el trabajo reali-
zado por el catcher Gómez y en cier-
tos momentos el lanzador Ferrer, 
quien anuló con sus constipadorás 
curvas a los "sluggers" enemisros. 
Del San Luis podemos cousiderar 
como buenos en el team a Fernández, 
el receptor, el camarero intermedio y 
al inicialista, como úüi a su club. 
Pocos hits se conectaron durante si 
desafío, pues abundaron los "camine-
ros" finos y aficionados a los ponchjs 
con canela y pitillos. 
Mucho me he extendido en mi rese-
ña y por ello veo me cohibirá relatar 
más determinadamente los lances del 
match, pero basta el "decir que de am-
bas (partes estuvieron a la misma altu-
ra, pues si ellos cometieron errores, 
también los nuestros echaron por la 
ventana un desafío que ya tenían ga-
nado. 
No quiero descargar sobre ellos la 
culpa pues por un descuido en que in-
currí, por falta de práctica en mi car-
go, un corredor que fué tocado por 
bola bateada llegó hasta la pandereta 
así como también el pitcher de "chi 
r ipa" ipocos minutos después, empa-
tándonos el score de 10x10. 
Con ese empate quedo satisfecho; 
hice lo que pude pero era imposiblü 
que S. Hit, sagiiero, venciese a Va-
lentín Arenas, del mismo patio. 
En fin, mi promesa se ha cumplido, 
gozando de un día de esos que "en-
tran pocos en libra." 
Enviamos de nuevo nuestro cordial 
saludo a esos jóvenes con quienes dis-






(De " E l Comercio" de Saofua.) 
DE MATANZAS 
'Mayo 11 de 1914. 
En el Palmar, se jugó ayer al base 
ball o cosa parecida, entre las nove-
nas "Primera Americana" y "Cu-
ño." 
Apenas empezó el juego los ameri-
canos se anotaron tres carreras, ce-
rrando esta entrada los del " C u ñ o " 
con una vuelta al diamante. 
Después los rojos^ hacen 2 en el 
2o. y 1 en el 3o., recibiendo sus ad-
versarios dos ceros. Es de citar que 
en ese número de innings jugados, los 
cuñistas tenían ya 7 errores y 0 hits 
y los extranjeros habían bateado 6 
sencillos y cometido 3 yerros. 
* 
Al iniciarse el 4o. inning y después 
de haber un out, va Vega al bat y pe-
ga a la bola con una mano (empezó el 
choteo). En ese momento llamóle la 
atención a Mr. Livianu, el cual se di-
rige apresuradamente hacia borne pa-
ra evitar que el bateador siguiente 
que lo era Díaz, repitiera la censura-
ble hazaña de Vega; pero no pudo I 
llegar a tiempo y Díaz imitó la ac-1 
ción de Vega. 
Yo (Olivilla) sin esperar más, y 
como no estaba conforme eu sopor-
tar esa burla manifiesta, porque sé i 
darme cuenta del papel que represen-
to, determiné marcharme, lo que hi-
ce en compañía de Berbenico. Des-
pués me enteraron, esto fué anoche | 
en la Bolsa, que el desafío continuó, 
cerrando con el score de 21 x 1. 
Esto es bochornoso. 
Bien merecido lo tiene el manageí 
Martínez. A partir de lo ocurrido, la 
que cabía era abandonar el terreno, 
Hubiera hecho una retirada honrosa 
y su club quedado dignamente. 
Y tengan presente los players Díaz 
y Vega, que la acción cometida ayer 
desdice mucho de la seriedad que de-
bieran revestir sus actos. No es esa 
la manera de conducirse ante el piV 
blico, que debe merecerles más respe» 
to y consideración. 
Ténganlo presente, repito. 
Hablando anoche con Mr. Livianu 
en la Bolsa, Berbenico y yo, nos de-
claró que lamentaba grandemente la 
sucedido, manifestándonos además 
haber amonestado severamente a los 
players en cuestión. 
Aplaudo su actitud. 
Con ello se sienta un buen prece* 
dente para lo sucesivo. 
(De " E l Correo de Matanzas"). 
U n a g o l o s i n a m á s 
Caramelos, confites, dulces, bombones y 
pasteles, son la delicia de los niños. 
Aprovechando esta predilección, el doc-
tor Martí ideó su bombón purgante: un 
bombón como cualquiera otro, que lleva 
en su sabrisa crema una purga que opera 
sin trastorno^ alguno, activamente. Se 
vende en su depósito el crisol, neptuno 
esquina a manrique, y en todas las bo» 
ticas. j \ 
EL 20 DE MAYÉ 
Para celebrar este año el gloriosa 
día de la patria, el Olab "Atlético del 
Vedado" está organizando una gran 
fiesta sportiva, en el hermoso parque 
"Mario Menocal." 
El programa será variado y de 
gran atraeción para ia juventud. 
\ Uno de los principales números se-
rá un certamen para patinadores. 
[ ideal de las bellas es 
ver !a reproducción fiel 
de sus encantos, : ¡ : : : : 
POR ESO LA FOTOGRAFIA 
PREFERIDA DE TODAS U S 
DAMAS DISTÍN6UÍDAS es la 
EN SAN RAFAEL 32. 
® 
Retratos desde UN peso 
la media docena en ade-
lante. - -
Se hacen varias pruebas 
para elegir. 
Pues no 
más y acu 
¿ N e c e s i t a V d . u n b u e n 
E Q U I P A J E ? 
V S é i a U L A J O S E F I N A " 
Allí tiene Vd. lo que desea, un gran surtido. 
MALETAS DE CUERO DESDE $3 A 1 (^CENTENES 
Surtido completo de calzado español. 
"LA JOSEFINA", MURALLA Y VILLEGAS. 
C 2025 4-6 
Las cervezas "TI?OLI" clara y negra, tipo Munlcli 
S O N D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Les que tienen predlleooión por estas marcas, oonsumen 20 mil Isa es 
de kstellas per año. 
Obtuvieron medallas do ORO en Iss Exposioiones de Bú*ata y Saint 
Leuls, Estados Unidos. 
C0NST1TUTEN DIVA BEBIDA MDY SANA Y ESTOMACAL 
TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS. 
FUNDACION DE L A FABRICA E N E L PAIS; E L ANO 1900 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
PAGINA S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
¿oiipgacioii de la 
CONFERENCIA PRONUNCIA-
•>A POR E L DR. G U I L L E R -
MO SÜREDA 
PATRIOTISMOJf RELIGION 
El hombre ha progresado de tal mo-
: do, que adora como dios su propio ge-
í nio. . . ¿ Cómo el hombre, aquel hom-
bre "del Paraíso, aquel de los princi-
pios de la Historia, todo inocencia, to-
| do eapiritualismo, sometido y creyente, 
pudiera compararse con el hombre de 
ahora, este hombre-materia, metaliza-
do y positivista, que vuela, y hace del 
rayo un alumbrado, y del fuego una 
fuerza y del mar un vehículo?... ¿Có. 
rao este hombre dominador rendir pue-
de homenaje a Dios, un Dios que es in-
visible y espiritual, cuando tiene endio-
sada a la materia y la razón soberbia 
que en frase del poeta 
álzase hasta Dios, atea, 
ron la sacrilega idea 
de derribarle del cielo?".,. 
Oid en nuestros tiempos repercutir, 
-wntre el concierto de nuestras maqui-
¿narias prodigiosas el grito de Luzbel: 
" 'No, no te s i rvo". . . 
Y es cosa de notarse el primer paso 
íde avance que se ha dado,, a partir de 
|la negación de Dios; la supresión de 
fronteras, la Patria única de la huraa-
fnidad; es decir, la negación de la Pa-
iiria. Estos son los anhelos (desde lue-
go ineonseguibles) que alimentan los 
cerebros avanzados. E l canácter nacio-
nal, la interminable diversidad de 
ideales, las rencillas añejas, entre pue-
blos y razas, creadas precisamente por 
amor a la Patria ¿Qué valor represen-
tan para aquellos que suprimen a Dios, 
el más antiguo y venerando de los amo. 
res de la humanidad ?... 
Ya mayor cantidad de espiritualis-
mo puede hallarse en el desierto que 
en la ciudad, entre las tribus que lla-
mamos salvajes que en las naciones que 
denominamos civilizadas. Y es por una 
lastimosa confusión eme damos este 
nombre de "civilizados" a países que 
no lo son en realidad. Confundimos los 
términos: "Cultura" es adelantó", pe-
lo no "civilización." La; "civiliza-
c ióncomprende la "cultura," y no 
solo comprende la "cultura" mate-
rial, sino-también la "cultura moral", 
y la "cultura moral" i qué puede dar-
la más que una Religión'!... i Será 
bastante que en un país muy "culto", 
pero minado por la indiferencia reli-
giosa, haya algunos creyentes, para po-
derlo llamar con razón "civilizado?" 
, . . . Sólo la Religión enfrena las pasio-
nes de los hombres; sólo ella nos domi-
na y nos induce a deponer, en aras del 
"más al lá" lo que fuera placer o con-
veniencia. Y los hombres sin freno, los 
que dejan libremente desbordarse sus 
ansias en provechosas maquinaciones, 
esos hombres, señores, no pueden ser 
patriotas... 
E l egoísmo, el lucro personal, el in-
dividual encumbramiento, son otros 
tantos motivos suficientes de olvido de 
la Patria. Por eso (y conste que es opi-
nión personalísima que no pretendo 
imponer, aunque la exponga, tíldenme 
o no de obscurantista y anacrónico) 
por eso, digo, tengo yo para mí que la 
exageración de la democracia es un 
golpe mortal para el patriotismo. Por-
. que si todos igualmente podemos aspi-
rar; si a todos por igual nos asiste el 
derecho de ser la autoridad, i quién en-
frena ambiciones de poder?... Y la 
"ambición," por otro nombre "avari-
cia" y en todo caso "egoísmo," es ne-
cesariamente exclusivista, no mira más 
que el "yo ," y olvida siempre el inte-
rés de la colectividad. 
El verdadero patriotismo, ha, por 
necesidad, de, caracterizarse por el to-
tal renunciamiento individual ante el 
bien de la Patria. Ese renunciamiento 
del individuo, cuando le brindan las 
instituciones nacionales gloria y re-
nombre, es de cierto imposible dado 
el carácter humano, si no hay una ra-
zón (de fuerza poderosísima, una razón 
sus mártires; es azul como el cielo, y 
es blanca inmaculada como la ense-
ña misma de la Fe . . , 
HE DICHO. 
MANIFIESTOS 
Resto d© carga del vapor ospañol "Bal-
mes." 
DE PUERTO RICO 
M. Pastzold y Ca.: 50 sacos café. 
DE MIA.YAGÜBZ 
R. Suárez y Ca.: 50 sacos café. 
Orden: 65 pacas mira guano. 
DE PONCB 
Edhavarri, Lezama y Ca.: 100 sacos café. 
Fomfindez, García y Ca.: 200 id. Id. 
H. Astorqui y Ca.: 150 Ld Id. 
Orden: 800 id. Id. 
Orden: 3 cajas efectos. 
DE BARCELONA» 
Para Sagua 
Orden: 33 bultos efectos. 
DE MALAGA 
Para Caibarlén 
R. Cantera y Ca.: 100 cajas aceite. 
Rodríguez y Viña: 60 id. Id. 
Martínez y Ca.: 100 id. Id. 
DE OAD1Z 
Pérez y Hno : 1 caja efectos y 25 id. 
vino. 
DE PONCE 
Orden: 100 sacos café. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Para Nuevitas 
B. Sánchez: 1 caja paraguas. 
DE GENOVA 
Para Matanzas 
Orden: 10 cajas conservas y 2 cajas 
efectos. 
DE BARCELONA 
A Monéndez: 5014 pipas vino. 
L. Fernández: 25|4 id. Id. 
Corro y Ca.: 8 pipas id. 
J. Fernández Martínez: 5014 id. Id. 
J. Amencio: 5014 id. id. 
eotrlnos de Bea y Ca.: 25 sacos arroz y 
85 cajas fideos. 
Balpardo y Larragolti :61 cajas losetas 
y 337 id. azulejos. 
Quirós y Tnudal: 6 cajas efectos. 
"W. González Solis: 5 id. id. 
J. Carneño: 2 id. id. 
A. Amézaga y Ca.: 5 id. id. y 204¡4 pipas 
vino y 50 cajas id. 
Orden: 150 cajas jabón. 
H. Badía: 100j4 pipas vino. 
C. A Riera y Ca.: 50|4 id. id. 
B. F. Rey: 510 galones vacíos 
F. B Bemal: 10 id. ido 
J. Cabanas y Ca.: 13 cajas efectos. 
Barrete y Pajares: 2 id. id. 
García y Ca.: 2 id. id. 
R. S. Ardux: 6 id. id. 
Orden: 1 bocoy vino, 16 bultos efectos. 
Suárez y García: 1 caja efectos. 
Orden: 250)4 pipas vino, 15 pipas M., 
10|2 id. id., 2 bocoyes id., 600 galones va-
cíos, 77 bultos efectos y 134 cajas baldo-
sas. 
DE VALENCIA 
Sobrinos de Bea y Ca.: 10 pipa* vino. 
Orden: 50 cajas conservas. 
B. F, Rey: 10 pipas vino. 
Orden: 600 cajas azulejos. 
DE MALAGA 
Orden: 20 cajas vino, 1 bota Id., 2 boco-
yes id. 
M. Cueto y Hno.: 5 cajas vino, 2 cajas 
anisado. 
P. Sosa: 2 bocoyes vino. 
DE SEVILLA 
N. Samá: 50 cajas aceite. 
Orden: 50 id. id. 
J. Pérez Blanco: 60 id. íd-
H. Badía: 30 id. id. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 150 id. Id. 
A. Amézaga: 100 id. id-
J. Fernández Martínez: 55 Id. Id. 
Orden: 80 id. W. 
DE PONCE 
Sobrinos de Bea y Ca.: 50 sacos café. 
moral que domine el cerebro y la con-
ciencia; es decir, llevando ya el asun-
to de lo especulativo a lo práctico, si 
no hay una Religión que enfrene el co-
razón, matando en él orgullos y ambi-
ciones, por el común beneficio. 
E l hombre religioso podrá, por con-
siguente, ser más patriota, como lo es 
de hecho, que el hombre indiferente o 
el hombre irreligioso. 
Y de entre todas las religiones, mo-
noteístas y politeístas, i ha de ser ne-
cesario desde luego, indicar que d 
Cristianismo es la que capacita a la hu-
manidad, por ser (permítaseme la 
frase) la más "civilizada" y la mis 
racional. 
Ni el fatalismo ni la ciega idolatría 
pueden, en modo alguno, dignificar la 
conciencia, sino más bien embrutecer-
la. Tan sólo el Cristianismo, con las 
divinas enseñanzas del Redentor, in-
funde al alma la noción de su propio 
valer y de sus mismos sentimientos, 
y le hace percibir, clara y distinta, más 
que creencia alguna, la belleza de toda 
idealidad, y por tanto la suprema gran-
deza de la Patria. 
Y entre las religiones que adoran 
al Salvador, también más que otra al-
guna descuella el Catolicismo, por ser 
ella la única que, a lo largo del tiem-
po, ha sabido guardar en toda su pu-
reza la sublime doctrina del Nazareno 
Crucificado. 
Todos, todos los dogmas del Catoli-
cismo, desde el obscuro Misterio de la 
Santísima Trinidad, hasta la Infalibi-
lidad Pontificia ,no son otra cosa que 
lecciones de sumisión y sacrificio. 
Y el patriotismo se revela por la su-
misión al poder; el patriotismo brilla 
en el concurso de todos al engrandeci-
miento nacional, concurso que sería 
destructor antes que beneficioso sin 
una mano directora que encauzara las 
fuerzas hacia el fin necesario; el pa-
triotismo tiene como exponente la dis-
ciplina social. El católico, disciplina-
do por naturaleza; ferviente enamora-
do de grandes ideales; sumiso por cre-
encias, tiene. Señores, por conviccio-
nes y por costumbre mayor capacidad 
para sentir la Patria, quererla y res-
petarla. 
Y si hubiera aquí, en Cuba,—yo no 
sé si le hay—qrien pretendiera negar 
a los católicos cubanos la gloria de ser 
patriotas, sepa que por católicos, ellos 
han de amar más a la bandera de la 
Patria, que es roja como la sangre de 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
M O X T " 
Viéndolos cuartos de baño que acabamos de instalar en nuestro DEPARTA-
MENTO SANITARIO, tendrá Vd. exacta idea de lo que puede hacer en su casa. 
P O N S Y C í a . S. enC. Eqido4y6. Habana. Teléfono A-4296 
C. 2000 alL 14-4 
1637 
Goleta inglesa "Melba," procedente de 
Calves ton. 
F. W. Hastings: 9,6̂ 6 piezas madera. 
VldaurTázaga y Rodríguez: 9,519 id, Id~ 
1638 
Goleta Inglesa "Gheslie," procedente de 
Pascagonla. 
Orden: 5,996 piezas mads-a. 
1639 
Goleta inglesa "Beatrfce," procedente 
de Penzacola. 
Orden: 24,446 piezas madera. 
1640 
Vapor noruego "Eáren," procedente de 
Mobila. 
Galbán y Ca.: 1,737 sacoe harina. 
W. B. Pair: 100 cajas maíz. 
Swíft y Ce.: 800|3 manteca y 26 cajas 
puerco. 
M. Beraza: 250 sacos afreoto. 
Morris y Hno.: 75|3 manteca. 
S. Plñán: 250 sacos harina. 
Alonso, ilenéndez y Ca>: 6|3 jamones. 
EL Astorqui y Ca.: 5 id. id. 
Santetro y Ca.: 5 4cL id, y 200 cajas ve-
las. 
B. Hernández: 5|3 jamones. 
Llamas y Ruiz: 5 id. id. 
Menéndez y Arrojo: 5 id. id. 
Zabaleta, Sierra y Ca..: 5 id. id. 
A. Labigueiro: 5 id. id. 
Loidi, Ervlti y Ca.: 500 sacos maíz. 
Majó y Colomer: 8 bultos drogas. 
P. Taquechel: 7 Id. id. 
B. Sarrá: 32 Id. id. 
Pernández y Ca.: 150 cajas velas. 
Armour y Ca.: 14013 manteca y 290 ca-
jas id. 
Suriol y Fragüela: 250 sacos maíz. 
P. Bowman: 154 barriles resina. 
Fernández, García y Co.: 6|3 jamones. 




MAYO 14 DE 1914 
DR. A. GONZALEZ DEL VALLl 
MftdJco de! Centro Asturiano 
Especialidad: enfermedades del 
mago e Intestinos. ^ 
C<iD«ultas de 3 a 6 p. m. 
Campanario, « Teléfono 
C 2033 30-7 a 
A-54M 
PEICDmA. EV IxA. NOCHE DEL, t^XP^' 
11. ee extravia una argolUta da oro con ac* 
dije» diversos, de oro, «n «1 teatro â̂ nf? 
Se gratificará, coji un luís atl que la entrL-
en 7a. núm. 90, Vedado, por las mañanaf11* 
tó» 2 m. y * tZu 
NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y Jamás calvo) 
Tres o cuatro apdicacioüies deyaej, 
ven al cabello cano su color prímitj. 
vo, con el brillo y suavidad de la 
juventud. No tiñe el catis, pues se 
aiplica «orno cualquier aceite pivrfa* 
mado. En droguerías y boticas, D^. 
pósitos: Sarrá, Jolmson, Taquechel y 
la Americana. 
6186 2k t K may 
T I E N E A Í P 5 







O N T i E H E 1VJISTAS. W U J O M S 
ASTES DEL i m i y ^ D O . . 
s i i n n i i u i o n i o H 
García, Blanco y Ca.r 6 Id. Id. 
González y Suárez: 5 Id. id. 
A. Ramos: 5 id. id. 
Horter y Faix: 5 id. id. 
M. F. Pella y Ca,: 6 id. id. 
Amado Paz y Ca: 2 id. id. 
Briol y Hno,.: 1 id. id, 
Marina y Ca: 25 id. id. 
Palacio y García: 4 id. id. 
Lykes y Hno.; 2 mulos. 
Orden; a,210 tubos, 250 sacos harina, 
250 id. afrecho, 68 pacas millo, 40 cajas 
manteca, 50 id. afrecho, 5] 3 jamones, 6511 
cajas velas, 523 tubos, 4,000 atados cortes, 
1,000 sacos maíz, 5,133 tubos, 2,6̂ 5 Id.,.2S-
bultos efectos, 57 id. id. y 270 cajâ  huevo»-
Para Calbarién 
E- Cantera y Ca.: 5013 manteca. 
Para Isla do Pinos 
Orden: 13 bultos efectos. 
Para Clenfuego» 
Pedregal y Roblador 20|o manteca y Z 
Id. Óleo. 
1641 
Vapor cubano "Bayamo," procedente di 
¡New York. 
Para la Habana 
J. A Vila: 2,768 atados cortes. 
Fábrica de Hielo: 1 caja hierro y 1,500 
barriles cemento. 
Sucesores de R. Planiol: 1,022 pieau 
madera. 
Orden: 1,862 id. id. 
L. Díaz y Hno.: 2,024 Id. id. 
Orden: 300 bultos hierro. 
Baraqué, Maciá y Ca.: 500 sacos harina. 
Orden: 21 bultos efectos. 
Orden: 300 cajas dinamita. 
Orden: 250 barriles ácido. 
Orden: 10 bultos maquinaria. 
Ferocarriles Unidos: 33 bultos efecto». 
Orden: 1 id. id. 
Armour y Ca.: 816 sacos abona 
G. Canal: 1,00 cajas nafta. 
Orden: 36 bultos efectos, 300 barrile».. 
yeso, 112 pacas heno, 2,001 sacos papas. 
1642 
Vapor inglés "Syndlc," procedente de 
Baltimore. 
Aponte y Rojo: 4,270 toneladas carbón» 
16*3 
Barca uruguaya "Carolina," procedente 
de Barcelona. 
Para la Habana 
Sucesores de R. Planlol: 1 barril vina 
gre, 3|4 pipas vino, 9 cajas muestras, 509 
platos, 2,500 paquetes losetas, 618,000 Ifr 
drillos y 334,000 losas. 
1644 
Vapor cubano "Julián Alonso," proce-
dente de Cayo Huesa 
Para la Habana 
Galbán y Ca.: 2ü0]3 manteca y 500 ca-
'jas id. 
Armouria y Ca.: 75]3 puerco y 550|3 
manteca. 
N. Qulroga: 300 cajas huevos. 
Swift y Ca.: 400 Id. id. 25 cajas Jabón, 
115 id. salchichón, 54 cajas puerco, 196j3 
dd. 10|3 manteca y 50 cajas id. 1 
Barraqué, Maciá y Ca.: 50[3 Id. 
1645 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso. 
Morris y Ca.: 225)3 manteca. , 
Armour's y Ca.: 75 barriles puerca 
Orden; 200 cajas huevos. 
1646 
Vapor Inglés "Anchenblae," procedente 
de Newport News. 
Havana, Coal Ca.; 5,986 toneladas car-
bón 
SigueQ los Manifiestos en 
la plana 9. 
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HECTOR MALOT 
SIN FAMILIA 
De venta en ia libreríaCerrante» 
Galiano número 62 ^ 
Y dejando su meseta vino a la nuea-
í ra para abrazar a los tres que en ella 
estábamos; volvió a la suya, abrazó a 
Pagés y Carrory, hizo un montón de 
carbonilla, puso encima la cabeza y se 
tendió cuan largo era sin hacer el má« 
pequeño movimiento. 
Las emociones de la carta y la des-
pedida de Bergounhoux no nos die-
ron ciertamente muchas fuerzas. 
Entre tanto continuaban los piqueta, 
zos oyéndose cada vez con más claridad 
y era indudable que no tardarían nues-
tros salvadores en llegar hasta el sitio 
en que nos hallábamos. 
El "magistei;" trató de explicarnos 
lo que sucedía para darnos, sin duda 
alientos. 
—Si estuviesen tan cerca como tú 
¡crees se oirían sus voces, y no las oimos 
mejor que ellos oyen las nuestras. 
—Acaso se encuentren a pocos me-
tros, y sin embargo, no puedan oírnos; 
esto depende de la naturaleza del te-
rreno que han de atravesar. 
—O de la distancia. 
Sin embargo, el agua bajaba visible-
mente y no tardamos en tener una 
prueba de que ya no llegaba a la bó-
veda de las galerías. 
En el esquisto del socavón oyóse una 
especie de araño y el agua saltó en go-
tas como si hubiesen caído en ella pe-
dazos de carbón. 
Encendimos la lámpara y vimos al-
gunas ratas enormes (fue corrían por 
debajo del socavón. Sin duda habían 
encontrado, como nosotros, alguna cam-
pana de aire que les sirviera de refu-
gio, y;cuando empezó a bajar el agua 
abandonaron su abrigo para buscar ali-
mento. El hecho de que habían podi-
do llegar hasta nosotros demostraba que 
el agua descendía en las galerías. 
Fueron aquellas ratas para nuestra 
prisión lo que la paloma para el arca 
de Noé: el fin del diluvio. 
—Bergounhoux—dijo el "magister," 
alzándose hasta ia meseta superior—ten 
ájiimo. 
Y le explicó que las ratas anuncia-
ban nuesftra próxima salvación. 
Pero Bergounhoux no se dejó con-
vencer. 
—Si he de pasar otra vez de la es-
peranza a la desesperación, prefiero 
no esperar; aguardo la muerte; ¡si vie. 
ne la libertad, bendito sea DiosI 
Bajé hasta la entrada del socavón 
para ver con certeza el descenso de ias 
aguas. La disminución era evidente y 
había un gran vacío entre el agua y 
la bóveda de la galería. 
—Tráenlos algunas ratas—me gritó 
Carrory—y así podremos comer algo. 
Para coger alguno de aquellos roedo-
res era preciso ser más ágil que yo. 
Sin embargo, me reanimó la esperan-
za, y el vacío de la galería me inspiró 
una idea tenaz. A l poco rato subí a 
la meseta. 
—"Magister", tengo una idea; pues-
to que las ratas circulan por la galería, 
es indudable que se puede pasar por 
ella; voy a i r nadando hasta las esca-
las. Podré llamar, hacerme oir, y au-
xiliar de esta manera nuestra salvación; 
y vendrán a buscarnos más pronto que 
por la bajada. 
—¡ Te lo prohibo! 
—Pero, "magister," yo nado con 
tanta facilidad como vos andáis, y me 
encuentro en el agua como una angui-
la. 
—¿Y si el aire no es respirable? 
—Si las ratas pasan no será el aire 
peor para mí que para ellas. 
—¡ Anda Kemi!—dijo Pagés—yo te 
daré mi reloj. N 
—¿ Qué dices acerca de esto, Gaspar ? 
—preguntó el "magister." 
—Nada ; si cree que puede llegar 
hasta las escalas, que vaya; no tengo 
derecho para impedírselo. 
—¿Y si se ahoga? 
—¿Y si se salva, en vez de morir 
aquí esperando? 
—El "magister" estuvo pensativo 
durante unos minutos, y luego, cogién-
dome por la mano, me dijo: 
—Eres valiente, hijo mío, haz lo que 
quieras; me parece que intentas reali-
zar una cosa imposible; pero no es la 
primera vez que el éxito corona la osa-
día. Abrázanos. 
Le abrecé, así como al tío Gaspar, y 
quitándome la ropa me lancé al agua. 
—No dejéis de gritar con intervalos 
—dije antes de echarme a nadar— 
vuestras voces me servirán de guía. 
Después de dar algunas brazadas, 
comprendí que podría nadar, yendo 
despacio, para no darme algún golpe 
en la cabeza: era posible, por consi-
guiente, la empresa que acometía. Pe-
ro, al terminarla, i encontraría la muer-
te, o la libertad? 
Volvíme, y descubrí la luz de la lám-
para, reflejada en las negruzcas aguas, 
y que me servía de faro. 
—¿Vas bien?—gritó el "magister.'* 
—Sí. 
Seguí avanzando con precaución. 
Para ir desde nuestro socavón hasta 
las escalas, la dificultad consistía en 
la dirección que debía tomar, pues en 
un sitio, no muy apartado de allí, había 
una encrucijada. 
Era preciso no engañarme en la os-
curidad, si no quería perderme. La bó. 
veda y las paredes de la galería no 
eran suficientes para orientarse, pero 
en el suelo tenía un indicador más 
seguro: los rails. Siguiéndoles sin in-
terrupción, podía llegar hasta las es-
calas. 
De vez en cuando bajaba los pies, y 
después de tropezar las férreas barras, 
me levantaba muy despacio. Con los 
rails debajo de mí y la voz de mis 
compañeros detrás, ya no podía perder-
me. 
La debilidad de aquellos gritos por 
una parte, y el ruido, cada vez más 
fuerte, de los "cuevanos," me hacían 
comprender que avanzaba. ¡Al fin 
volvería a ver la luz del sol, contribu-
yendo a la salvación de mis cámara-
das! Esta idea me daba nuevos alien-
tos. 
Avanzando por en medio de la galería, 
no tenía que hacer más que ponerme 
de pie para encontrar el rail, y con fre-
cuencia me limitaba a tocarle. En uno 
de aquellos movimientos, no di con él, 
y me sumergí para buscarle con las 
manos; pero inútilmente, fui de una 
pared a otra sin hallar nada. 
Me había equivocado. 
Permanecí inmóvil para darme cuens-
ta de mi posición y para reflexionar;-
las voces de mis compañeros apenas 
eran perceptibles. 
Respiré con fuerza, y tomando abun-
dante provisión de aire, me sumergí de 
nuevo, sin ser más afortunado que W 
vez primera. No encontré ningún raiL. 
Había equivocado la dirección, y era 
preciso retroceder. 
i Pero cómo ? Mis camaradas ya P0 
gritaban, o, lo que era igual^ yo no 
los oía. , 
Me quedé un momento paralizado 
por la angustia, y sin saber arcual la-
do dirigirme. Estaba perdido en aque-
llas lúgubres tinieblas, bajo la pesada 
bóveda, y en aquella agua glacial. 
De pronto volví a oir las voces, T 
supe hacia donde debía retroceder. 
Después de dar unas doce brazadas 
en sentido contrario al que llevaba anj 
^teriormente, encontré el rail. En aque 
punto se halaba la bifurcación. Bus-
qué la plataforma de cambio y n? 
de dar con ella; a derecha e i z q u * ^ 
no tropezaba más que con la pa^ 
¿Dónde estaba el rail? 
Seguíle hasta su extremo; pero se 
interrumpía bruscamente. 
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H a b a n e r a s 
Tuántas despedidas' l^pués de varios meses pasados en los 
el Kromprinzessin Cecüie y i Estados Unidos para asuntos proíesio-
'f¡n& el Espagne nos llevan un ño- nales, el culto, activo y emprendedor 
ií¡f ^ntingente. [ingeniero señor Javier Resines. 
v tre el pasaje del hermoso trasan- J Hospédase, como siempre, en el Ho-
*11 - -f- «-""o n-r. matrimonio i tel P¿a2a. 
Ha 
¿tico francés íigura un n 
distinguido como la señora Obdu-
11 Rodríguez y don José García Sol, 
, retornan a su habitual resi-
de Madrid después de haber per. 
* L\Ao entre nosotros desde princi-
10 de añ^ alojados en VÜla María 
rTrcsa posesión preciosa de la Víbora. 
Ta ioven y hella dama, hija del 
liento hacendado don Pedro Rodrí-
z deja en esta sociedad una grata 
^moria de su hermosura, su elegancia 
I «a distinción. 
y y deja también afectos y simpatías. 
Cuanto a su esposo, el señor José 
/ w í a Sol es un caballercycalto y ama. 
Smo presidente del Real Club Náu-
iío de Gijón, para cuyas próximas re-
atas lleva la Copa donada por el Cen-
^ Asturiano. 
Pegatas en las que tomará parte, 
«robablemente, el Rey Alfonso X I I I . 
Lleven los jóvenes y distinguidos es-
posos, en su regreso a España, una 
^vesía felicísima 
Siguen las despedidas. 
Tiene también tomado pasaje en el 
Vspagne la señora Guadalupe Villar 
jjjl de Baños, la dama excelente, tan 
buena, tan amable y tan distinguida. _ 
Es la esposa del licenciado Secundi-
no Baños, dignísimo presidente del Ca-
tino Español, quien por sus muchas e 
importantes atenciones profesionales se 
ve impedido de acompañarla 
Solo van con ella sus hijos. 
Sus dos hijos de su idolatría, Mar-
¿ot una mignone adorable, y el simpá-
tico Panchito. 
El Casino Español ha puesto a dis-
posición de la distinguida viajera el 
remolcador Georgia que saldrá de Ca-
hdkría, a las dos y media de la tar-
de, para llevarla a bordo del hermoso 
barco de la Trasatlántica Francesa. 
Allí estará mañana la Directiva del 
Casino, en pleno, para darle la despe-
dida. 
* « • 
No se agota el tema 
Una despedida más, para un perio-
dista, compañero tan querido como Fé. 
lix Callejas, quien a diario hace gala 
en las columnas de La Prensa, con ol 
wadónimo de Billiken, de su gracejo y 
humorismo. 
Va el señor Callejas a Costa Rica lle-
vado por intereses de familia. 
Egresará en plazo próximo. 
« * * 
Y un adiós más. 
Para el señor Guillermo Lawton, el 
«mocido y simpático caballero, que 
«nkreó ayer en- el Mascotte para diri-
girse a Nueva York. 
Estará pronto de vuelta. 
No todo han de ser despedidas. 
Desde ayer se encuentra nuevamente 
Jtre nosotros el señor Rafael J. Fosak 
ía, Ministro del Uruguay, que desde el 
pasado año se encuentra residiendo en 
la Florida, en Palm Beach, por el esta-
ro de salud de una de sus encantadoras 
uñas. 
Con el culto y caballeroso diplomáti-
^ha regresado un amigo querido, et 
tóíor Oscar Defféminis, secretario de 
* Legación de dicha república en nues-
ka ciudad y a quien mucho extra ñába. 
feos sus antiguos camaradas del Unión 
Club. 
El vapor Mascoite nos ha devuelto a 
^os amigos. 
Reciban mi bienvenida. 
• * * 
También está ya en la Habana, des-
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
i J ^ e los elegantes establecímien-
*V Le Printemps," Obispo y Com-
étela y "Blanco y Negro," San Ra-
¡r61 y verá los artísticos trabajos 
lutados con las 
POSTALES DE SEDA 
"da el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
^ POSTALES DE SEDA 
l • <íue se prestan para confeccionar 
J ^ l adornos para la casa tales co-
^ COJINES. TAPETES, etc. 
ekkique FONTANILLS. 
Sea muy bien venido. 
• • • 
Sobre un certamen. 
Certamen Nacional de Belleza que 
viene llevando a cabo en sus páginas la 
culta revista Giiba y América por ini-
ciativa de la incógnita Nena de sus cró-
nicas de sociedad. 
Se ha constituido un tribunal, para 
la proclamación de las reinas de cada 
pueblo, que forman damas tan distin-
guidas de nuestra sociedad como Jose-
fina Huera de Romero, María Luisa 
Sarachaga de Saavedra, Felicia Men-
doza de Aróstegui, Rosa Echarte de 
Cárdenas, Mercedes Montalvo de Mar-
tínez, María Luisa Sánchez de Ferra-
ra, Mercedes Romero de Arango, Bea-
triz Zubizarreta de Fonseca, Graziella 
Cabrera de Ortiz, Emma Cabrera de 
Giménez Lanier, Fredesvinda Sánchez 
de Aguirre, Gina d'Araujo de Régis de 
Üliveira, Clemencia González de Mora, 
les y Lola Valcárcel. 
Se celebra mañana un escrutinio. 
Es el segundo de los que ya se se-
guiran efectuando todos los meses. 
Siempre el segundo viernes. 
• • • 
De temporada. 
Salen hoy para Santa María del Ro-
sario los jóvenes y simpáticos esposos 
Carmita Rodríguez Campa y Gustavo 
R| Maribona. 
Pasarán allí la estación. 
• • • 
Anoche. 
Un gran público en Albisu. 
Era el beneficio de Palmer, el sim-
pático barítono de la Compañía de Es-
peranza Iris, y bastó esto como alicien-
te poderoso. 
La sala, animadísima. 
Sobresalían tres damas por su be-
lleza, gracia y distinción, que eran 
Blanquita Fernández de Castro de Hie-
rro, Juanilla Du-Quesne de Cabrera y 
Marina Dolz de Tolón, 
Y un grupo de señoritas. 
Gala de éste eran Laudelina Macha-
do, María Teresa y Conchita Freyre, 
María Luisa y Nena Sedaño, Conchita 
Valdivia, María Teresa Calvo, Zoila 
Jorge, Estelita Martínez, Florence 
Steinhart, Seida Cabrera., Flor Menén-
dez. Leopoldina Soler, Elisa y María 
del Carmen Vincent, Nena Giraud, 
Conchita Fernández de Castro, Elena 
de Cárdenas, Zoila y Teté Jorge. 
Puede estar satisfecho eí beneficiado. 
Para mañana, que es día de moda en 
Albisu, espérase que se renueve en 
aquela sala el lucimiento de anoche. 
¿Se cantará de nuevo Eva? 
1.Cuántos lo desean I 
• • • 
La noche de hoy. 
Hay tres bodas. 
Retreta por partida doble, en el Ma-
lecón y en la Plaza de Armas, está úl-
tima por la banda de música del cru-
cero Ciiba. 
Y Miramar, el favorito Miramar, 
donde es noche de moda. 
Como todos los jueves. 
Enrique FONTANILLS. 
LA CASA QUINTANA 
Gallano 76. Teléfono A 4261 
Joyería fina y caprichosos objeto* 
para reg-alos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades, 
CCBItHTOS Plata Quintana 
C O N C I E R T O 
d© las piezas que ejecutará la Banda Mu-
nicipal en la noche del Jueves 14 de Ma-
yo, en el Malecón, de ocho y media a diez 
y media: 
1. Marcha Alerta!, Lope. 
2. Obertura Rlenzi, Wagner. 
3. Capricho "La Herrería en el Bos-
que", MIchaelis. 
4. Selección de la ópera Carmen, Bizet. 
5. Valsee Noche Alegre, Ancllffe. 
6. Ultima Esperanza, Gottschalk. 
7. Danza Rusa, Glluka. 
8. Marcha Poppies, Morct. 
Q. M. Tomás, 
Director. 
10-M c isoe 
! L a M a i s o n N o u v e l l e " 
2 £ 1 S P 0 , N U M . 9 4 . T e l é f o n o A - 3 1 2 0 . 
6o í/g 'rm80 el gusto de participarle a mi distinguida clientela, que aca-
rón ii re<:lbir los modelos de sombreros de París, para la presente esta-
y otras novedades. 
A l t a g r a c i a B . de Orta . 
L i n g e r i e P a r i s i é n 
ENAGUAS, PANTALONES, BATAS, BLUSAS, SALIDAS DE CAMA, D E S H A B I L L E S 
L I S E U S E S , MATINEES, CORPIÑOS CAMISAS DE DIA Y DE DORMIR, C U B R E -
C O R S E T S , COMBINACIONES, E T C . E T C . 
L A C O L E C C I O N D E E S T I L O S M A S N U E V A Y P R I M O -
R O S A , l a p r e s e n t a n u e s t r o = = = = = = = = = — 
D E P M M E N T O E S P E C I A L DE R O P A B L A N C A 
O F R E C E M O S descuentos especiales en habilitaciones completas para boda y canastilla. 
U E L E N C A N T O , ^ S o l í s , H n o . y C a . , G a l i a n o y S . R a f a e l 
¿Poemas en prosa 
Estabas triste, ¡muy triste! 
¿Qué te pasa? te pregunté. 
Locuras mías, contestaste, 
i 1 
"No quería decírtelo, pero compren-
do que de seguir así voy a perder el 
juicio. Figúrate que llevo una tem-
porada pensando en cosas absurdas. 
Hay momentos en que me siento inva-
dida por una laxitud enervante, como 
si fuese opio o me aplicase morfina." 
"Otras veces me siento dominada 
por una sensación de estupor como si 
estuviese atontada, y entonces, me pâ  
rece que mi espíritu está muy lejos de 
aquí. Mejor dicho, creo que vivo en 
otro mundo distinto del nuestro. Y 
cuando vuelvo en mí y me doy cuenta 
de que aún estoy por acá, me entran 
unos deseos muy grandes de irme, de 
ir lejos i muy lejos! ¡hasta esas regio-
nes diáfanas y luminosas que admira-
mos en las horas crepusculares refleja-
das sobre la pureza del Firmamento! 
¡ de i r hacia ese ignorado País de don-
de no se vuelve jamás . . . 
"Estás equivocada, te interrumpí, 
pues desde ahora te digo que el día que 
me muera, mi alma acostumbrada a vi-
P O S ! M O E T E M 
vir cerca de tu alma, en vez de seguir 
el camino de la Eternidad, ha de cam-
biar de rumbo y venir donde tú te ha-
lles, y convertida en frágil mariposa 
ha de rozar el terciopelo de tu rostro 
con la suavidad de sus élitros." 
A l oir esto, desapareció de tu cara 
la mueca de la Tristeza y el pájaro 
azul de la ironía, se posó sobre tus la-
bios anunciando el nacimiento de la Ri-
sa. 
Y con acento burlón me dijiste: 
"Ya vú ves, no me disgusta la id?a " 
i Cuál ? te pregunté. 
"La de convertirte en mariposa des-
pués de muerto. Pero eso sí, puedes 
tener por seguro que si te pones al al-
cance de mis manos y caes en mi po-
der 
A l llegar aquí, la risa que jugaba en 
tus labios se desbordó en un torrente de 
carcajadas, contenidas al preguntarte 
con tono amoscado: 
i Y si caigo en tu poder, qué? 
"Pues nada. Que te clavo en un 
cartón y adorno con él mi cuarto de 
baño.' ' 
¡Y volviste a reir como una loca! 
FERNANDO DE BOEJA. 
C 2094 a-4 
Fiesta de la Primera 
Comunión 
Las atumnas de l colegio "Hogar 
y P a t r i a " 
Las alumnas del acreditado Cole-
gio "Hogar y Patria," establecido en 
Villegas 109, han celebrado el pasa-
do domingo una simpática fiesta con 
motivo de la comunión que recibieron 
algunas de ellas. 
Las directoras del Colegio, señori-
tas Palilí pueden estar satisfechas del 
resultado brillante del acto. 
Tuvo lugar la hermosa fiesta en el 
templo del Santo Cristo.' M Padre 
Ortiz dirigió su elocuente palaJbra a 
las alumnas, poniendo de relieve la 
importancia grandísima del acto que 
iban a realizatr. Después les dió la 
comunión que recibieron junto con 
ellas las directoras del Colegio her-
manas Pallí, no sólo como piadosas 
católicas que son, sino también como 
ejemplo a sus akinrmas. 
Antes de comulgar cantaron las ni-
ñas los actos de Fe, Esperanza y Oâ  
ridad. 
Durante la Comunión cantó la seño-
rita Angelita Menéndez el Himno Eu-
carís'tico, siendo acompañada al 6r-
gamo por la señorita Catalina Porteza. 
Terminado el acto se sirvió en el Co-
legio un espléndido desayuno. Hubo 
además, recitaciones en obsequio de 
la distinguida concurrencia y ^ en 
particular del Superior de San Felipe, 
R. P. José María, Profesor de Reli-
gión de las alumnas del Colegio. 
Las niñas que recibieron la Comu-
nión por primera vez, fueron: María 
Antonia Echevarría, Natalia García, 
Gertrudis Felch, Elvira de Santiago, 
Ana Foy, Araceli Neira, Amalia Rai-
raondi, Azucena Calvo, María Elizon-
do, Carina Castro, Dolores Pérez, 
Concepción Ventura, Adolfina Fer-
nández, María Suárez, Flora Betan-
court, Margarita Sainz, Hortensia 
Oramer, Luisa Puma/riega, Josefina 
y Felicia Noval, Pilar Martínez, Con-
cepción y Gloria León, Amparo Frai-
le, Herminia Mosquera, Alida Garri-
do, Delfina Bais, Covadonga Fernán-
dez, María Josefa Mérida. 
Enviamos nuestra felicitación a las 
distinguidas e ilustradas directoras 
del colegio "Hogar y Patria." por la 
brillantez de la fiesta. 
Sus desvelos en pró de la enseñanza 
quedan en pairte compensados con la 
satisfacción que sentirán al ver que 
su labor fructifica y al contemplar 
hermosos actos como el realizado el 
domingo último. 
deposito "Cas filidimas» habana 
Notas' Personales' 
Salvador Juan 
En el vapor "Espagne" que saldrá 
de este puerto el próximo dia 15, em-
barca para Europa nuestro distingui-
do amigo el conocido comerciante co-
misionista de esta plaza señor Salva 
dor Juan. 
Lo acompañan su señora y niños y 
a todos les -deseamos un feliz viaje. A l 
mismo tiempo, para el amigo Salvador 
le vaticinamos mucho acierto en el sin 
número de órdenes que lleva de sus 
clientes para las acreditadas fírmas 
que representa. 
GRAUTJLOS DÍJ* ARSENIATO DE 
HIERRO MANGANICO 
DE CARDOS ERBA 
Curan la anemia, regularizan la cir-
culación de la sangre, engordan, toni-
fican. 
Pídase en las Farmacias. 9. 
Un artista cubano 
El joven artista Emilio Rivero, de 
Güira de Melena, acaba de obsequiar 
a nuestro Director con un cuadro al 
óleo representando un paisaje de la 
isla de Cuba. 
En dicho cuadro revela verdadera 
disposición al arte y permite augu-
rar excelente porvenir artístico a su 
joven autor. 
También hemos visto un buen re-
trato del rey Alfonso X I I I hecho por 
el señor Rivero, que tuvo la atención 
de regalarlo a la Colonia Española de 
Güira de Melena, donde está majes-
tuosamente expuesto. 
El inspirado artista es digno de 
que el Ayuntamiento y la Colonia Es-
pañola de Güira de Melena tengan en 
consideración sus méritos para ayu-
darle en su carrera. 
SIN MOTIVO 
En la sexta Estación manifestó Ra-
fael Domínguez Torres, de Gloria 204 
que Benigno Hernández Cruz, de San 
Miguel 193, lo insultó en la puerta di 
•su casa sin motivo alguno. 
¡QUE FRESCOS! 
Dice Francisco Díaz García, de Co-
rrales 114, que unos mestizos descono-
cidos han ocupado una accesoria de 
«u propiedad que estaba desocupado, 
en Vives 112, sin haber hecho ningún 
-contrato con él. 
Estimada por las mujeres» 
FORT» {WlBfÍlECKl£3M0R?Hnr& 
HOPKINS, 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
rr/ícu/o indispensable y necessarío para 
las damas que desean parecer 
siempre jóvenes. 
Toda mujer se debe á. sí misma y ft los 
Buyos el conservar el encanto de la juven-
tud con que la naturaleza la ha dotado. 'Esta, preparación viene usándose por más 
de medio siglo por artistas, cantatrices y 
damas elegantes. Da al cutis la suavidad 
del terciopelo, dejándolo limpio y con la 
blancura de la perla, y es úti l ís ima para 
el tocado diarlo 6 vespertino. Como es 
una preparación líquida y no grasosa, 
queda impercetible. E n los bailes, dan-
zas y otras diversiones, evita la aparencla 
grasosa que toma la cara, cuando la piel 
se acalora. 
L a Crema Oriental de Gouraud cura las 
„ . . afecciones cutáneas y alivia la soleadura 
Hace desaparecer la tostadura del sol, barros, espinillas, manchas, salnulll-
do, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cuüs . dejando una piel Urania 
y delicada como desea tenerla toda mujer. 
rf- r 5 ^ ñ ? , H R £ ? GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
?a SXSXSS' en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 
porte y embalaj" correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el 
^JJtrSlfV? 0r.,enta' de Gouraud la venden los farmacéuticos S los co-merciantes que tienen artículos de tocador. « " w » » «vo w 
37 Great Jones Street» 
F E R D . T . H O P K I N S , 
Propietario. 
Nueva York, E. U . A . 
Los Representantes 
y el Di 
(Viene de la primera página.) 
ACTITUD DE LOS PARTIDOS 
Será de libertad absoluta. No se ha-
rá del Divorcio ' ' cuestión de Partido' *. 
Algunos caracterizados elementos l i -
berales desean—y en ese sentido labo-
ran—que el Partido Liberal considere 
la reforma del Divorcio como una parte 
integrante de su programa y bandera. 
Y que éste Partido obligue por ende, a 
los legisladores que lo representan en 1* 
Cámara, a votar a favor de tan funes-
ta ley. 
Pero este tema según nosotros infor-
mamos, no prevalecerá. 
EL DISCURSO DEL DR . LANUZA 
Lo que si es seguro es esto: que en la 
mayoría será esperado el discurso del 
doctor Lanuza, para tomar orientación. 
Los señores representantes conservado-
res ''se pronunciarán" en el mismo 
sentido que ese discurso ¡ votando a fa-
vor o en contra del Divorcio según in-
dique el actual Presidente de la Cá-
mara. 
. Conocedores de este detalle impor-
tantísimo, entrevistamos al doctor La-
nuza. Y éste nos dijo: 
—"Hace algunos años pronuncié 
una conferencia sobre el divorcio. Mis 
ideas no han cambiado en este asunto. 
Sigo hoy apreciando como en aquella 
sazón". 
El doctor Lanuza—según declaró—• 
es partidario en último extremo de un 
divorcio tan restringido, tan limitado, 
en tan contadísimos casos, que puede 
asegurarse es contrario a la actual Ley 
del Divorcio. 
Y si la mayoría vota tal como él vote, 
votará en contra de la Ley, ya que el 
Doctor Lanuza no es partidario de 1» 
misma. 
TRIUNFAREMOS 
Por todas estas razones, con legítima 
regocijo, casi podemos anunciar a nues-
tros lectores que triunfaremos, en es-
ta noible campaña por nosotros emv 
prendida, en pro del ihogar y de lof 
ideales cubanos. 
Año Nuevo... en Mayo 
Esta mañana ha venido un asidua 
consumidor de la famosa sidra " E l 
Gaitero," a esta redacción y nos ha 
hecho la siguiente pregunta: 
—¿Me haríam el favor de decirm& 
si estamos en Pascua, Año Nuevo o 
Reyes, o sea la épooa de los regalos 1 
—No, señor, el 1914 se encuentra a 
-las alturas de Mayo florido, ¿no se Idj 
ha dicho a usted el aguacero que ca-
yó ayert îff.H 
—Entonces—replicó—i estamos en el 
mes de las lluvias? 
—Esto es. 
—Ahora me explico la 'lluvia de re-
galos de espléndidas cigarreras de alu-
minio y magníficas carteras de bolsi-
llo que está haciendo a todos sus dien-
tes la casa de Baile, Ballina y Fernán-
dez, de Villaviciosa, Asturias, que ha 
dado fama universal a la renombrada 
sidra " E l G-aitero," que hoy se en-
cuentra en todos los hogares, pues se 
ha puesto de moda el obsequiar a laa 
visitas con sidra asturiana 
. . . y damos las gracias a los seño-
res Calle, Landeras y Compañía por 
el recuerdo. 
Á S Ü N T Ó r V A R I O S 
NUEVA ESTACION DE CORREOS 
Ha quedado abierta al servicio pú-
blico y oficial limitado una oficina lo-
cal de comunicaciones en Melena del 
Sur, provincia de la Habana. 
T O J 
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PAYRET.— Cine.— " E l Dinero de 
los Pobres.'* 
ALBISU.— La opereta en tres ac-
tos ''Las Mujeres Vienesas." 
POLITEAMA — (Gran teatro.) — 
"¡Maldita sea la guerra!*' (13 par-
tes.) Magna. 
MARTI.—A las ocho: " E l Barbero 
de Sevilla." A las nueve: "Enseñanza 
libre." A las diez: " L a Moza de Mu 
las.'' 
CASINO.— " E l país de las Ha-
das." "Los Chicos de la Escuela." 
"Los picaros celos." 
HEREDIA. —"Molinos de Viento'* 
" E l Príncipe Casto." 
ALHAMBRA.— " E l Cabarea de la 
Plaza." "Los Dioses del Día." "La 
supresión de la zona." 
CINE SEVILLA. —Tipcadero. — 
Edificio del hotel Sevilla. Unico Ci-
ne que proyecta con la sala alumbra-
da. El más elegante, el más ventila-
do, el más cómodo, edificio a prueba 
de fuego. 
Día de moda.—"El pulgar revela-
dor" (12 partes). "Corazón de, mu-
ñeca" (3 partes.) " E l centinela 
.gris" (6 partes,) 
CINE TESTAR.— Salón Liceo de 
Jesús del Monte.—Función diaria y 
estrenos. El domingo Escuela de Hé-
roes (26 partes.) Gran cinta. 
" E l dinero de los pobres." No hay 
precedentes que puedan fijar la mag-
nitud del éxito obtenido ayer en el 
gran teatro de Payret, con la gran-
diosa película " E l dinero de los po-
bres" y la empresá en vista de ello 
haciendo un verdadero sacrificio pe-
cuniario, la repite hoy para que Ioí 
que no la vieron ayer puedan admi-
rar esta gran joya de arte cinemato-
gráfico moderno que lleva por título 
' 'E l dinero de los pobres." 
Para completar el programa se 
proyectará ademásc otra gran cinta 
titulada "Fascinación," de la que es 
protagonista la célebre artista Ivette 
Andreyor. 
e 
Especial para el "Diarlo de la Marina" 
El ganóte épico. Cambio de disco. La 
estaca gloriosa. La juventud civi-
lizada y la juventud bárbara. Ca-
sa del Pueblo tradicionalista. En 
situación de barbarie interina,.— 
El doctor Roux en Barcelona. Su 
visita al doctor Forran. Roux y 
Mechnikoff vendrán pronto.—El 
señor Fernández Somellera habla 
de la revolución mejicana y de 
otras- cosas de Méjico.—"Ei Poblé 
Cátala" cambia de redacción. 
¡Ya era hora! 
Barcelona, Abril 20. 
En nuestro país, donde algunos re-
sortes de gobierno son débiles, y la 
disciplina social está relajada, los agi-
tadores de profesión, el sedimento co-
bijado bajo la bandera del despecho 
y del odio, organizóse y convirtióse en 
guardia negra de los que lien dado en 
llamar tribunos de la plebe y nosotros 
llamaríamos la plebe de los tribunos. 
Por lo que a Cataluña toca, no ne-
cesitamos refrescar la memoria de los 
lectores para recordarles la apoteósis 
del "garrote glorioso," manejado ca-
si en la impunidad por aquellos que 
cuando perdían, dedo en gatillo, na-
va jar empa'nL^'í^ o estaca en ristre, 
imponían el t em í- a los pacíficos ciu-
dadanos qur. no cometían otro delito 
que el de querer votar según su vo-
luntad. 
Como tal estado de cosas duraba 
demasiado, ha empezado a cambiar-
se el disco y aca/bará por cambiarse 
totalmente. 
La necesidad crea el órgano y aquí 
estábamos necesitados del órsrano de 
ESPAÑA PINTORESCA.—Espléndida vista del Paseo de Mar, de la bella po-
blación de Lloret de Mar (Cataluña), con muchas familias veraneando y grupos bai-
lando las nobles e inefables sardanas cata lanas. 
la defensa ciudadana, sin contar sino 
muy levemente con la fuerza públi-
ca. 
En efecto, el Casino de lá Juventud 
Maurista de Barcelona dió no hace 
muchos días prueba palpable de que 
contra el garrote "glorioso" de los 
revolucionarios está la estaca, no me-
nos gloriosa, de los monárquicos, y 
rechazaron de manera eficaz el in-
sulto que al salir de un mitin se les 
dirigió. Los "jóvenes civilizados," 
rompieron la cabeza a un par de 
"jóvenes bárbaros," que así aprende-
rán para otra vez a tener más res-
peto. 
Los jaimistas, además de sus "re-
quetés," cuentan ahora con una "Ca-
sa del Pueblo tradieionalista," com-
puesta de numerosos obreros, que, se-
gún se dice, no están dispuestos a de-
jarse apalear. 
Claro está que este estado de cosas 
no es un ideal, ni mudio menos, por-
que eso de que los hombres anden a 
linternazos da una idea muy dismi-
nuida del prestigio del poder públi-
co, pero de algún modo ha de aten-
derse a menester tan apremiante co-
mo es el de la defensa personal. 
Ha estado entre nosotros dos días 
escasos, el doctor Roux, el excelso 
honubre de ciencia qué dirige el Insti-
tuto Pasteur, de París. 
El objeto de su venida a Barcelo-
na ha sido visitar a su amigo el doc-
tor Ferrán, nuestro sabio paisano, y 
consultarle acerca de los procedi-
mientos que emplea para la obtención 
de ciertos sueros. 
No obstante lo saliente de la perso-
nalidad ilustre de Romx, la prensa, 
en general, no le ha dedicado sino 
una noticia trivial, mezclada entre 
otras referentes a menudencias de 
la calle. • 
Y debemos convenir en que era 
acreedor el ilustre sabio a otro tra-
to, ya que es muy rara la familia que 
en su corazón no le tenga levantado 
un altar por haber salvado, gracias a 
su maravilloso suero antidiftérico, la 
vida de algún niño atacado por la 
terrible enfermedad. 
Un compañero en la prensa, bene-
mérito catedrático de esta Univer-
sidad, ha dicho entre otras cosas muy 
amargas, con ocasión de la llegada del 
doctor Roux, que éste ha venido a 
descubrir lo que es y lo quve vale el 
doctor Ferrán. "nuestro Ferrán, 
maltratado y expulsado del cuerpo 
médico municipal y reducido a tra-
bajar en silencio y con sus propios 
medios. 
El doctor Mechnikoff, el no menos 
sabio subdirector del Instituto ras-
teur, vendrá en breve a nuestra ciu-
dad acompañando a Roux, para ha-
cer aquí una ampliación de estudios 
y de observaciones científicas. 
iSuponemos que aleccionados por 
nuestra indiferencia de ahora, sa-
bremos recibir entonces a esas dos 
eminencias. 
Hablar a Cuba de Méjico, dada la 
proximidad y comunicación constan-
te entre las dos Repúblicas valdría 
tanto como llevar agua al mar. 
No obstante hoy podemos dar una 
nota interesante con motivo de la 
conferencia que en el Centro de De-
fensa Social de esta ciudad ha dado 
don GaJbriel Fernández Somellera, 
presidente del partido republicano 
católico de Méjico. 
Ha dicho el señor Fernández que 
rindiendo honor al patriotismo y a la 
verdad, debía declarar exageradas 
muchas de las especies propaladas 
con motivo de la guerra civil que hoy 
sostiene su país. 
"Lo de Torreón—ha dicho— tiene 
una explicación de carácter econó-
mico. Allí se almacena el algodón que 
se cultiva en la región, importante 
irnos 35 millones de pesos, y los re-
heldes ejercieron presión sobre los 
propietarios, amenazándoles con la 
pérdida total de sus cosechas si no 
se les da una participación, en dinero, 
sobre el total importe." 
Añadió que en Méjico hay dos 
grandes sentimientos nacionales; la 
devoción a la Virgen de Guadalupe 
y la repulsión hacia el yanki, y cul-
pa a carrancistas y huertistas de las 
desdichas del país, si bien reconoce en 
Huerta principios más conservadores 
que en Carranza, declarando que el 
bienestar de Méjico está vinculado en 
el partido católico, que cada día cre-
ce más a pesar de la persecución de 
que es objeto. 
Y terminó afirmando que si por 
desgracia se declara la guerra entre 
Méjico y los Estados Uni(i0s 
mo todos los mejicanos, 'presei;^ 
do de ideas, iría a su país par 511 
fender con su brazo la iudepeji ^ 
patria. 
en Aunque no comulguemos iglesia ni compartamos sus prij^ 
hemos de confesar honradamentp™*' 
la redacción que hasta hace trp« j"9 
escribió " E l iPoble Catalá," ha d 
un ejemplo de severidad íaoral 
virtud política, digno del mayo/» 
peto ';-
No conformes los redactores a i 
diario nacionalista con la orienta • 
dada por los señores Coromî 1011 
Carner uniéndose al señor l i ^ 
han dirigido una carta colecti-va ^ 
prensa barcelonesa, (•'•El PobJe" 
negó a publicarla) llena de dignidí 
y de dolor a la vez. 
De dignidad, porque estiman g 
digno actuar hoy en oompaáía A 
aquellos a quienes combatieron ave! 
por razones fundamentales. De doior 
por apartarse de la vieja redaccióiL' 
constituida por hombres llenos ^ 
entusiasmo por su idea, que dieron su 
tranquilidad, y su vida si hubieses.1 
do preciso, por la defensa de la 
hlica catalana. 
Termina la carta, refiriendo unj 
anécdota con motivo de la expulsión 
de su palacio del difunto Cardenal 
Richard, Arzobispo de París, al apJ 
derarse el Estado francés de los bie. 
nes de la iglesia. 
El arzobispo auxiliar entonces f 
hoy titular de la archidiócesis de fa, 
rís, Monseñor Amette, al pedir a loj 
católicos que disolviesen la manifes. 
tación que acompañaba al Arzobispo 
al través de las calles, les dijo: 
—¡ En vuestras oraciones nunca se-
paréis a Francia de Djos! 
Los redactores que fueron de ''El 
Poblé Catalá," dicen a sus lectores: 
—¡iNunca separéis a Cataluña de 
vuestra vida! , 
La austeridad de esos hombres me-
rece el respeto de todos. 
B, Ferrer BTTTTNT. 
Cuando el rio «uena. agua fieva, ,utt al 
refrán- Por eso creo de buena te cuand» 
olor» aecir que Colomlnas tiene en Sin 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de i' 
Habaaa. 
P A Y R E T D E L O S P O H o y , J u e v e s , 1 4 mm [ R . S í R E P I Í E H O Y 
rtas d e C a -
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(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
Las Palmas, abril 8 1914.1 
Ha sido nombrado, como lo noticié 
en una de mis cartas anteriores, don 
Prudencio Morales miembro corres-
pondiente de la Keal Academia de la 
Historia. 
No podía este nombramiento, que 
importa una muy señalada distinción, 
recaer sobre persona que más lo mere 
ciera. Viene a recompensar una labor 
histórico-erudita hecha perseverante-
mente, en largos años, sobre la mate-
ria muerta de nuestras tradiciones r3-
gionales. El nuevo académico ha rea-
nimado el pasado de Gran Canaria sa-
cando a luz de entre las sombras acu-
muladas por el tiempo no pocas figu-
ras, cosas y hechos que se habían co-
mo desvanecido en esa densa niebla. 
Prudencio Morales siente la pasión 
(5e la rebusca histórica, es un temp;-
ramento bien acusado de historiógra 
fo, de investigador y de crítico. Es, 
además, un periodista de batalla y un1 
polemista temible. Cuando deja la 
pluma con que combate esgrimiéndo-
la al modo de espada, dando y reci-
biendo cintarazos, se hunde silencio-
samente en las bibliotecas y los archi-
vos para sacar del polvo animada y 
reintegrada la realidad de lo que fué. 
En este espíritu su empeño no conoc"? 
la fatiga, ni hay obstáculo capaz de 
desarmarle o vencerle. Tiene la cons-
tancia del benedictino inquiridor en 
su celda. ¿Se amontonan las brumas 
y las dudas sobre un texto antiguo? 
Pues su esfuerzo se centuplica, su 
percepción interior se aguza, su taroa 
se torna en persistencia monomanía-
ca, hasta aclarar completamente e¡ 
punto tenebroso. Y siempre lo con-
sigue, porque el poder de su voluntad 
aumenta en razón de las dificultades 
sobrevenidas. Se comprende que t r i 
bute el más religioso culto a la memo 
ria de Menéndez Pelayo. 
Ese hombre tan enamorado de la 
infancia de nuestro pueblo, que hoy 
vemos como una ancianidad gloriosa 
v os proniamente una alborada brí-
Ihintísima, llena de promesas que no-
sotros no hemos sabido cumplir, de-
sentierra los muertos para enseñanza 
de los vivos. Desde'el pasado viene al 
presente trayéndonos el viático de las 
glorias lejanas, el oro de las epope-
yas, el oro épico labrado por los ti t í-
ne»s, y al ver que sólo tenemos hoy 
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bajo los pies y en las manos v i l esco-
ria, ronupe en apóstrofos indignados 
contra la vergüenza de nuestra dege 
neración. 
Prudencio Morales actúa en la 
prensa como un moralista furibundo; 
siente hasta el paroxismo el dolor de 
los males y las culpas en que todos 
•quizá llevamos parte de pecado. Por 
todos hace contricción; pero conven-
cido de que la salud sólo se recobra 
reaccionando, no se limita a. gemir; 
sino que embiste y arremete. En estas 
lides su escudo es la invocación entu 
siasta de los nombres de los viejos pa-
triotas, símbolo tradicional del patrio 
tismo. Con las palabras de los profe-
tas y patriarcas que tuvo un tiemipo 
nuestro desventurado Israel, nos pre 
dica sin cesar el Evangelio. 
Semejante campaña de evangeliza-
ción había de atraer sobre el que la 
emprendiera las cóleras y los denues-
tos de los conformistas. La milicia re-
volucionaria en las ideas se paga al 
precio de la propia tranquilidad; los 
egoísmos satisfechos y los intereses 
creados forman bloque de defensa; si 
se agitan las aguas estancadas sid^ 
a la superficie el cieno y salpica al 
perturbador. 
Morales sigue imnávido su obra, en 
medio de la algarabía creciente que 
producen sus ataques. La lucha le 
fortalece y entona. Vuelto hacia el pa-
sado, no cesa de gritar que la salva-
ción está en la práctica de las virtn 
des del tiempo viejo, olvidadas, des-
preciadas hoy. 
El investigador histórico da fuerza 
al periodista; lo corrobora y afianza. 
Esta doble personalidad constituye el 
carácter singularísimo de Prudencio 
Morales, con relieve poderoso. Si3 
enemigos le hieren sañudamente, le 
niegan y le insultan. ¿Podía ocurrK 
1c contrario? 
Pero él se afirma en la conciencia 
de BU misión y los imparciales recono-
cemos que predica la guerra santa. El 
fin de esa admirable guerra, sería, si 
los buenos iprincipios triunfaran, el 
reinado de la paz; la paz con honra. 
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La última sesión de este Ayunta-
miento celebrada el viernes, ha sido 
muy ruidosa; tan ruidosa que los ecos 
de la contienda sostenida por los edi-
les de uno y otro bando, afectos al Al -
calde y oposicionistas, se han oido en 
la isla entera. 
Causa del escándalo: el descubri-
miento y la denuncia, en plena sesión, 
de que se estaban realizando en Tafi-
ra, pueblec.itb próximo a esta ciudad, 
reformas urbanas de las cuales no ta-
ñía noticia alguna la mayor parte de 
los miembrus del Municipio, ni tam-
ipoco se había formado presupuesto 
para ellas, ni cumplido ningún requi-
sito regl'.Tnentario. 
Los concejales republicanos, cua 
'••sta ocasión, atacar..-'j duiamenté al 
señor Massicn; le reprocha,'"T] su au-
toritarismo y llegaron hasta iponer 
en duda la rectitud de sus procedí 
mientes en la Alcaldía. Los ipocos con-
cejales independientes que van a la 
Casa del Pueblo se asociaron a la 
protesta. Hubo una marimorena muy 
regular. 
El origen de este incidente es el he 
dio de haberse emprendido en efecto, 
obras de urbanización en el "pago" 
de Tafira, para abrir una nueva calle 
que empalmará con la carretera. Un 
propietario de aquel sitio, y además, 
concejal, don Francisco Sánchez To-
rres, hizo proposiciones en tal sentido 
al Ayuntamiento cediendo gratis un 
terreno perteneciente a una de sus 
fincas. Las (proposiciones fueron acep 
tadas en aquella fecha y una comi-
sión municipal tasó el valor de otra 
finca, una casa de don Andrés Gonzá 
lez que había de ser forzosamente ex-
propiada. La tasación ascendió, según 
•creo, a unas seis mil pesetas. 
Después comenzaron los trabajos, 
isin que se cumplieran las formalida 
des de práctica ni la mayoría de la 
corporación tuviera de ellos conoci-
miento. Ahora al descubrir la irregu 
laridad, los nuevos concejales han 
dado sobre ella una gran batalla invo-
cando el bien público y la moral ad 
miuistrativa. 
Ha habido, no cabe duda, incorrec-
ción en la forma de llevar a cabo esa.» 
mejoras urbanas; pero nadie, ni aún 
los mayores enemigos del señor Mas 
sien, dejan de reconocer su honora-
bilidad perfecta. Con la mejor hiten 
ción del mundo, abusó en este caso do 
su.s facultades. Y nada más. 
Ha vuelto a darse como seguro el 
viaje de los reyes de España a Cana-
rias en fecha próxima. Según* perso 
ñas que se dicen bien informadas, ven-
drían doña Victoria y don Alfonso a 
Gran Canaria y Tenerife antes de f i 
nalizar Abril. Para entonces vendría 
también al Archipiélago el rey de In-
glaterra y en Las Palmas celebrarían 
los dos monarcas una entrevista a la 
que de antemano se atribuye enorme 
alcance político. 
El regreso del Capitán General dj 
la Provincia y del Delegado del Go 
bierno, que algunos consideran preci-
pitado e inexplicable, cuando una y 
otra autoridad eran esperadas desi^ 
hace tiempo, se relacionan, en las 
mentes de esos soñadores comentans 
tas, con la visita regia. 
El jefe del Gobierno dice que no 
se ha pensado en tal cosa. 
El insigne actor señor Tallaví fué 
obsequiado en Santa Cruz de Teneri-
fe con un banquete en el hotel Quisi 
sana. 
El Ateneo Tinerfeño, al inaugurar 
con una fiesta artística su nueva ca-
sa, le invitó también. Recitó Tallaví 
admirablemente el monólogo de Ham-
let, y varios ipoetas isleños dedicáron-
le inspiradas composiciones en que 
cantaban sus grandes méritos. 
Esta compañía volvió a Las Palmas 
con objeto de representar aquí, en 
una última función, " E l Abuelo" de 
Pérez Galdós; pero no pudo cumplir 
su propósito por haberse separado de 
la "trompe" las actrices señoras Caro 
y señorita Delgado Caro. 
Taliaví con su gente han embarca 
do para la Coruña. Debe ir muy satis-
fecho de su estancia y actuación en 
Canarias el actor admirable que tan 
buenos recuerdos deja entre nosotros. 
La compañía de ópera del señor 
Formanti ha aplazado su viaje hasta 
fines del mes actual. Hay gran anima' 
ción para esta temporada lírica, ha-
biéndose abonado todas las localida-
des de nuestro teatro. 
Se ha inaugurado en la isla de la 
Palma el servicio diario de conduc-
ción de la correspondencia en aut(v 
móvil entre la capital y la ciudad ds 
Los Llanos. 
—En el vapor español Ciudad de 
Cádiz" ha llegado el personal."9 
Obras Públicas designado ipara proce* 
der al replanteo del trozo de carrete-
ra que ha de enlazar la industrioa» 
ciudad del Paso con Ta general del 
Sur de aquella isla. . 
—Sigue sin solución el conflicto a«?i 
Cabildo de Tenerife con el comercio 
de Santa Cruz, por resistirse éste » 
aceptar y pagar los nuevos impuestos 
que aquél ha establecido. 
—Ante el Tribunal Supremo 
informado respecto de las actas I 
Lanzarote los eminentes letrados /̂ 
ex ministros señores La Cierva j J 
ba; el primero en pro del doctor Gô  
zález Hernández, el segundo a Mr 
de Angel Guerra. 
El doctor González, diputado el5| 
to, se encuentra en Madrid. 
—También irá a ^adrid^ en bre^ 
el (presidente de la Diputación Pro 
cial, don Benito Pérez Armas_ ñ 
—En las Palmas ha e,nPezado,¿1¡ca3 
construcción de seis casas ec°UOg¿ic. 
para obreros, por cuenta de la 
dad Cooperativa española. 
Otra sociedad del mismo ̂ " ^ l a 
ganízada aquí por don José _ 
Ayala, cónsul de Cuba, se pr ^ 
construir igualmente un ljarrl0|jer8-
ro. Ha reunido un número c0US er?-
tle de asociados y repartido nu 
«as acciones. • 
Francisco González ^ r L 
A b a n i c o C L E O P A T R A 
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c h o c o l a t e s f i n o s LA ESTRELLA" 
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M 
SE L L B ^ A LAS FLORES 
Fl Y i e t o t e 269, condujo a la 4a. 
^ c i ó n a Teodoro Villa y Rodríguez, 
f o ' F a r r i l l 8, por haberle sorprendi-
fo hurtaudo florea en ed Campo de 
Marte. 
BENDIGO LESIONADO 
ExT el h o ^ M Número Uno, fué 
L-ri^n de una contusión en el mus-
¡ f ^ h o , el mendigo José Díaz Mar-
EL* sin domicilio, la que recibió al 
^ en C y 21 (Vedado). 
CON TINA BATEA 
Al caerle una batea encima, reci-
kíó uua herida contusa en la región 
Loerciliar izquierda, leve, el menor 
^ f ^ a c e n d a Calzadilla, de Sole-
dad l í -
MENOS GRAVE 
" Al pillarse el dedo pulgar con la 
meda de un carretón recibió una he-
rida menos grave, en el mismo, el me-
nor Rafael Acosta Castillo, de Calza-
da 36. 
POR IR DESPACIO 
Manifestó el cochero, Luis baldés y 
Valdés, de Apodaca y Cienfuegos, que 
Salvador Avedes, de Campanario 58, 
se negó a abonarle una carrera que 
hizo en su coche, alegando que era 
por ir muy despacio. 
EN LA PLANTA 
Trabajando en la Planta Eléctrica, 
recibió varias desgarraduras en el 
cuerpo, Juan del Peso y Fernández, 
de Concha y Velázco. 
OCHO COLES 
En el Luyanó fué detenido por el 
vigilante 689, por llevar un saco con 
ocho coles, procedentes de un hurto, 
Ricardo García de la Torre, sin domi-
cilio. 
Fué remitido al vivac. 
UN REVOLVER 
Por portar un revólver Smith, fué 
jetenido por el vigilante número 20, 
eo el cine "Vincitor", Máximo Mar-
tínez y Rouset, de Villanueva 16. 
UN PANTALON 
En la 2a. estación manifestó María 
Rósete Figueroa, de Compestela y De-
samparados, que un individuo quo 
solo conoce por Mendieta, le ha hur-
tado un pantalón de casimir de su 
marido. 
POR SOSPECHOSO 
A l hacérsele sospechoso al vigilante 
1,137, Andrés Pérez y Gómez, de Ro-
dríguez 7, trató de saber sus genera-
les, por lo que fué insultado por éste, 
siendo conducido a la 12a. estación. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstan>os. 
LA REGENTE, Neptuno y Amia, 
tad. Teléfono A 4376 
1921 May.- l 
D e M e l e n a d e l S u r 
Mayo 11. 
Con motivo de haberse Instalado una su-
cursal do telégrafos en ésta, ha tomado 
posesión del cargo el señor Ramón Ber-
nal. 
E l Administrador saliente, Juan Gas-
tón, ha tenido que dejar el puesto que 
desempeñaba con beneplácito de este pue-
blo, por no saber el telégrafo. 
Mucho lamentamos la salida del señor 
Juan Gastón, empleado cumplidor de sus 
deberes y buen padre de familia. Desearía-
mos que la Dirección General de Comuni-
caciones tenga esto en cuenta para en lo 
sucesivo premiar los servicios de este fun-
cionarlo. 
E L CORRES PONSAU 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
DS 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
MURALLA 37 A. ALTOS 
APARTADO 668 
C E N A R B I E N , G A S T A N D O P O C O D I N E R O , S O L O S E C O N S I G U E E N 
" E L P O L O " 
G R A N C A F E . D U L C E R I A , L U N C H Y C E N A S . 
REINA, ESQUINA A ANGELES. 
Especialidad en Helados y Mantecados, preparados en la casa.—La casa 
predilecta de las fami l ias .—LECHE D E V A Q U E R I A P R O P I A . 
MANIFIESTOS 
Viene de la plana 6. 
1647 
Vapor americano "Olivette," prooedne-
te de Tampa y escalas. 
D E TAMPA 
Para la Habana 
Ordetn: 1 perro y 9 bultos efectos. 
DE K E Y W E S T 
E l Día: 1 bultos efectos, 
Swift y Ca.: 315 cajas conservas y 400 
id. huevos. 
N. Quiroga: 400 Id. id. 
1648 
Vapor Inglés "Durley Chine," proceden 
te de Norfold. 
Orden: 2,857 toneladas carmbón. 
1649 
Vapor mexicano "México,** procedente de 
Veracruz. 
E n lastre. 
1650 
Vapor inglés "Mutlah," procedente de 
Calcutte y escalas. 
D E C A L C U T T A 
Para la Habana 
Orden: 1,300 sacos arroz. 
D E RANGOON 
Barraqué, Maciá y Ca.: 1,500 sacos arroz. 
González y Suárez: 1,500 id. id. 
Orden: 4,150 id. id. 
1651 
Vapor inglés "Tivives," procedente de 
Boston. 
Para la Habana 
Orden: 2 cajas fidec* 1 caja suero, 422 
rollos hierro y 42 fardos algodón. 
Veiga y Ca.: 5 cajas calzado. 
Fraudara y Ca.: 6 id. id. 
A. lucera: 42 fardos cuero, 
S. Benejam: 12 id. cavado. 
Consignatarios: 3 bultos imprenos. 
Orden: 10Ú cajas calzado, 8 Id. Id. y 3 
cajas maquinaria. 
J . Menéndez: 1 caja calzado. 
L . Díaz y Hno.: 1,633 piezas madera. 
Orden: 350 sacos avena. 
J . López R.: 98 cajas papel. 
Orden: 5 cajas calzado. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 1 caja calzado. 
HOTEL "TROTCHA" 
V E D A D O . - - H A B A N A . 
Este aaitigno, acreditado y saludable hotel, situado en el punto más pintoresco del aristocrátíoo 
Vedado, rodeado por bellos jardines y dotado dé todos los adelantos modernos; se ofrece a sos numero-
sos favorecedores y a todo aquel que desee pasar un verano rodeado de comodidades y gozando las de-
licias de una temperatura ideal 
Esta casa, situada en la misma Habana (15 minutos del Parque Central) por la peste bubónica, 
renue los encantos de cualquier establecúniento veraniego de primera clase, con la inmensa ventaja de 
la facilidad de transporte, pues a media cuadra del hotel, y a cada minuto, pasan tranvías que ooadu-
cen a cualquier parte de la ciudad 
Precios sumamente económicos para familias que deseen pasar uno o más meses o vivir estables. 
El lagar más poético e ideal para pasar la luna de mieL 
P l a n E u r o p e o y A m e r i c a n o 
T A B L E D ' H 0 T E : - A L M U E R Z 0 0 COMIDA $ 1 - 0 0 
S e r v i m o s i n m e j o r a b l e e l f a m o s o A r r o z c o n P o l l o d e l a C h o r r e r a 
T a n t o e l u s o d e l o s b a ñ o s d e m a r , c o m o e l c i n e m a t ó g r a f o q u e f u n c i o n a e n l o s 
p r e c i o s o s j a r d i n e s d e l H o t e l , s o n G R A T I S p a r a l o s s e ñ o r e s h ú e s p e d e s . 
Para informes, etc., dirigirse a la Administración del Hotel. Teléfono F-1076. 
C 2135 alt. 4-14 
1652 




Vapor inglés "Cartago," procedente de 
Colón (Panamá). 
Con 40.582 racimos plátanos para New 
Orleans. 
1654 
Vapor amerioano "Mascotte," procedente 
de Cayo Hueso. 
E n lastre. 
P L A T O S E X Q U I S I T O S 
T A R T A D E M A N Z A N A S . 
I N G R E D I E N T E S : 6 bizcochos no muy grandes, 1^ Hbra de manzanas, azúcar, agua, 1 lata de 
^ J-2 onzas de Crema Espesa, marca L E C H E R A . , , . . . , nnm 
M A N E R A D E P R O C E D E R : Recúbrase un cacharro hondo de porcelana, con los bizcochos cor-
todos en láminas delgadas. Echese dentro una pequeñ i parte de las manzanas coc.das, encima póngase 
^ a capa de bizcochos, luego otra de fruta, etc., hasta llenar bien. Cúbrase con un plato y algo de peso 
y déjese enfriar. Cuando esté frío, é c h e l e en una fuente de cristal, decorando con crema batida 
LA CREMA ESPESA, Marca "LECHERA" (artículo nuevo) 
Se vende en los establecimientos siguientes: 
CASA MENDY, O'Relly 1 y 3. LA CATALANA, O'Reilly 50; LA FLOR DE CUBA, 0'Reilly85; LA 
LUNA, 7 núm. 4, Vedado; CUBA GALICIA, Belascoain 27; LA VIZCAINA, Prado 120; LA CONSTAN-
CIA, Egidol?; E L C E T R O DE ORO. Reina 123; E L BRAZO F U E R T E , Galiano 132; LA CUBANA, 
Galiano 9; R E C A L T G R O C E R Y Obispo 4>¿ SUCURSAL DE LA VIÑA, Acosta y Compostela; LA VINA, 
Reina 12; LA PROVIDENCIA, O'Reilly y Cuba; CASA POTIN, O'Reilly 37 y 39; E L PROGRESO D E L 
PAIS, Galiano 78; AMERICAN G R O C E R Y CO., Neptuno 31-
ait. 2-6 
1655 
Vapor cubano "Camagiley," procedente 
de Veracruz. 
Para la Habana 
Suárez y López: 183 cajas aguas mine-
rales. 
Araluce, Martínez y Ca.: S Id. cepillos. 
M. Viar: 3 Id. Id. 
A. Crespo: 12 id. id. 
Pita y Hnos.: 3 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 33 id. Id. 
Romagosa y Ca.: 153 sacos frijoles y 70 
Id. habas. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 100 id. fri-
joles y 400 id. afrechos. 
Wisekes y Ca.: 196 id. frijoles y 250 Id. 
afrechos. 
J . González Covián: 230 id. frijoles. 
Menéndez y Ca.: 40 id. id. 50 id. garban-
zos. 
Muniátegui y Tellaeche: 186 id. frijoles. 
J . Telxidor: 1,718 id. id. 150 id. garban-
zos, 30 id. maíz y Ib id. ajonjolí. 
E . Leeours: 230 id. afrecho y 620 id. ce-
bada. 
Orden: 75 fardos suela. 
Para Cárdenas 
González y Olaeche: 7 cajas cepillos. 
Bermúdez y Revuelta: 2 id. id. 
Para Matanzas. 
Sohrlnos de Bea y Ca.: 1 caja cepillos. 
Solaún E . y Ca.: 8 id. id. 
Para Cienfuegos 
Hoff y Prada: 4 cajas cepillos. 
Para Santiago de Cuba 
L . Abascal y Sobrinos 84 sacos garbanzos 
1556 
Vapor americano "Havana," procedente 
de New York. 
DE NTBW YORK 
Para la Habana 
Consignatarios: 3 bultos muestra. 8 
J . Gallarreta y Ca.: 75 cajas quesos, 
26 Id. unto, 2 barriles ostras, 1 caja canela, 
1 id. aalchichón, 4 id. gelatina, 9 barriles 
Jamomee, 1 huacal opio, 41 bultos frutas, 
10 Id. maíz y 10 id. frutas. 
Aivarez, Eetévanez y Ca.: 62 cajas Id. 
levaduura, 6 barriles Jamones y 10 cajas 
puerco. 
J . M. Mantecón: 8 huacales cacao y 20 
id. pechugas. 
Galbán y Ca.: 10 cajas puerco, 1,750 sa-
cos harina, 25 cuñetes manteca y 1 caja li-
bros. 
H. Aetroqul y Ca.: 250 cajas quesos. 
W. B. Falr: 35 cajas conservas. 
Romagosa y Ca.: 50 sacos lentejas, 200 
cajas conservas y 20 sacos chícharos. 
Landeraa, Calle y Ca.: 26 cajas unto y 65 
Id. puerco. 
Wifichkes y Ca.: 250 sacos garbanzos. 
Alonso. Menéndez y Ca.: 25 cajas unto 
y 103 ld.| aceite. 
gwlft y Ca.: 60 cajaa puerco, 50 Id. man-
teca, 25 Id. ólto, 5 cajaa pavos, 20 id. aves, 
10 id. terneros, 200 Id. quesos, 2 hupcales 
frutae, 1 caja frutas y 20013 grasa. 
J . M. Berriz é hijo: 74 cajas conservas. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 100 cajas aceite, 
150 id. bacalao y 50 id. puerco. 
R. Torregrosa: 48 cajas dulces, 1 Id. efec-
tos, 15 huacales cacao, 3 tinas quesos y 25 
sacos chícharos. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 20 cajas unto y 
16 Id. dulces. 
jjozaxío y L a Torre: 75 cajas quesos y 
139 Id. frutae. 
Rodenas, Varila y Ca.: 40 cajas quesos, 
10 Id. frutas, 10 Id. salmón y 8 barriles 
jamones. 
E . Miró y Ca.: 2 cajas conservas, 50 Id. 
sal y 6 id. dulces. 
López, Pereda y Ca.: 500 sacos papas. 
MUián, Alonso y Ca.: 600 Id. Id. 
A. Ramos: 125 cajas aceite y 10 Id. puer-
co. 
The Borden y Ca.: 2,000 cajas leche y 
160¡2 Id. Id. 
Crusellaa, Hno.: y Ca.: 76 barriles grasa 
y 6 bultos efectos. 
LAurrieta, Viña y Ca.: 235 cajas conser-
vas. 
Villar, G. Sánchez: 3 fardos sacos. 
B. Hernández: 100 cajas aceite. 
Carbonoll, Dalmau y Ca.: 60 Id. id. 5 Id. 
puerco y 100 id. Jabón. 
F . López: 20 cajas dulecs. 
Seeler, PI y Ca.: 9 bultos efoctaos y 50 
cajas bacalao. 
Hevia y Miranda: 125 id. Id. 
Zalvidea, Ríos y Ca.: 6|3 manteca. 
Sobrinos do Quesada: 25 cajas puerco. 
González y Suárez: 10 cajas puerco. 
Singer, S. Machine y Ca.: 25 bultos má-
quinas de coser y accesorios. 
Vidal y Fernándea: 31 id. Id. 
Babaleta, Sierra y Ca.: 5 cajas puerco. 
R. Suárez y Ca.: 150 sacos chícharos. 
Llera, y Pérez: 50 id. id. 
J . Otero y Ca.: 1,000 id. maíz. 
Cuban, and Pan Aemrican Express y Ca.: 
70 barriles galletas. 
E . Sarrá: 100 barriles cerveza y 291 bul-
tos drogas. 
M. Johnson: 110 Id. Id. 
F . Taquechel: 125 Id. Id. 
J . P. Alacán: 17 Id. id. 
Havana, I. y Ca.: 1 automóvil. 
Suero y Ca.: 75 sacos chícharos. 
J . Crespo: 50 Id. lentejas. 
Pont, Restoy y Ca.: 9 calas conserras. 
Menéndez y Ca.: 10 cajas puerco y 50 
sacos chícharos. 
A. Gómez, Mena: 5 fardos sacos. 
West, India OH y Ca.: 135 bultos aceite. 
J . López, R.: 139 bultos papel. 
P. Fernández y Ca.: 4 id. Id. 
Compañía Lltográflca: 10 íd. id. 
Rambla, Bouza y Ca.: 2 Id. id. 
Fernández, Castro y Ca.: 1 id. id. 
A. Estrugo: 5 id. id. 
H. Cews y Ca.: 33 id. id. 
Cuba: 33 id. Id. 
National, P. T. y Ca;.: 41 íd. id. 
Solana y Ca.: 12 Id. Id. 
F. Sabio y Ca.: 73 Id. Id. 
Suárez, Carasa y Ca.|: 547 id. I.o 
Gráfico: 24 id. Id. 
Solana, Hno. y Ca.: 264 id. id. 
Gutiérrez y Ca.: 6 Id. id. 
Diarlo Español: 40 Id. Id. 
Gutiérrez y López: 1 Id. Id. 
V. Loríente: 2 Ind. id. 
Ponst y Ca.: 27 id .Id. 
Fábrica de Hielo: 25 id. id. 
Coca-Cola y Ca.: 5 id. id. 
D. P. Prieto: 16 Id. Id. 
García, Tufión y Ca.: 5 Id. id. 
E l Progreso: 93 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 134 id. id. 
M. F . Pella y Ca.: 16 Id. id. 
Lizama, Díaz y Ca.: 2 Ind. id. 
¡D. Fuente: 1 Id. Id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 17 lid. id. 
Sánchez Hno.: 3 id. Id. 
Pernas y Ca.: 7 Id. Id. 
Amado, Paz y Ca.: 9 id. id. 
V. Campa y Ca.: 13 id. id. 
R. García y Ca.: 2 Id. id. 
Arredondo y Barquín: 6 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 6 Id. Id. 
Bango, Hno. y Ca.: 1 Id. id. 
R. Perlrins y Ca.: 1 Id. Id. 
F . Bermudez y Ca.: 2 Id. id. 
Menéndez, Rodríguez y Ca.: 2 id. id. 
Morris, Heyman y Ca.: 2 id. id. 
A. F . Berna!: 3 Id. Id. 
Inglán, Angones y Ca.: 1 Id. id. 
González, Renedo y Ca.: 16 Id. id. 
Nezábal. Sobrino y Ca.: 3 Id. id. 
Marina y Ca.: 169 Id. id. 
A. Oller: 8 Id. Id. 
F . Ajá y Ca.: 19 Id. Id. 
Aspuru y Ca.: 102 id. Id. 
S. Benejan: 2 Id. Id. 
R. Neely: 2 Id. id. 
Compañía Cervecera: 200 id. Id. 
J . Aguilera y Ca.: 362 id. id. 
J . García y Ca.: 1 Id. Id. 
B. Menéndez, Pulido: 3 Id. Id. 
F . Sabio y Ca.: 1 id. Id. 
C. Blain: 1 Id. Id. 
C. Hempel: 1 id. Id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 18 id. id. 
A. Miranda: 25 Id. Id. 
C. Diego: 1 Id. Id . 
R. Menéndez: 1 Id. id. 
Prieto y Hno.: 1 id. Id. 
C. Alvarez. G.: 1 Id. Id. 
A. L i y i y Ca.: 35 Id. Id. 
García, Coto y Ca.: 2 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 718 Id. id. 
Fernández, Valdés y OVa.: 34 id. id. 
R. Fernández: 3 Id. Id. 
Fernández y Ca.: 23 id. id. 
Prieto, González y Ca.: 3 id. id. 
Alvarez, Hno. y Ca.: 12 Id. Id. 
Valdés. Inclán y Ca.: 8 Id. Id. 
Cobo, Basoa y Ca.: 2 Id. id. 
Fernández y Sobrino: 1 id. id. 
González y Ca.: 1 Id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca..: 1 id. M. 
J . Alvarez: 59 id. Id. 
D. Bacon: 48 Id. Id. 
S. Benejan: 3 Id. Id. 
Méndez y Gómez: 11 id. id. 
G. Cañizo, G.: 29 Id. Id. 
L . F . de Cárdenas: 18 Id. Id. 
J . H. Stelnhart: 10 Id. id, 
N. S. Pollard: 2 id. Id. 
Havana, Eléctric R. y Ca.: 170 id. Id. 
Cueto y Ca.: 21 id. id. 
F . Martínez: 4 Id. id. 
E . Hernández: 6 id. id. 
Heros y Ca.: 1 id .Id. 
C. Bohmer: 4 id. id. 
Rñ S. Gutman: 2 id. id. 
V. Novo y Ca.: 2 Id. M. 
P. Díaz: 21 nid. id. 
Cuartel Maestre: 9 id. Id. 
J . de la Presa: 2 id. Id. 
R. López y Ca.: 1 id. Id. 
M. L . Díaz: 62 Id. id. 
Pernas y Menéndez: 4 id. Id. J 
F . Dieckerhoff: 33 id. Id. 
R. Tura: 2 Id. id. 
R. Supply y Ca.: 27 Id. Id-
Briol y Ca.: 15 id. id. 
C. H. Thall y Ca.: 24 id. id. 
M. Porto y V. : 14 id. id. 
Ussia y VInent: 32 id. Id. 
García y Hno.: 1 id. id. 
Cuba E . Supply y Ca.: 15 id. id 
Intemcionai R. y Ca.: 1 Id. id. 
Pons y Ca.: 198 Id. Id. 
Pradera y Ca.: 20 id. lid. 
Martínez Suárez y Ca.: 12 Id. fd. 
M. Ahedo G.: 25 id. id. 
Gwinn y Goweil: 9 id. Id. 
Viuda de Arriba y Fernández: 18 id, 14» 
Moretón y Rendueles: 17 id. Id, 
R. Karman: 15 id. id. 
J . Mercada! y Hno.: 12 id. Id. 
M. Brage: 2 id. id. 
J. F . Bemdes y Ca. 64 id. id. 
F . G. Robins y Ca.: 59 Id. id. 
M Humara: 13 id. id. 
A. Hirsch: 1 id. id. 
J . Bulnes: 3 id. Id. 
T. F . Turull: 31 id. Id. 
Tabeas y Vila: 71 id. id. 
A. R. Langwth y Ca.: 12 Id. 14. 
L . L . Aguirre y Ca.: 1 Id. Id. 
Suárez y Lamuño: 2 id id. 
S. Juan: 2 id. id. 
Horter y Fair: 55 id', id. 
A. lucera: 40 Id. id. 
J . Preeno: 6 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 3 id. Id 
L. V. Placé: 1 id. id. 
Turrfó y Ca.: 16 id. id. 
Palacio y Gárcía: 7 id. id. 
Orden: 267 id. id. 80 Id. ferretería, 20 
id. maquiraria, 6 Id. tejidos, 1 id. muestras, 
170 Id. colmenares, 100 cajas harina de 
maíz, 10 Id. chocolate, 8 Id. cacao, 100 id, 
bacalao, 27 id. puerco, 2 id. té, 110 id. cei^ 
veza, 212 id. conservas, 100 id. aceite, 15 
barriles id. 500 sacos avena, 100 Id. papas, 
303 id. chícharos, 100 atados mangos, 613 
manteca, 8 id. óleo, 3,566 piezas madera, 
6 barriles leche, 245 cajas id. 142 cajas que-
sos, 30 sacos papas, 75 bultos frutas, 30" 
cajas conservas 1,5 id. dulces, 15 id. Jamón» 
nes, 167 Id. conservas, 25 Id. ginebra, 3,000 
tambores carburo, 59 bultos efectoS, 200 
barriles grasa, 50 sacos harina, 200 barrilea 
soda, 30 cajas levadura, 145 Id. drogas, 44 
fardos papel. 43 cajas efectos, 135 id. id. 
47 Id. id. 39 Id. id. 16 id. ferretería, 228 Id. 
efectos, 98 Id. Id. 164 Id. Id. 193 Id id 203 
id id. 363 Id Id. y 125 id. Id. 
Para Cárdenas 
Cuban, OI! y Ca.: 1 rueda. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 61 bultos conservas y efectos. 
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Vapor francés "Bordeaux," procedente 
de Havre y escalas. 
D E AMBBRES 
Para la Habana 
R. Torregrosa: 200 cajas almidón y 1M 
id. quesos. 
J . Aivarez: 22 bultos efectos. 
Huarte y Besanguiz: 6 id. Id. 
Barañano, Gorostiza y Ca.: 22 id. id. 
R. Planiol: 783 id. id. 
Tabeada y Rodríguez: 70 id. id. 
Orden: 11 id. id. 5 id. hierro, 500 sacos 
abono y 500 barriles cemento. -
D E BURDEOS 
J. M. Mantecón: 150 cajas aceite, 50 id. 
licor y 6 id. conservas. 
L. F . de Cárdenas: 91 id. vino, 8 i á 
efectos, 9 Id. aceite, 8 id. cognac, 2 id. 
vinagre y 2 id. licor. 
S Juan: 2 cajas efectos 
J. M. de Cárdenas: 39 bultos vino, 1 Id. 
cognac y 1 id. licor. 
Domenech y Artau: 41 cajas conservas. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 5 id. id. y 
20 id. licor. 
J. Gallarreta y Ca.: 31 id. conservas y 
25 Id. licor. 
Dussay y Ca.: 481 cajas botellas, 20 bul. 
tos efectos, 1 casco vino y 50 cajas li-
cor. 
Pont, Restoy y Ca.: 53 cajas conservas, 
87 Id. aceite, 1 casco vino y 1 caja efec-
tos. 
Fernández y Hno.: 2 Id. Id. 
Consignatarios: 1 caja conservas. 
Swift y Ca.: 15 atados quesos. 
Dufau Com. Co.: 40 cajas vino. 
Orden: 7 barricas id., 10 cajas aceite, 
22 id. conservas, 12 bultos efectos, 2,100 
sacos abono, 200 barriles cemento, 102 
id. efectos, 17 id. id., 22 Id. vino, 1 caja 
vinagre, 2 Id. aceite, 12 Id. cognac, 302 
bultos madera. 
DIARIO DE LA MARINA MAYO 14 DE 1914 
LA LEY DEL DIVORCIO ES 
La señora Presidenta del Apostola-
do y todas las señoras y señoritas que 
susoriben, entendiendo que se despre-
cia el principio cristiano de que el 
gobierno no lo es para sí sino para el 
pueblo: entendiendo que algunos re-
presentantes miran a fines particula-
res y no a lo utilidad común, con ma-
nifiesta abdicación de los principios 
democráticos cristianos y de los inte-
reses más queridos de los electores; 
al protestar cbntra el divorcio, piden 
^ todos los centros del Apostolado y 
i cada uno de sus asociados que st; 
aunen en una gran Liga de Defensa 
Social a imitación de los brasileños, 
que exija condiciones firmadas a los 
señores que hayan de representarlos 
sn el Congreso y Senado de la Nación 
y que desde hoy ofrezcan influir las 
señoras y señoritas, con sus esposos, 
padres, parientes y amigos para que 
den su voto a los que designe esa 
gran Liga, que ya debiera enere nos-
otros de existir. 
Y mucho agradeceríamos a los en-
cargados de organizar las fuerzas so-
ciales tuvieran ya organizada esa 
gran obra en las próximas elecciones, 
para hacerles sentir a los que tan sia 
miramiento atropellan la conciencia 
y la dignidad de la mujer cubana, en. 
busca de la reelección, su equivoca-
ción y su castigo. Sí: su equivocación 
y su castigo, porque si existen quie-
nes, por varias consideraciones socia-
les, abdiquen de sus principios de 
conciencia, nos consta de la dignidad 
del mayor número, y por consiguien-
te de la mayoría abrumadora que 
pondríamos en la balanza política en 
bien de la moralidad y de ia patria, 
arrojando de sus asientos para siempre 
a los profanadores del templo de ia 
Patria, que conculcan las conviccio-
nes de la mayoría y los grandes amo-
res nacionales. 
Cristina Gelats de Méndez; Cari-
dad J. de Kindelán; Alicia P. de Car 
boneli; Maria Luisa Saavedra de Pe-
ssino; Dolores Maciá de Pagliery; 
Catalina Kruger ;-María Lavastida de 
Suris; Elvira P, de Martínez; Elvira 
Martínez; Eloísa Saladrigas de Mon-
talvo; María Isabel P, de Soler; Do-
lores J. de Justiniani; María P. de 
Montalvo; María M. de Morales • Ma-
ría de Jesús B. de Castro; Isabel M . 
de Peña; Barbarita Kindelán; María 
J. de Alvarez Cerice; Consuelo Alva-
rez Cerice; Micaela Zayas; Elvira 
Morales; Rosa Morales; Josefina Lon 
ga; Mercedes Longa; María Guiral; 
Julia Martínez; Mercedes D. Alberti-
ni ; María Chaple de M, Capote; Ade-
la Taboadela; Consuelo Montero; Do 
lores Xodarse; Caridad S. de Macha-
do; Alicia L. de Arellano; María Igie 
sia; Amelia Tosoauo; Catalina G. de 
Sánchez; María C. Longa; Esperanza 
trizar; Carmeima Cortiñas; Catalina 
Irisar; María Cuesta González; Isa-
bel Luisa Quiley; Milagros Guiteras; 
Mercedes Ajuria; María Josefa Ar-
gudín; Josefa Gutiérrez; Emilia Gu-
tiérrez; Mercedes Cela; Predesvinda 
Fernández; Edelmira Fernández; Ma 
ría Alonso. 
Melchora S. de Núñez; Emelina 
Núñéz; Carmela Núñez; Juana Sala-
zar; Carmen Pérez de Salazar; Laura 
Farrés de Solo; Inés Solo de Deho-
gThes; Catalina G. de Larrouse; Cata-
lina Larrouse; María Antonia L. de 
Solo; tíiiillermina D. de Moscoso; 
María Díaz; María Cubas; Oarolina 
M. de Cantarín ; Constantina Canta-
rín ; Severina P. de Pérez; Eleuteria 
Fernández; Concepción Santos; Jose-
fina Gelats; Mearía Luisa Zorrilla; 
María Zorrilla de Milagros; Flora Pe-
rrer; María Ferrer; Eulalia Z. de Ji-
ménez; Amelia Zorrilla; María Regla 
Govantes; Emina Villavicencio; Vir-
ginia Villavicencio; Georgia Valdes-
pino: María Núñez; Blanca Luján; 
Adela Rodríguez Miret; Herminia 
Suárez; Emelina Suárez; Mariana 
Alvarez; María Josefa Gastón; Clotil-
de Clausó de Argiielles; María M. de 
f r iba r r i ; Concepción H . de Valdivia, 
Lucía Hortsman de Weiss ¡ señora de 
Adriaensens; Consuelo* Conill de Ro-
dríguez; Aurora C. de Porto; Isabel 
C. de López; Hilda Olazábal; Pauh 
Adriaensens; Enriqueta Izquierdo; 
Zenaida Gutiérrez; Carmelina S. Pe-
ssino; Carmela Pereira; María L. 
Saavedra Betancourt; Henrriette L í 
Mat; Estrella M. Claussó; Herminia 
L. Claussó; Mariana L. Alvarez; Her-
minia Rodríguez; Sara Gutiérrez; 
Berta Gutiérrez. 
Eduarda P. de Mojarrieta; Emilia 
L. de Castaño; Ida F. de Larrazábal; 
Dolores B. de Moreno; Rosario M. de 
O'Farrill; Mercedes Mojarrieta; Eu-
lalia Sedaño; Concepción Larrazá-
bal: CLara Larrazábal; Rosa María 
O'Farrill; Matilde Campos; María 
Josefa Campos; Rosa de Pino; Josefa 
de Pino; Mariana Suárez; Esther Mó-
jamete; Waldina A. de Rodríguez; 
Josefa G. de Gran; María Moran; An 
tonia J. de Capotillo; Rosa Capetillo 
IMPOPULAR 
De toda 1& República nos 
¿an escritos de protesta 
lie 
de Galbis; Monserrate S. de Orús; 
Carlota Ojeda de Robés; Lorenza G. 
de Zamora; Teresa F. de Salaya; Jua 
na Q. de Humara; Adolfina F. de 
Mantecón; Florinda P. de Lastra; 
Concha L .de Rodríguez; Carmen L . 
de Mantecón; Rosa Bengochea de Nú-
ñez; Mercedes G. Mendizábal; Toma-
sa Alfonso; María Meireles; Duk-.u 
María Duquesne; Berta León; Con-
suelo Zamora; Rosa Galbis; Carmen 
Jovellanos; Mercedes Salaya; Julia 
Echevarría; Elia Mantecón; Dolores 
Martínez; Paz Bróguer; Vivina L. do 
Valle; María T. Royé; Luisa Jimé-
nez'de Caimarí; M ariana J. de Cas-
tro; Luisa G. de Alvarez; Petra Gu-
tiérrez; Rafaela Gutiérrez; Juana V . 
de Monte. 
Dolores Cabrera; Angela Hernán-
dez; Antonia Soler; María Delmonte 
de Fernández; María Fernández Del-
monte ; M'anuela Muñiz; María F. Mu 
ñiz; Concepción Marín de Mesa; 
Francisca P. de Millor; Leonila Mo-
dero; Esther Escobar; Teresa Pérez; 
Rafaela Rodríguez; Isabel Rodríguez, 
Elena Blanco; Dolores Valdés; Rosa-
rio Sotolongo; Angela del Moral; El-
vira Molina; Isabel Molina; Francis-
ca Moral; Hortensia López Freixas; 
Belén Prieto; Sara Prieto; Adelaida 
Prieto; Asunción de Freixas; Dolores 
de Freixas; Pilar Gordón; Isabel 
Gordóu; Irene Rodríguez; Carmen 
López Freixas; Isabel Cárdenas; Fe-
licitas Revuelta; María López Frei-
xas; Merced'es Toscano; María Et-
chegoyen; Isabel Radillo; María Car-
lota Radillo; Concepción San Juan; 
Angelina S. de Revolta; Adolfina R. 
de Sánchez; Socorro de Cárdenas; 
Leonor Martínez; María Josefa P. de 
García; Luisa G. de Canales; Hermi-
nia C. de Cano; Elvira C. de Cano; 
Juana C. de Fernández; Carmen B. 
de León; Luisa üarmusa; Rosenda B. 
de Guash, 
Sribas. Clotilde María Brito; Julia 
Valdés; Tomasa Rivera; María Jose-
fa Lagomasino; Amelia Bandino; Ro-
sa Bolado; Carmen Sosa; Isabel Moni 
pié; Josefina Saloma; Adelina Bri-
llas ; Dominga Balboa; Rita Arozare-
na; Mercedes Arozarena; María Iz-
quierdo; Antonia Lombrillo; Emilia 
Lombrillo; Claira Fernández; Belén 
Fernández; Camila Fernández; Ma-
ría Fernández Fernández; Amelia L . 
viuda de Padilla; Adelaida A. de Her 
nández; María M. de Palacios; Flo-
rentina G. viuda de Piñeiro; Isabel 
Echerri; Antonia C. de Navarro; Do-
minga H. viuda de Bandino; Rosa 
Valdés; Laudelina V, viuda de Rome-
ro ; Carlota E. viuda de Nadal; Adol-
fina V. de Cárdenas; Emilia Betan-
court ; Teresa P. de Bolado. 
Esperanza Labrador; María Pérez 
de Escasena; Oaridad Barrio; Nade-
lia Escasena; Aurora Requeijo; Jose-
fa Monte de Río; Socorro O. de Pe-
láez; Tomasa Alfonso; Antonia P. de 
Ervi t i ; Rosa Prieto; María Ervite*; 
Dolores Martínez; Aurora Martínez; 
María Luisa Facciolo de Serrano; 
Adosinda V. de Baldor; María Teresa 
Soto; Laura B. de Alfonso; Clemen-
cia Morales; Nieves Urrutibeascoa; 
Gertrudis V. de Baldor; Carmelina 
Blanco de Pruna; María C. de Cárde-
nas ; Clara Luz M. de March; Rosario 
Q. de Carril; María Luisa Gaytán; 
Pilar Vidal; Carmen Viñals; Francis-
ca Mam; María Sánchez; Juana Fer-
nández; Antonia Fernández; Esther 
Franklyn; Angeles del Río; Angela 
Viñals; Julia Fernández; Severa G. 
de Río ; Mercedes Daniel; Sacramento 
Souza; Angela Oliva; Isabel G. de 
Cruz; Petrona Abreu; señora de Pé-
rez; Isabel Macho; Serafina Cárde-
nas; María Palacio de Barbero; Elisi 
P. de Gutiérrez; Josefa; Campo; Emi-
lia Campo; Juana González; Lean-
drina M. de Lazo; Marciala Collazo. 
Adelaida P. de García; Emma M . 
de García; Florinda M. de Aguado; 
Amparo Lote Valdés; Elvira M. de 
Bendamio; Dolores García; Francis-
ca Bouquier; Clementina B, de Gener, 
Clemencia Gener; María Luisa Ge-
ner; Margot Gener; María Martín de 
Escoto ; Hortensia'García; Esther Ro-
soli; Otilia Soya; Andrea Bosell; 
Agueda Gavilán de Cueto; Regina G. 
de Sotolongo ¡ Luisa G. de Sotolongo; 
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Dolores Armenteros; Concepción V. 
de Dirube; FlorindaV. de Castro; Te-
resa Pons de Guerra; María L. Peñal-
ver; Mercedes Balmory; Leonor Fer-
nán Garay; Marina Gener; Catalina 
de Hernández; Amparo H. de Lemus; 
Juana Vega; María de la Vega; Anto-
nia Lizaso; Asunción Lizaso; María 
Guas de Amaro; Celia Gener; Loreto 
Gener; Nieves Gener; Rita S. de Ge-
ner; Ana Valdés Sixto; Isabel Loys 
de Muñiz; María A . de Llanos; An-
tonia L. Sosa; Asunción Sosa; Estela 
Caban; María Cristina Du-Bouchet; 
Lola Rodríguez; Lorenza Martín; 
Mercedes Martín; Francisca O. de 
Rivas; Teresa González. 
Mercedes Duque; Manuela Duque; 
Tomasa Morales; Pilar V'elázquez; 
Fernanda P. de Folchs; Inés DuBreil ; 
Dolores Ramos; María Luisa Maulini; 
Ana María Maulini; Agueda ¡Maulini; 
Juana L. Maulini; María Antonia 
Maulini; Concepción Mosquera; Jose-
fina Borge; Modesta Arredondo; Ma-
ría de Jesús Valladares; Eulalia Ra-
miro ; Catalina Burt; A. García; Cta-
ra de Armas; Catalina Alfaro; Ame-
lia Delgado; Amalia Rodríguez; Ma-
ría L. Fernández; Adelaida Cadaval; 
Leonor Cárdenlas; Natalia Sanduley; 
Calixta B. de Jiménez; Josefa Lasa; 
Irene Estrada; Filomena Zamora; Ga 
la Sánchez; Adelaida de la Fe; Pilar 
Menéndez Pertierra; Clara Sánchez; 
Rita Mendive; María Massagué; Ma-
ría Luisa Riera; Josefa Verdaguer; 
Rita P. de Menéndez; Duisa Toledo 
de Riera; Antonia Zenea de Hernán-
dez; Adela Sánchez; Mariana Riera; 
Teresa R. de Monagal; Catalina Her-
nández; Carmen Suárez; María Por-
tuondo; Pilar Méndez; Gabriela Mén-
dez; Caridad Portuondo; Mercedes 
Hernández. 
Oandelaria C. de Batista; Teresa 
Pozo de Vega; Josefina V. de Que-
nalt; María C. de Fructuoso; Ana Ma-
ría F. de Cano; Serafina M. de Batet; 
Josefa M. de Oarbonell; Carmina P. 
de Cano; Juana O. de Martí; Alta-
gracia C. de Ramos; María G. de La-
reo ; Clotilde V. de Fernández; María 
Lareo; Carmen Lareo; Luz Fernán-
dez; Antolina Luis; Ana Fernández; 
Carmen Fei^nández; Gabriela Fernán-
dez; Cornelia Noriega; Julia Igle-
sias;. Josefina Guallart; Pilar Ferrer; 
MercOdes Odena; Victoria Suárez; 
Oaridad Miró; Julia Muñoz; Ana Ma-
ría González; Esperanza Rodríguez; 
Laura Rosado; Elena Muñoz; Inés 
del Barrio; Rafaela Zuquera; Isabel 
Martín; Asunción Martí; Teresa Car-
bonell; Josefina Codezo; Leonor Fer-
nández; Blanca G. Gener; Viuda de 
Aliones; Isabel Rodríguez; Sofía L. 
de Oallaham ¡ Rosalía P. de Gallardo; 
Dolores Pérez; Francisca Pérez; Car-
mela Pérez; Aurora Várela; Jacinta 
Várela; Isabel Várela; Hipólita Ra-
mos. 
María A . de Rodríguez, Dolores R. 
de Perdomo. Mercedes P. de Buch, 
Antonia C. de Martínez, Teresa R. de 
Campoamor, Isabel Rubión, Esperan-
za Revolta, Mercedes Valls, Honorina 
Mier, María Elena García, Antia San-
tacana, Clara Velasco, Elvira Iturvi-
de, Üulce María Perdomo, Teresa Ca-
nales, Minerva Cano, Esther Cano, Ju-
lia Pérez, Caridad Hernández, Dolores 
Guntin, Mercedes San Martín, María 
de Jesús S. de Ruizo, Francisca Azo-
fre, María V. de Abella, María Alenta-
do, Virginia Ortiz, Inés Román, Rene 
Lagomasino, Carmela Lagomasino, Ru-
desinta G. Estrada, Dolores Estrada de 
García, Concepción G. de Acosta, Ir-
menia Acosta, Zilia Acosta, Cristobi-
na F. de Lima, Amalia Martínez, Jo-
sefa Escos de Domínguez, María R. de 
Gutus, Mercedes Barbero, Celia Bel-
trán, Edelmira Beltrán, Sofía Carre-
ra de Crews, Mary Nolan, María Bo-
tet. Pilar L. de la T. de Palacio, Pie-
dad María Alvarez, Rosa A . Peñas, 
Josefina de Herrera, Teresa María 
Acosta, María Galán, Felicia M. de Al-
varez. 
Carmen de los Reyes, Concepción 
Valdés, Carmen Hernández, Rafaela 
Luis, Clementina Poey, Juana Reyes, 
Serafina V. de García, Josefina F. de 
Malberti, Angela Izquierdo, Carmen 
de Martínez, Antonia T. Cartaya, Ma-
ría Picaza, María Josefa Picaza, Ro-
Monteda a la altura de laa mejores de Europa 
trabajos a plazos. 
En trabajos de puente» y dentaduras postizas 
mente gratn. 
y América. Beta casa hace los 
las extracciones son completa-
sa Llerena, Antonia Llerena, Carmeli-
na del Moral, Carmen Fernández, Sa-
ra F. del Moral, María T. Izaguirre, 
Juana Cruz Alvarez, Rosalía Hernán-
dez, Manuela Rodríguez, Rosaura Mu-
gía, Ofelia Mugía, Dolores P. de Her-
nández, Marina Llerena. Rogelia M . 
de Moreira, Perpetua Pérez, Francis-
ca C. de Ortega, Concepción Rubert, 
María Rubert, Verena Rubert, Rosa 
Bermúdez, Antonia Arena, Josefa Are-
na, Dolores Moreda, Carmen Castella-
nos, Eduvigis Villacis, Cecilia Colla-
do, Concepción Riera, Herminia Can-
cela, Angela Pérez Goñi, Antonio Pérez 
Goñi, Juana Pérez Goñi, Juan Valles 
de P. Goñi, Rosa Valles, Carmen Ló-
pez de aLnz, Lucía Sauz, Alfreda Ló-
pez, Francisca Duque, María Duque. 
Ana María Vidal, Dolores de la Hoz 
de Mayoz, Olimpia Legat, Dolores Lle-
ga!, María Díaz de Bárzaga, Virginia 
Bárzaga, Concepción Vaudrell de Por-
to, Concepción Porto de Cárdenas, Ana 
Padilla, Concepción P. de Souza, A l -
bertina Bolívar, Hortensia Pérez, Isa-
bel Pérez, Tomasa Valdés, Loreto Al -
varez, Julia Castañedo, Catalina Men-
diola de Guzmán. Evangelina Carmo-
na de Caballero, Justina Villaoz, Ma-
ría Josefa Villaoz, Clara del Río de 
Pascual, Luis Merelo de Pascual, Car-
men Blázquez, Aurora Hernández, 
Luisa Egea de Hernández, María Lui-
sa Hernández, Carmen Cabrea de 
Egea, Angela Sastre de Llegat, Encar-
nación Quintana, Dolores Mateo, Am-
paro Díaz, Demetria Monte, Paulina 
Valor, Pastora Cruz, Caridad Rodrí-
guez, Concepción Monteagudo, María 
Monteagudo, Pilar Lunzón, María He-
rrera, Clara C. Landa, Tomasa Aloma, 
Cristina F. de Bouzon, Eugenia Ga-
icano, Clara Mora, Elvira D. de Martí, 
nez, Amalia C. de Ramón, Francisca 
Cuesta, Manuela C. de Suárez, Ana 
María Malvido de Núñez, Ana María 
Núñez de Malvido, Mercedes L . de La-
brador, María Labrador. 
Juana González, Teresa Herrera, Sil-
veria Capote Díaz, Antonio Cambón, 
Adelaida González, Elvira Pozo, Juana 
Angulo de Grau, Catalina (Jiménez, 
Caridad Miguel de Otero, Carmen Ote-
ro, Esperanza Otero, María M. de Ro-
sal, Maydée Groulier, Otilia Olivera, 
Ana Olivera, Isabel Lloverás, Mercedes 
Sánz, Florentina Suárez, Micaela Pi-
ta, Concepción Escauriza, Edelmira 
Escauriza, Dolores Núñez, Juana Ha-
ro, Juana Sirvén de Haro, Victoria V, 
de Martín, Mercedes V. de Rodríguez, 
Francisca San Martín, Concha Valle, 
Nazaría del Castillo, Lsabel Estébanez, 
Isolina Adams, Antonia Salvadó, Zoila 
Estébanez, Ana Salazar de Soto, Isa-
bel Gras de Cruz, María V. de Pulga-
rón, Francisca Benítez. 
María Flores, Genoveva Vázquez, 
María Bahamonde, Pilar A. de Alonso, 
Joaquina A. de Alonso, Joaquina A. de 
Leal4 Paulina Zayas, Micaela del Ris-
co, Mercedes Villar, Catalina Jiménez, 
Genoveva Rossini, María P. de Suárez, 
Inocencia Pérez, Catalina Pérez, Cla-
ra Brudés, Eufemia Franchi, Mercedes 
R. de Bernal, Rafaela López, Apolo-
nía G. de Bamba, Juana María Barce-
ló, Dolores Torres, Carmen Pons, Apo-
lonia Gomilla, Antonia del Río, Anto-
nia R. de Menéndez, Angela de C. de 
Caos, Isolina Hernández, Manuela 
Martínez, Magdalena P. de Beil, Mer-
cedes Olózaga, María González, Rosa-
lía Rebediello, Pilar S. de Pego. Po-
t^nciana Hurtado, Gumersinda Zapico, 
Isabel S. de Amistad, Antonia Hernán, 
dez, Rosa-San Luis de Hernández, Ci-
riaca Herrera, María Teresa de Cár-
denas, Elisa Morales, María Morales. 
Ana María Riera, Elena Alonso, 
Concepción F. Longa de Giquel, Ma-
ría P. Longa de Carneado, Amparo 
Bolívar, María E . Bolívar, María R. 
Alonso, Cristina Alonso, Pilar Pa-
gadizábal, Aurora L . de la Torre, Lo-
lita Herrera, Adelaida San Pedro, So-
ledad Suárez de Manso, Simona Equiz, 
Cecilia Equiz, Dominga Equiz, Matil-
de Ayala, Carmela Enseñat, Gertrudis 
Silva, Tomasa S. de Polhasus, Rosario 
J. de Arango, Angeles L. de Prieto, Jo-
sefina C. de García, María G. de lo 
Roy, Francisca G. de Valle, Natica del 
Valle, Dulce María P. de Miquel, Jo-
sefa M. de Carricaburu, Dolores M. de 
Muñoz, Josefa P. de Ponte, Dolores 
de Ponte, Juana Ponte, Concepción 
SE LES HARAN LOS TRABAJOS EN 24 HORAS 
PRECIOS 
Orificaciones, desde , . $ 1.00 
Por una extracción, desde O.bO 
Limpieza de la dentadura, de&de C.75 
Incrustaciones oro 24 quilates „ 0.50 
Empastes, desde l.QO 
IMentes de espiga, desde „ 2.00 
Coronas de oro de 22 quilates, desde . „ 3.00 
Pueutes de oro, por pie^za. , , , i, 3.00 
LKwitadura. 6.00 
i Ponte, María Luisa Pozo, Adelina Ca-
rricaburu, Lutgarda Verdura, Ade-
la Rivero, Josefa Briñas, Matilde D.. 
de Capote, Antonia R. de Ramos, leo-
nos B'. de Rubí, Zoila N. de Reyes, Mer-
cedes Noreña, Elvira P. de Ampudia, 
Concepción A m p u d i a , Concepción 
Grau, Dolores de Armas, Concepción 
Gallardo, Isolina B. de Capote, María 
Josefa Echevarría, Carmen C. de Ra-
mírez, Isabel Capote. , 
Celestina V. de Docio, Felicia Alen-
tado, María Leiva, Mercedes Morís, Ma-
ría T. M . de Ruiz, Blanca Dehogues, 
Waldina Martínez, Blanca Martínez, 
Francisca Mederos, María N. de Rome-
ro, Clara Bermúdez, Carmen Sansón, 
Aurora Menéndez, María Josefa Ro-
dríguez, Francisca Milián, Rosa Ca-
bada, María Josefa G. de Almagro, Ma-
ría Gobel de Estéfani, María Teresa 
Valdés Paguez, Patria Tosquelli. Glo-
ria Acosta, Mariana G. Pouce, Virgi-
nia Román, María Teresa A. Llaneras, 
Emilia L. de Rivas, María Teresa Lla-
neras, Josefa N. de Tellechea, Petra 
Tellechea, Gira Tellechea, Teresa No-
gueiras, Belisaria Tellechea, Herminia 
T. de Díaz, Rosa Gálvez, Caridad Ca-
ballero, Consuelo Gálvez, Carmen Cha-
puzot, Sofía Chapuzot, Carmen Giralt, 
Magdalena S. de Giralt, Raquel N. de 
Rodríguez, Caridad P. de González, 
Nicolasa Rodríguez, María Rodríguez, 
Concepción Rodríguez, Carmen Rodrí-
guez, Carmen C. de Buch, Antonia R. 
de García, Carmen H . de Vega. 
Ana Fuentes, Cristina Albo, Ana 
Amat, Dolores P. de Fernández, Ma-
ría Josefa C. de Sánchez, Isabela Lu-
cas de Sánchez, Paulina Sánchez, Gre-
goria Casanova, Eladia de Soto de Ta-
margo, Ana María M. de Riquelme, 
Liaría R. de Mansó, Rita María R. de 
Núñez, Carmen Riquelme, Modesta 
Cué de García, Elena García Cué, Ma-
ría Batista de Bombalier, Angela Ri-
verón, Inés Riverón, Josefa Riverón, 
Leonor Riverón, Mercedes Ureña de 
Heredia, Carmen Ureña de Bellido, 
Mercedes Ureña, Pilar Ureña, María 
Isabel Freyre, Dolores Garrido, Ma-
nuela M. de Alvarez, Francisca Cama-
cho, Aurora Amor de López, Esperan-
za M. de López, María García de Bár-
cena, Vicenta Quintana, Mercedes Ló-
pez Mayor, Dolores D. de Crisóstomo, 
Concepción Delgado, Irene Delgado, 
Josefa S. de Fernández, Altagracia G. 
de Díaz, Florinda S. de Alvarez, Eu-
sebia P. de Torriente, Andrea R. de 
Herrera, Felicia Rodríguez, Dolores 
F . Learás, Margarita L . de Gómez, 
María Martín, María L . Moristany, 
Lorenza Cobas, Clementina A, de Re-
yes, Isabela N. de Zanetti, Elvira He-
rrera, Cándida Novo. 
Sara de la Vega de Menocal, Nena 
de la Vega, Cristina B. de Labrador, 
Matilde C. de Angulo, Mercedes C. 
Valdés Chacón, María Luisa Cawley, 
María A. de Tolón, Mercedes Batlle de 
Ruiz, Adelina Maresma, Caridad Gon-
zález, María Luisa Nieto de Gispert, 
María Luisa R. de Pichardo, Paula T. 
de Trelles, María Merill, María Jesús 
Bueno, María Luisa Gutiérrez Bueno, 
Liaría Ladrón de Guvara, Ana Bue-
no de Merediz, Nieves Alvaré, Liaría 
Fernández de Castro, Lutgarda, Bueno 
de F. de Castro, Guillermina Morales, 
Herminia Morales, Luisa Acosta, Eu-
lalia R. de Jiménez, Ursula G. de Arro-
cha, Cristina López de Gobel, Ofelia 
López Gobel, Josefina F Blanco de 
Avendaño, Rosa A. de Soto, Cristina 
L. Gobel, Tomasa B. de Alvarez, Pau-
lina R. de Martínez, Rosa Grau de 
Chack, Emilia S. de Carvajal, Guiller-
mina L. de Sánchez, Concepción A. de 
Rivas, Mercedes R. de Menéndez, Isa-
bel Calvo de López, Francisca S. de 
Calvo, Filomena L. de Pérez, Esperan-
za Rodríguez, Aurora S. de González, 
Dolores V. de Pérez, Elvira G. de Ruiz, 
Dolores Valdespino de García, Lore-
to Rivero de Cairo, Leopoldina C. de 
Rodríguez, Estela Prado, Evelia Ca-
rreras, Sara Alvarez, Blanca García, 
Carmen Quintero, Mercedes Ferrer, 
Concepción Morís de Ruiz, Ascensión 
D. de Alentado. 
Rosa V. de Baldor, Ramona Moli-
net, Hortensia Rodríguez, Victorina 
Molinet, Adela Rivas, Justa P. viuda 
de Sánchez, María Sánchez de Gu-
tiérrez, Teresa D. de Acosta, Concep-
ción P. de Lascasses, Ana Gálbis de 
Varona, Angela Jiménez, Liaría Luisa 
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Díaz, Joaquina Quintanar, Balbiri* 
Quintanar, Rosalía Santiesteban, D 
lores Llórente, Cármen Maristan-
Ofelia Coca, señora de Pacheco, Ser I 
fina C. de Fernández, Rosa L a p l ^ 
Flora H. de Saladrigas, Elvira L 
Fuentes, Juana Liaría Suárez de Vi 
gil, Carmen S. de Simó, Liaría Aure'. 
lia H. de Romeu, Amelia LI. de Edel" 
man, Ana Teresa S. de Heredia, Cla-
ra Edelman, Liaría D. de Azotardo 
Carmen V. de Vega, Mercedes A. de 
La Villa, Concepción V. de Hernán-
rez, Llargaritia Esearrás, Caridad Es-
carrás, Ana Josefa Domeñé, Rita Lia-
ría Valiente, Llarina Pumariega de Va 
líente, Josefa Font de Iturrioz, ^na. 
Liaría I . Font, Llargarita Balloster 
Isabel D. de Caballero, Llercedes Ca' 
ballero, Llercedes Vfddés Granda, Lia-
ría V. Granda, Llercedes F. de Varo-
na, Mercedes Varona, Liaría Peña, Ro 
sa Peña, Regla Llontesinos. 
Ana Acea, Edelmira D. de Viera. 
Rosalía LI. de Salterain, Concepción 
H. ¡le Argiielles, Obdulia G. de Fer-
nández, Basilisa Llartín, Juana P. da 
Serra, Liaría Rabasa de Llillez, Rosa, 
lía González, Rita Rogert, Antonia Ca» 
brera, Dolores González, Josefa Lio 
rales de Rodríguez, Liaría Luisa Ro-
dríguez, Carmen Rodríguez, Doloroí 
Calzada, Dorotea Pujal, Llanuela C.-
de Hidalgo, Susana V. de Cerra, Te-
resa C. de Bermúdez, Teresa Bermú-
dez, Rosa Bermúdez, Josefa Zaldo da 
Saxou, Carmen P. de Amézaga, Cari 
dad de la Rionda de Díaz. Liaría Luí. 
sa S. de Vallina, Nicolasa B. de Ramos, 
Llercedes ügarte, Josefa LI. de Llar 
tín, Amalia del Haya, Amada Díaz, 
Antonia P. de Gomila, Dolores Llayor 
las, Llareelina P. de Llárquez, Con 
cepción Llendizábal, Francisca Armeiv 
teros. Liaría Isabel Vega, Carmen O ' 
tega, Josefa Barandiarán, Rosario Ro 
dés, -Trinidad Calleja, Rosalía Imber 
nón, Flora López, Liaría Duran da 
Río, Carlota Alfonso, Amelia Llenen̂  
dez, Liaría Teresa S. de Echegoyen, 
Amelia Edelman, Matilde Z. de VillaU 
ta, Florinda M. de Pineda, Elena LI. ds 
Llena, Carmen E. de Aragón, Rosai 
Himely, Eloísa A. de Soler, Teresa G. 
de Galindo, Julia Huergo, Liaría 
Huergo. 
Josefina Blandí de Soto, Ana Sotfl 
de Orbón, Emma S. de Quílez, Narci-
sa A. de Pérez, Liaría Serna, Liaría 
Sabí, Consuelo Sabí, Liaría Josefa Ver 
daguer, Carmen Soto de Torriente, Jô  
sefina S. de Arias, Angela Soto, Rita 
Viñas, de Comas, Dolores Rodríguez, 
Blanca G. de Soto, Dolores G. de Llar-
tínez, Cristina J. de KeSsel, Josefa K 
de Valdés, Sofía Kessel, Agustín! 
Kessen, Evangelina R. de Durán, José* 
fina Arias, Josefa Rodríguez, Encar 
nación Durán, Conchita Valdespino, 
Carmen S. de Senra, Llargarita Peral-
ta, Ofelia Francís, Guadalupe Gonzá-
lez, Candelaria Solózano, Rosa Llanly, 
Jame Oliver, Adela Gibbens, Mande 
La vil le. 
PARROQUIA DEL ESPIRITU SAX< 
TO 
Los infrascriptos vecinos de este Ba« 
rrio protestamos contra el proyecto da 
la Lexj del Divorcio por ser atentatorio 
a la familia, a la sociedad, y a la puré-* 
za de las costumbres y tradieeiones cu' 
bañas. 
SEÑORAS 
Excelentísima señora viuda de Ga-
miz, Elvira Valdés de Soberón, Rosa-
rio Niebla, Angela Santa Ana, Amalia 
Romero y Ripoll, Liaría Teresa Gonzâ  
lez, Llanuela Valdés, Liaría González, 
Josefina Guillot, Liaría González, Lia-
ría Teresa Santa Ana, Julia Pellón, 
Josefa Negreira, Concepción Arango» 
Sixta Campillo, Sara Campillo, Llam 
Santa Ana, Llicaela Carrillo, Estefanía 
Socarrás, Teresa Castellanos. Esperan-
za Suárez, Eloísa Caucio Bello, Tomasa 
Fernández, Francisca Suárez, Catalina 
Rodríguez, Sofía Suárez. 
Llana Brito, Juana Sterling./romasa 
Sánchez, Catalina Brito, Juana Rey65» 
Llercedes Brito, Carmen Betancourt, 
Llargarita Gutiérrez, Josefa Cafarrwj 
Nicolasa Poveda, Liaría Jaurae (!e f̂ * 
moza, Alejandrina Reyes y Hernández, 
Llodesta de Asís, Ana Vallada res, - W ' 
lia Fernández, Llonica Du-Quesne, W*-
na Alvarez. Matea Figueredo, Kosa 
Du-Quesne, Liaría Gisper, Aurora Are-
ño de Llárquez. Belén Du-Quesne, 
gela Toca, Matilde González, Caroan 
Du-Quesne, Angela Chicharro. ^ _ 
ranza González, Guadalupe Cayena* 
Enriqueta Sierra. Liaría Teresa v aiae--, 
Nestora Xodarse del Castillo, Llanuei» 
Suárez. _ . ,,,,,0 
Llanuela Suárez, Susana Sotoloflg 
Felicia Caballero, Belén Quesada. ^ 
ría de la Paz, Liaría Pancorbo, José 
Laudelina Pancorbo. Enrique 
RÍ0S' Gon-
Ol^ás, 
Laudelat, Amor de los 
Tnboada, Carmen Tabeada, Ref ¡L . 
Arcadia González, Isabel Gon^ zález. 
lez, Llercedes Ibarra, Liaría Teresa0ul. 
pez. Liaría Josefa Díaz y ̂ l a r f ^ . v . 
riña Neacia, Liaría de J. Rodnf pj 
Carmen Rodríguez Amparo Ron^L--
Pasa a la página 11 
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A LOS FORASTEROS, CONSULTAS Y OPERACIONES: DE 7 DE LA MAÑANA A 9 DE LA N O C ^ "FESTIVOS": DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA HASTA LAS 4 DE LA TA 
CURACION RADICAL DE LA 
P I O R R E A A L V E O L A R 
por la electricidad "alta frecuencia" 
NOTA;—Esta casa no tiene sucursal es ni sus dentistas pasan 
jH/lYO 14 DE 1 » 1 4 DIARIO DE LA MARINA 
SAN. 
r U LEY Da DIVORCIO ES IMPOPULAR 
Viene de 1» plana 10 
*. Regla Calderín, Angélica Nápoles, 
'railio Cabrera Garda, Antonia Gó-
' Eulogia María Wiss, Cecilia Mi-
S Rita Peralta, Duz Sánchez, María 
V Blanco, Gregaria Sánchez, Petrona 
Lias Vicenta Ferreiro. 
Flora Gómez, Rita Martínez, Pilar 
Quintana, Avelina - González, María 
Ariosa, Ramona Hernández, María Te-
ílechea Severa Tellechea, Natalia Sucs-
cuvo, Alicia Alonso, Carmelina Alón-
,50 María Saban-ere, Belén Díaz, Clara 
«Díaz» Antonia García, Joaquina 
Alonso Agnado, Teresa Aguerreberojo, 
Ventura Linares, Gertrudis Linares, 
Valdina Negreira, Carmen Lópeav Ju-
lia Rodríguez, Josefa Rodríguez, Es-
ther San Martín, Juana María M. y Pa-
lan María Manuela Más, Coralia Bar-
celó, María Lnka Tolón, Doterés Tolón 
'de Pérez, Ana María Trión de Valdés. 
Estela Guerra, María Regla Moreno, 
Margarita Palacio, Carmelina Palacio, 
Josefina López, Josefa Montes, Juana 
Gómez Montes, Delia Gómez Montes, 
Rudcscinda González Estrada, Dolores 
González Estrada, Concepción Prínci-
pe Francisca Gutiérrez Príncipe, Ra-
quel Valverde de Vivas, Sara Valverdo, 
Manuela Pére, Rosa Valdés, María Ló-
p€Z, Rosario Díaz, Concepción G. de 
Acosta, Ysmenia Acosta y González, 
María Gutiérrez de Rodríguez, Rita Ro-
dríguez, Otilia González, Claudia Agui-
rre. Benigna Acosta Coca, Inés Casta 
F.'de Acosta, Erundina Vázquez, Ga-
briela Castas y Fernández, Teresa Cas-
tas y Fernández, Ramona Alvarez Ro-
dríguez, Natalia Pérez Larrazábal, Leo-
nila Rodríguez. Carmen Gutiérrez. 
SEÑORES 
José Roscll Amat, Camilo Brito Sán-
chez, Federico Junco, José Luis Rosell, 
Gómez, Armando Brito Sánchez, Víctor 
B. Santa Ana, Oscar Fernández, Vir-
ginio Xúñez, Anselmo Miranda, Ma-
nuel Guillot, Amador García, Victori-
no Jiménez, Ramón Junco Oscar Gon-
zález, Sebastián Monsón, Luis Santa 
Ana, Ramón Rodríguez, Luis Molina 
Huerta, Francisco Marino, José Blan-
co, Agustín Valdés, Felipe Clemente, 
Félix Puente Socarrás, Luis Puente So. 
carras, Pablo Gámiz, José San Miguel, 
César Sánchez, Manuel Monteagudo, 
Luis M. Sánchez Enrique Liovet, 
Ignacio Montiel, José Meizozo, Pedro 
Snto, José González, Balbino Fernán-
dez, Rafael Blanco Valdés, Antonio 
Godzález, André.3 Fuentes, Tomás Bri . 
to, Oelavio de la Peña, José Alonso, 
Luis Aldama Rivera, ¿osé Calahorra, 
Avl.^io López, RovSendo Valdés, Luis 
Huñiz, Domingo Prado, Ramón Brito, 
Antonio Coyula, José Melas, Adolfo 
Vifmela, José García, Rosendo (o-arcía, 
Pedro Goicoechea, Genaro Cárdenas, 
Juan Mayor, Ignacio Arzola, Ramón 
Goicoechea, José Vázquez, Gerardo Ro-
dríguez, Antonio Rodríguez. 
Tomás Piñeira, José Villamea. Ju-
lio Miranda Cuéllar, Celestino Prieto, 
Marcelino González, Alberto Gutiérrez, 
Celestino Veiga y Fernández, Leandro 
Pereira, Gustavo Santa Ana, Manuel 
Alonso Navarro, Francisco Poveda, An-
tonio Anasagote, Gonzalo Aguirregavi. 
via, Nicolás Díaz, Manuel Pereira,̂  Pe-
dro Goirigolzán, Enrique M. López, 
Benito Martínez, Juan Sánche, Fran-
cisco Marinas, Evelio Rodríguez, Fede. 
rico Valdés, Ramón Sterling, Nicolás 
Riaño, Faustino Fernández, José Vila, 
Enrique Villavicencio, José Antonio 
López, Luis Báscuas, Rodolfo Villegas, 
Avelino Santiago, Francisco Morales, 
José Guerra López, Carlos López, 
Carlos Solano Moreno, Loreto Macías, 
Margarito Sinehez, R. Y. Tnazo, José 
López. Simón Llanes, José Fernández, 
Argudín, Mario López Ortega, Leandro 
Regincos, Juan Mesa y Corona, Arturo 
López Ortega, Ramón Valdés Mena, 
Evelio Jaime y Borgur, Francisco Mén-
dez. Agustín Navarro, Ramón Valdés, 
«osé Terán, Angel Berenguer, Ramón 
Ortega, Antonio Salas, Aníbal Ambro-
sio González, José T. Ra ventos. S. M. 
A. García, José Torrente, José M. Lago, 
Joaquín Suesciin, Modesto Jiménez, 
Joaquín Jiménez, Manuel Brón, Ra-
fael Borón, Armando Marrero. 
Agustín Valdés Trión, Manuel Pé-
rez, Antonio Grave de Peralta, Guiller-
mo Fernández, Octavio Espinosa, José 
Palacios, Julián González Estrada, Jo-
Fernández y González, Pedro Gutié. 
rrpz Príncipe. Alfredo Gutiérrez Prín-
^pe. Angel Gutiérrez Príncipe, Eran-
os Valverde, Alberto Vivas, Antonio 
García, Imis Arraiz. Antonio de los Re-
yes, Pedro Más, Eduardo Taranchel, 
^aul Acosta, Mario Acosta, Gabriel 
Acosta, Julio Aisa. 
- IJ^bana 10 de Mayo de 1914. 
Armando Brito. 
| Habana, 11 de Mayo de 1914. 
^ñor Director del DIARIO DE LA 
¡MARINA. 
^ luy señor nuestro: Los que suscri-
que PSperan merecer de su bondad 
V s e Poique en el periódico de su 
c i r T l ^ecoiór, nuestra adhesión a la 
bann suscrita Por Prelados cu-
08 en protesta, ante las Cámaras 
contra el proyecto de ley sobre ei di-
vorcio . 
De usted atentament*. 
Dr. Ramón Echevarría; Dr. Cristó-
bal Bidcgaray; Dr. Mario Porto; AÜ-
tonio M. de Cárdenas; Guillermo de 
Paredes; Arturo Jáuregui; Dr. Octa-
vio C. Smith; Joaquín Vidal; Carlos 
Busquets; Carmelo Gómez del Cam-
po; José Sabio y Carreras; Julio B . 
Latour; Antonio Latour; Alberto Sa-
lesa; Ldo. Lutgardo de la Torre; Dr. 
Francisco Navarro; Francisco A. 
Díaz; Julio Alfaro; Miguel Garrido; 
Manuel MediaviUa; Juan Cordo-vés; 
José Folch Pinol; Carlos M. López; 
Enrique Baguer; Juan B. González: 
Robustiauo Ruiz; Manuel A. Cuadra-
do; Antonio Enseñat; José González; 
José A. Sánchez; Guillermo R. Mar-
tínez ; L. A. Bernal; Antonio Collado; 
Miguel Caballero; J. Pérez; Francis-
co Escalada; Manuel Martínez Vicen-
te; Emilio Enseñat; Emilio Pérez Gal 
bán; Francisco Lareo; Ernesto Pérez; 
Juan Leiro; Alfonso Navas; José An-
tonio Barbarrosa. 
Andrés Sabio; Oscar Núñez; Fran-
cisco García Estenbeach; Virgilio 
Puig; Silvio Sandino; Antonio Na-
ranjo; Casimiro Pérez; Eloy Arrieta; 
Alejandro Corrales; Dionisio Tello-
chea; José Cabús; Juan Martín Pe-
lla; Angel del Cerro; Francisco Mu-
jica; Félix Oapestany; José Fernán-
dez. 
Raimundo Fernández; Angel Lo-
renzo Zayas; Rafael Grau; Ensebio J. 
Pérez Aragón; Juan Roig; Sebastián 
Izquierdo; Julián J. Torres; F . Ro-
sal; Juan M. de la Puente; Emilio E. 
Mujica; Rodolfo Pella; Eduardo Ca-
sáis; Armando Barba; Juan Mediavi-
Ua; Joaquín Suárez; Federico Diago: 
Ramón Larrea: José M. Planas; José 
A. Soberón; Manuel Seus; Tomás S. 
Ampudia; Jacinto Ruiz Moris. 
Vicente Cabezola; José M . de Ara-
luce; José Ventosa; Félix Mungol; 
Julián de Arango; Fidel Lloredo; 
Francisco García; Narciso de Pazos; 
F. E. Johanet; José Caramés; Hermó-
geues E. de la Iglesia; Pablo V . Pa-
gés; Vicente Bergarechía; Guillermo 
Costales Latatú; Jesús Forno Rey; 
Andrés del Portillo; Pablo Abella; 
Andrés García; Javier del Valle; Pe-
dro Menéndez; Oscar Duyos; Helio 
Rodríguez; Agustín Urrutia; Julio 
Mayoz; Luis Martínez Olivera. 
Juan B. Maristany; Carlos Ripoll; 
Vicente de la Presa; Dr. Rafael J. 
García; Jaime Juncadella; Pedro Pe-
ñas; Francisco Idoate; Manuel Costa-
les; Enrique Masens Vázquez; Ma-
nuel Villas; Gabriel C. Bau; José Di-
mas Fernández; Dr. Julio Smith; Dr. 
Arturo Fernández; José M. Arango; 
Ignacio Baguer; José Casas; Justo 
D. Echevarría; Adalberto Cabrera: 
Felipe Silva. 
Adriano Alcoz y González; Fernan-
do Ruiz; José M. Irisarri; Evelio Ber-
múdez; Gregorio Uría Aróstegui; Dr. 
Guillermo Ochoa; Melchor Batista 
Varona; Dr. Lluis E. Martín; Dr. Ni-
colás Carballo Gutiérrez; Félix Kfft* 
váez Méndez; Anselmo G. Barrosa; 
Leovigiiclo Lombardía; Leopoldo Pi-
ñeda; José Triay Avellano; V. Goi-
curía; Dr. Alejandro Gronés; José A. 
Soberón; José A. Luzón; Jorge Ca-
brera ; Jacinto Mujica; Javier Luzón; 
R. R. Franklyn; Armando Benítez: 
Gerardo Bahamonde; Horacio Nava-
rrete; Venancio Sierra; Luis de Soto; 
Evaristo Pérez; Juan Carbonell: Ela-
dio Noguera; Francisco Vega; Silvi-
no Pardo; Luis Torres. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Distinguido señor: 
Nos adherimos a la protesta gene 
ral contra el anárquico proyecto de 
ley del divorcio, y felicitamos a usted 
ilustre periodista, por su brillante 
campaña en defensa, de la religión y 
de la familia. 
Cerro, mayo 12 de 1914. 
Agustín Gutiérrez: Ruperto Silan; 
Longino Lisande; Juan Bautista; Ca-
yetano Epereta: Juan Isla; Ensebio 
Amorós; Antonio Barrios: José Pala-
cios; Domingo Martínez; Tomás Ma-
rrero; Antonio Palacios; Ramón 
Blanco; Mijznel Valdés: Narciso Valr, 
dés: Ensebio Alfonso; Guillermo Val-
dés; Remigio Frías; Enrique Martí-
nez; José Elias; Antonio Fernández; 
Agustín Villanueva; Amador Rodrí-
guez; Vicente Bellar; Rogelio García; 
J. Santana y Pérez: José Carrillo: 
Avelino Fernández: Juan Flores; Jo-
sé Antonio Díaz; Celedonio Martín: 
A-polinar Echezábal: Perfecto Arias 
Miguel Marrero; José Neira: Juan 
Brito- Francisco Montané; Joaquín 
Santalla: José María Barros: Baltasar 
Torras; Atanasio Hernández; Ceferi-
no Prieto; Domingo Silva: Miguel 
Pérez; Marcelino Díaz - Manuel Aseu ; 
Juan José López; Cristóbal Sánchezj 
José Navarro; Pablo Izquierdo; José 
Menéndez; Fernando Rodríguez; Cán-
A E R E O G R A M A 
Llegaré pronto 
PIRELL1 
dido San Miguel; Alejandro Fernáiv 
dez; Manuel Marazato; Manuel de 
Orue; José Díaz; Luis Romero; Juata 
Sánchez; José Domínguez; Dionisio 
Soon; Andrés Rodríguez ¡ Ensebio Mo-
rón; José Díaz; Manuel Peña; Daniel 
Galarigau; Francisco Ampudia; Ma-
nuel Maragote; Francisco Fano; Ti-
moteo Toca; Ignacio Gómez; Ernesto 
do la Rosa; Julio Estébez; José TÍJ> 
tera; Antonio Romero; Ramón Mora-
les; Julio Cajigas; Pedro Donamera: 
Antonio García; Alejandro López; 
Pedro Fernájidcz; José Betancourt, 
Vicente Betancourt. 
Andrea Casado viuda de Betan-
court; Mercedes Betancourt V. de No-
guera»; Manuela Machado; Elena 
Alfonso; Nazaria Pérez; Amelia Pá-
>*raga; Mercedes Táñez;; Elena Ra-
mos; Calixta Santi de García; Josefa 
García de Barrio; Julia Ayala; Luisa 
Ayala; Andrea Hicarte; Florentina 
Chao; Servanda Rodríguez; Concep-
ción Fernández de Cueto; Andrea Rey 
de Palacios; Francisca Salazar y Pé 
fez; María del Carmen Valdés: Rosa 
Bello; Evarista Bello; Belén Perpi-
5án; Dominga Pérez; Antonia Liñero, 
Aurelia Valdés; Ana Margarita Yua-
so; Joaquina Hernández; Carlota Do-
mínguez ; Tiburcia Garro; Rosa Ase-
fciz; Magdalena González; Amelia Ro-
dríguez; Amparo Junquez; Antonia 
Planas; Rosenda Suárez; María Si-
gler; María González; E.stlier Delga-
do ; Matea Castillo; Felicia Caballero; 
Catalina Ramos; Caridad Casáis de 
Ruiz; Elvira Parodi; üomitila León; 
Mariana Alvarez; Mariana Gómez; 
Catalina Mosquera; Manuela Priín; 
Belén Basalle; Manuela Zamora; Ma-
nuela Morales; Felipa Fariñas; María 
de los Angeles Acosta; Dolores Val-
dés; María Antonia Gasilaro; María 
Cascajares Pérez; Fermina Limen-
dux; Mercedes Bejariino; Celia Ri-
vas; Antonia Muñoz de Céspedes; Fi-
lomena Andrés; Loreto Suárez; Ma-
ría ^ Calarza; Josefa Montenegro; 
Adriana Calvo: Ana Dalmau; Jose^i 
Casanova; Regla Torres; Cuesta Le-
cumberri; Felipa Palmero; Dolerás 
del Castillo; Bruna Fuentes; Juliana 
Llamazares; Sofía Villegas; Ramona 
Costales; María Céspedes; Concep-
ción Gómez del Campo; Petroni'a 
Méndez.- Demetria Montes; Natalia 
Carbonell; Mercedes Socarrás; Mar-
garita Gubert; Dolores Alivera; Ma-
ría de Jesús Pedroso; Tomasa Cam. 
pos; Francisca Castillo; Francisca 
Ruiz | Ana María Papió; Ramona Her 
nández; Juliana Siasián; ManueU 
Camino; Salomé Gastón: Josefa Mo-
rales; Pascuala Frías; Regla Rodrí-
guez; Petrona O. V. de García; Joa-
quina Subirat,- Justa Esninosa; Fran-
cisca Torras; Mercedes Montier; Ma-
ría Rou Correa; Clara de la Cantera; 
Tonbia Rodríguez; Aquilina Nirandi! 
Pascuala Santa Cruz; Luisa Cárdenas < 
Pascuala Tubo; Josefa Benítez: Sole-
dad Silva; Agueda Badía; Josefa 
Martínez; Petrocinia del Castillo; 
Concepción Trujillo; Manuela San-
des; Josefa Díaz; Rosario Sánchez-
Tfirnacia Foncuberta; Elena Cabanas; 
Petronila Méndez; Caridad Torres; 
Felicita Alvarez; Francisca Cuervo! 
Clara Zamora: Margarita Galbiz-
Franmca Alvarez ¡ Angela Rodríguez -
Dolores Soto; Bárbara Mora; Amelia 
Penalver; Micaela Peñalver; Rosalía 
Fernández; Leoncia Gafas; Rafaela 
Herrera; Rosa Villarué; María M 
Guerra; Purificación Alvarez; Anto-
nia P. de Carrillo; Generosa Pérez d* 
Santana; Carmen González; Dolores 
Pérez: Nieves Carrillo; Marcelina AI-
meida; Rosalía ligarte; María Blasco; 
bulaha Fernández; Anselma Vallejo-
Mcria Vrllejo; Lucrecia Parra: Roía 
Uopis; Damiana Mateo: Victoria So-
to; Casimira Merino; Rosalía Garri-
do. 
Sr. Director del DIARIO DE T.A MARINA. 
,r „ , Habana. 
Vedado 12. 
Convencidos de que la ley del divor-
cío sería funestísima para las sanas 
costumbres de nuestro pueblo le supli-
camos haga constar nuestra protesta 
contra ese proyecto. 
De usted atentamente. 
Doctor Aurelio Hernández Miró, doc-
tor Fernando Méndez Capote,, P. A. 
Suárez Cordovés, Manuel Suárez, Ma-
nuel Carroño, Manuel T. Carroño, Con-
de Sagunto, Agustín Rosell. Scverino 
Gómez, Severino Gómez y Loredo, J. 
H . Estevenson, Natanaei Estevenson, 
Francisco Munguía Santos. Franosico 
Grande, Juan Sendon, Carlos M. San-
tos, Manuel A. Suero, Máximo Pons, 
Julio Pons, José F. Suárez, Julio Pe-
droso, Herminio Pedroso, José López, 
Miguel Rivero, José González, José 
Domínguez, Femando Várela, Domin-
go Várela, Manuel Várela, Florentino 
Florencio Forjano, Serafín G. Fer-
nández, Francisco López, Jesiis Alon-
so, José Ríos y Bustelo, Victoriano 
Fernández, José Alva, Octavio Calvo, 
José Salcedo, Raúl Castro, P. Mangla-
no, Domingo Diez, Savino Diez, Fer-
mín Gómez, Sami Tolón, Pedro Sán-
chez, Pedro F. López, José María Bou. 
za, Nicasio Valle, José Alonso, José 
Champion, Eugenio Vega., Mariano 
Soto, Fermín Garalla, Pedro García, 
Adolfo Vega, Antonio Rocha. Lorenzo 
Díaz. Gumersindo Rivera, Dionisio 
Pérez, Sebastián Pérez. Manuel Porras 
Antonio Pacic Benito Marróte. Flo-
rentino Alvarez, Domingo Vera, Gui-
llermo Pórtela^ Luis Pineda, Francis-
co Soto,. Dionisio de la Torre, Jesús 
í t o i z á ^ Dionisio Ffimáiide& Lteiuel 
K'ruández^ Fernando Diez, Ventura 
Peña, Pedro López, Juan Consuegra, 
Juan Soler, José Llorens, Juan Sosa, 
Francisco Sosa, Modesto Palacio, Ma-
nuel Rodríguez, Santiago Paín, Juan 
Quiróa, Santío Soler. Miguel Macías, 
Santiago Curbelo, Juan García, Juan 
Sampera, Pablo Puig, Santinago Al-
faro, Francisco Diez. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Señor: 
Los abajos firmantes, protestamos 
enérgicamente de la malhadada o in-
moral "Ley del Divo•pcio,,. 
M. Tejurio, José López, Rosa Ma-
ría López, "Panchita"' Ríos, Petra 
López, José Sánchez, Josefa Castro, 
Anacleto Sardiña, Antonio González, 
Margarita Candela, Marco A. Garrida 
Mercedes Tarrida, Manuela López, 
Miguel Tarrida, Marco F. Torres, Cle-
to Guerra, Alfonso Rojas, Victoriana 
L. de González, Mercedes López, Ar-
turo Sánchez, Manuel Sánchez, Pe dro 
A. Fernández, Manuel T. Raviña, 
Francisco Herera, Francisco Feito, 
Lizardo P. Alvarez. 
Sr. Presidente de la República. 
Honorable señor Presidente: 
Poseídas de la más absoluta con-
fianza en su reconocida rectitud, jus-
ticia y sereno juicio; en su sincero 
amor a la Patria, más fuerte qu todo 
•compromiso y cxigencia«; en au acen-
drado interés por el hogar y por la 
suerte feliz de la mujer y de la prole 
cubana; en su cariño de padre, actid"-
mos a Vuestra Honorabilidad suipli-
cándole tenga a bien poner su veto, 
en caso de que llegara a sancionarse, 
a la Ley de las Cámaras por la que 
se trata de establecer el divorcio le-
gal en nuestro pueblo. 
Honorable Señor: su elevación a U 
Presidencia fué saludada por la Pa-
tria como fuente de "bienestar y ven-
tura; no quiera hoy asestar golp'3 
mortal a su misma Patria hiriéndola 
en una de sus visceras más vitales, 
cual es el hogar. 
Rodas, Mayo 9 de 1914. 
María G. Pérez de Abren; Mariana 
Pairol; Herminia Cepero; Lutgarda 
Cóniez; Mariana A. de Pairol; Ague-
da R. Viuda de Díaz; Carmela O. de 
Alducin; Catalina de E. de Prieto; 
Ana Vila; María Vila; Dolores Agui-
lar; Pura Capote; Dolores Rivera de 
Vila; Luisa Aranzola de Egido; Mer-
cedes Cagigas de Hernández j Ange-
lina Cepero; Manwela Soto: Mercedes 
Figueredo; Angélica de la Parirá; Ma 
ría R. Ventosa de Crespo: Eulogia 
Hernández: María Mesa de Rodrí-
guez; Ana María Rodríguez; Caridad 
Barrera: Ernestina Figueroa de Al-
varez; Serafina Figueroa; María C. 
Storr V-ÍT-
Sr. Presidente de la República. 
"líonorable señor Presidente: 
Los que suscribimos, vecinos del 
irnnino municipal de Rodas, protes-
tamos comoí católicos y vecinos de la 
República contra la proyectada "Lev 
del Divorcio"; y como tales vecinos 
no autorizamos a los señores Represen 
tantes de las Villas para que con la 
aprobación de esa ley traigan la diso-
lución al seno de nuestros hogares. 
En el amor, nunca desmentido, que 
profesáis a nuestras tradiciones pa-
trias, confiamos que caso dê  ser vo-
tada por las Cámaras, pondréis incon-
tinente el veto para tranquilidad d̂ ; 
los que con regocijo celebramos su 
elevación a la Presidencia de nuestra 
Renaiblica. 
Rodas, Mayo 9 de 1914. 
Adolfo E. Crespo; Abelardo V i U ; 
Manuel Soto; Arniilino R. Rodríguez; 
Ismael García; Julián Martínez; Ma-
nuel M. del Castillo; Antonio J. Gon-
^í'ilez: Ldo. Francisco Hernández; 
Francisco Pairol: C. E.: Vicente 
Díaz: Gerónimo Castillo; Galo García 
Morales; Dr. Fidel Crespo; Félix A. 
Rodríguez; Francisco Ley va: Canuto 
Solís; Francisco Rodríguez: Víctor 
Solís: Felipe Rangel: Rodolfo Gonzá 
lez; Faustino Zayas: Esteban Alujas; 
Tomás Alduncón: Liberato Prieto; 
Martín López; J. M. Suápez; Antonio 
Fipmerol .• Arsenio Alvarez; Enrique 
Storr; Fernando G. Abreu. 
Protesta contra la ley de' divorcio 
de la Conferencia de señoras de San 
Vicente de Paúl de Guanabacoa. 
Nosotras, heridas en nuestro pundo-
nor de mujeres cubanas, trabajaremos 
incesantemente para borrar esa man-
cha, con que se pretende afear el roe-
tro hermoso de Cuba. 
Presidenta, A. Parera viuda de So-
tolongo. 
Vicepresitentas, María Morejón, Pie-
dad Costales. 
Secretaria Concepción Bandujo 
Troncóse. 
Tesorera, A. M. F. viuda de Agua-
dé. 
Vocales, Rosa María Villa, María 
Díaz, Micaela Moenck y Ruiz, Rosario 
G. de Leóm 




Los que suscriben, vecinos de Guane. 
respetuosamente protestan ante usted 
contra implantación en está Lsla de la 
Ley del Divorcio, por considerarla con-
traria a nuestros sentimientos religio-
sos y de funestas consecuencias para 
el bien ffenexal del país. ~ ~ 
Guane, a ocho de Mayo de '1914. 
Ataclia G. de Comas. 
Juana P. de Rubio, Olimpia Santa 
Cruz de Delgado, Joaquina Valle de 
Palat-io, Paula Bertamí de Galán, To-
masa Avendaño do Jordán, Antonia 
Carballo de Calderón, Emilia Portilla 
de Requejo, María Rosa Tarafa de 
Villa, Adela Brito y Cartaya, Luz R 
de Ramos, Inés Ramos de Fajardo, 
Margarita Ramos de Llaneras, Juana 
A. de Aguiler. 
Habana, 11 de Mayo de 1914. 
Señor Director del DIARIO DE LA MA-
RIÑA. 
Muy señor nuestro: 
Los que suscribimos la presento ma-
nifestamos que elevamos enérgica pro-
testa contra la aprobación de la ley 
del divorcio, por estimarla perjudic ial 
en todos los órdenes morales y reli-
giosos y denigrante en grado sumo pa-
ra la sociedad y la Patria. 
Eloy R. Mejio, C. Hernández, Sabi-
no Gutiérrez, Federico Fernández, Jo-
sé González, Gonzalo Besada, Pedro 
Batista, A. Martínez Oxamendi, Adol-
fo Guzmán, Félix Pereda. 
El Cano, 11 de Mayo de 1014. 
Melena del Sur, 11 do Mayo de 1914. 
Señor Director del DIARIO DB LA MA-
RINA. 
Habana. 
Respetables damas do esta sociedad, 
me encargan que por mediación dolí 
DIARIO DE LA MARINA haga llegar a la 
Cámara de Representante su enérgica 
protesta contra la implantación de la 
ley del divorcio. 
EL CORRESPONSAL. 
tescrín, Policarpo Montcscrín, Sajíiua 
Horta. doctor Alberto Delgado, Alfre-
do de la Torre, Alvaro Gomalez, Maríd, 
Luisa Rubio* Emilia Llera, A. de la 
B ¿a Diez, Tulita d.- la Trie. Cristina 
Sanjuán viuda de Quintana, Leopoldo 
Colero, Pedro G. Celorio, Benito G. 
Celorio, Elena Ki ja rule., d.- Fernández, 
Manuel Fernández, María Herrera de 
Romeu. 
Jaruoo, Mayo 14, las 7 a. m. 
DIARIO.—Habana. 
Acudimos Presidente Cámara dé 
Representantes para que evite divorr 
ció. 
Aurelio Curbelo, Zacarías Pérez^ 
Adolfo Gómez. 
Jaruco, Mayo 14. las 7 a. m. 
DIARIO.—Habana . 
Acudimos a representante Roig en! 
nombre patria, familia y mujer euba-< 
na nos salve de la calamidad divor-* 
ció. 
Jacinto Acosta, Dámaso Hernández^ 
Alfonso Sánchez. 
Señor Director del DIARIO PB LA MA-
RINA. 
Habana. 
Pinar del Río, Mayo 11 de 1914. 
Señor: 
Con esta fecha hairsido enviados los 
siguientes telegramas protestando con-
tra el anticristiano y antipatriótico 
proyecto de Ley del Divorcio. Sírvase 
le ruego darlos a la publicidad en su 
acreditado periódico. 
Señores Senadores por Pinar del 
Río Lazo, Llaneras, Suárez y Goicoe-
chea, Senado, Habana. 
En nombre de esta Sociedad Vuelta-
bajera que se honra con vuestra repre-
sentación, les rogamos protesten con-
tra proyecto "Ley Divorcio," por 
atentatoria a los cimientos en que des-
cansa la constitución de la familia. 
Rafael M. Hernández, Pedro In-
clán, Braulio García, Pedro H. Gato, 
Bernardo Arias, Ramón J. García, Ma-
nuel E. Azcuy, Matilde Rojas de Val-
dés, Josefa del Haya viuda de Cavada, 
Joaquín Reyes, Acela Carrasco de Re-
yes, Ernesto M. Malo, Clara Luz M. 
Malo, José Rodríguez, Manuel Rodrí-
guez. Manuel María Azcuy, José María 
Azcuy, Luis María Azcuy, Rosa Her-
nández de García, Santiago Diez Agüe, 
ro, Manuela A. de la Campa, Elena 
García de Alvarez, Florencia A. de la 
Campa, Genara A. viuda de Inclán, 
Fara S. -de Inclán, Mariano F. de 
Quintana, Lucila Castilla de Lema, 
Nicolás Martínez, José Porta, Elena O. 
de Martínez, Matilde Ramírez de Ca-
ma. 
""Señores Representantes a la Cáma-
ra por Pinar del Río: Cabada, Fer-
nández, Collantes, Nietto, Ruiz, Ur-
quiaga. Gómez, Caiñas, Guerra y Ar-
gos, Habana, Proyecto Ley Divorcio 
atenta contra la paz de los hogares, 
contra la Ley de Dios y contra las ba-
ses fundamentales de la Sociedad Cu-
bana. Y en nombre de vuestras ma-
dres, esposas e hijos os pedimos que 
protestéis contra tal proyecto como re-
presentantes de esta provincia. 
Enriqueta I . de Avendaño, Ledo. 
Adriano Avendaño, Nieves R. J. de 
Pérez. Josefa S. de Pintado,, Estrella 
Pintado, Zoraida Pintado, Carinen 
Jordán, Edelmira Jordán, Ofelia Sán-
chez, Amalia de la Puente, Paula Per-
daño, Balbina de la Puente, María 
Teresa Carbonell de Cano, Berta Car-
bonell, R. Cano, Evelio Pérez, Ramo-
na Rodríguez, Francisca Pérez de Pi-
mentel, José M. Pimentel, Eugenia 
Herrera, María Quintana viuda de 
Bravo, María Herrera, Iluminada 
Cuervo, Ricardo Rodríguez, Zoila Ro-
sa Capote, Concepción Cuervo, Gertru. 
dis de la Torre, América Gómez de la 
Torre, José Rondón, Abelina Huma-
ran de Pulido, José Pulido, Manuel 
Verde León, R. Franco, Concepción 
Porta de Verde. Josefina S. de Fran-
co, Margarita Padrino de Cabanzoro, 
Manuel R. Rubido, María Guerra de 
Delgado, Nicolasa A. Fernández, An-
drés Cabanzón, Angela Simó de Mon-
Lajas, Mayo 14, 7 a. m. 
DIARIO.—Habana 
Alpostolado oración local protestal 
por medio reprcs^nlanto Díaz Pardoj 
implantación ley Divorcio. 
Luisa Gilí, Presidenta 
Habana, Mayo 11 ríe 1914. 
Señor Director del periódico DLV» 
RIO DE LA MARINA. 
Señor: 
Durante el día de ayer han puesto 
su firma a la lista de protesta contra 
el proyecto de ley del divorcio en el 
barrio de Guadalupe los señores: A. 
López Posada, Francisco López, Juan 
Cabello, Osear Bentosa, Manuel Ma-
teo, Manuel Hernández, Vieente Vi-
llarnovo, José González, J. López, 
Bernavé Fernández, Francisco Fer-
nández, Antonio Sans, Daniel Tallero, 
Antonio López, Celestino Fernández, 
Marcial López, Francisco Pasos, Ra-
món Fernández, José del Campo, Fran-
cisco Díaz, Antonio Benítez Fuentes, 
José Santos Pas. Sergio González. Mi-
guel de Pedro, Manuel Corral, Casiano 
Balseiro, Miguel González, Andrés Pé-
rez, María Eulalia Fuentes, Florenti-
na Fuentes, Cristina Fuentes, Améri-
ca Lasaga de Fernández, Luz Valdéá 
Péñate, Amelia Días, Dolores Dias, 
Angela Fuentes de Benítez, Trinidad 
Fuentes, Julia Fuentes, María Fuen-
tes, Zoila González, Engracia Suárez, 
Bernardo Reyes, Rodrigo Suárez, MÍH 
nuel Gutiérrez, Pedro Sánchez, l m'3 
Centurión, Margarita Rodríguez, Es-
tre María Pino, Oscar Pinillos. 
El Diablo Vencedor 
Vivir no es alentar, moverse y agitarse 
en la enmarañada existencia, en luchai 
constante, aquí vencido, allí cayendo, agi-
tándose y sacrificándose, sin llegar a 1̂  
consecución de un éxito, sin un ideal, f 
sin una base ni un' norte fijo. 
Así, sin ideales, deseos y aspiraciones^ 
siempre' vencido por el pavor, siempre 1>' 
moroso de acechanzas, asustaáo» p^r "W 
puestas amenazas, va corriendo la vida el 
neurasténico, al enfermarse de los ner-
vios. 
I^a neurastenia, que es de las peores eiv 
fermedades. porque no obligando a guar» 
dar cama, bace la ilusión a los que la paz 
decen de que están sanos, cuando de h» 
cbo son enfermos graves, se cura, rápida» 
mente, con el elixir ajitinervloso del doc-
tor Vernczobre, que en su depósito el crt 
BO1( se expende, y en todas las farmaciaaí 
E l elixir antinervioso del doctor Verne' 
zobre, es a la neurastenia lo que la Cruí 
al diablo, aparecer uno y huir despavorido 
el otro es cosa cierta y positiva. E l elixir 
cura la neurastenia, como el Diablo eá 
vencido por la Cruz. 
Goce en vez de tortura 
Depilar es doloroso. L a pinza es instru1 
mentó de tortura y por los temores natu-
rales que infunde, se ven mujeres afeadas 
por vellos importunos y molestos. No sa 
necesitan pinzas para depilar, bien y rá< 
pidamente: el depilatorio del doctor Fru« 
jan es el ideal preparado para ello. Sa 
aplicación fácil, su éxito completo. 
L o venden Johnson, Sarrá, Taquechel 
San José, Majó Colomer y todas las sede* 
rías, boticas y tiendas de moda. 
E L LIBRO DE ORO 
Registro Social de familias de Cuba. No 
debe faltar en ninguna casa. Se vende» 
a $2. Vale $5.30. 
' l a Casa de SwaiT 
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E n S e v i l l a 
ENTREGA D E L FAJIN A L G E N E R A L S I L V E S T R E , EN E L CIRCULO MILITAR DE S E V I L L A . 
(Fotografía especial de J . Barrera.) 
Sevilla, Abri l 17 de 1914. 
De regreso a Marruecos, después de 
haber permanecido unos días en Ma-
drid, conferenciando con el Rey y el 
Ministro de la Guerra llegó ayer maña-
na a Sevilla mi querido amigo el Gene-
ral Fernández Silvestre. El Comandan-
te General de Laracbe venía a Sevilla 
de regreso de Madrid y de vuelta para 
Marruecos, a recoger el fajín que por 
suscripción popular iniciada en nues-
tro colega E l Correo de Andakicía, se 
le regala como una muy sentida y uná. 
uime demostración de aprecio del pue-
blo sevillano. La suscripción popular, 
cuya cuota era de diez céntimos, ha 
permitido hacer un fajín riquísimo que 
estuvo expuesto durante muchos días 
en una tienda de la calle de la Sierpe. 
En la Estación de Córdova, espera-
ban al general Silvestre, el Gobernador 
Militar y numerosos jefes y oficiales 
de la guarnición de Sevilla. 
El comandante general de Larache, 
después de las visitas oficiales, estuvo 
paseando por la corte de Tablada y lue-
go de visitar el Cuartel de Caballería 
de Alfonso X I I y de recorrer las calles 
de Sevilla llegó al Casino Militar, acom-
pañado por el coronel de Estado Ma-
yor señor Tourné, el coronel de Cova-
donga señor Sedeño, su capitán ayu-
dante don Julio López, y el ag -̂ r̂ ado 
militar segundo teniente de infant'rrrv, 
Duque de Ornachuelos. 
El presidente del Círculo, general 
Zuleta, saludó al general Fernández 
Silvestre, felicitándole en nombre del 
Círculo y de la guarnición de Sevilla 
por el homenaje que se le rendía. 
Habló después el señor Sánchez 
Arraíz y dijo que en nombre de Sevilla 
saluda a la abnegación, pericia y pa-
triotismo de quien como el general Sil-
vestre, joven por su edad, era veterano 
en sus servicios a la patria. 
Resaltó el carácter popular del home-
naje costeado por cuotas de dos centa!-
vos y agregó que tantas monedas reuni-
das para costear el fajín que se ofrece, 
representan otros tantos corazones que 
laten por la Patria. 
Y añadió: 
*' Sevilla, que albergó en su alcázar 
a Isabel la Católica, parte de cuyo tes-
tamento cumplís en Africa y que se 
honra siendo guardadora del cuerpo de 
un Rey santo, terror de la morisma, 
rinde un humilde homenaje al campeón, 
ilustre que defiende en Marruecos los 
intereses de la nación, sabiendo compa-
ginar sabiamente la bravura del gue-
rrero, con el tacto y habilidad del po-
lítico." 
"Ciando en el fragor del combate, 
agregó, ciñáis este fajín, tened presen-
te que Sevilla os abraza efusivamente 
y hace votos por la preponderancia de 
vuestras empresas encaminadas al bien 
de nuestra España." 
E l Alcalde habló luego, mostrando 
su satisfacción por el homenaje del que 
dijo que no era tributadq únicamente 
al general Silvestre. " E l ejército es-
pañol; añadió, una de las más puras 
glorias de la Patria, da su sangre gene-
rosa en los campp»s de batalla; y tan-
to a esos heroicos sr~d>dos como al ge-
neral Silvestre saludó en nombre del 
Gobierno y dijo que España entera le 
acompañaba espin>ualmente en las ba-
tallas prestándole su apoyo moral. 
En párrafos elocuentes agregó que 
la política espera del Comandante Ge.-
neral de Larache, grandes días triun-
fadores para la Patria, porque en ello 
hace confiar el talento del general Sil-
vestre no obscurecido por sacrificios 
ni penalid-des. 
E l general Silvestre visiblemente 
emocionado, dijo: 
"Señores, alcaide, gobernador y es-
pañoles que me rodeáis. 
"Lamento no poseer la galana ora-
toria de los señores que me han prece-
dido en la palabra, pero soy un humil-
de soldado y no sé decir las palabras 
de otra forma que como me las inspira 
mi corazón, sin pureeas de estilo". 
"De este homenaje que me ofrecéis 
me., corresponde la mínima parte, pues 
el acierto que haya podido correspon-
der a mi labor, se debió siempre a la 
cooperación heróica de Juan Soldado 
que posa su planta sobre el moro trai-
dor hundiéndole el cuchillo que vene-
ra honrado, o le tiende su mano pro-
tegiéndole desinteresadamente cuando 
a él acude desvalido". 
" E n la campaña nos hemos limitado 
a cumplir la alta misión que se nos ha 
conferido de velar por los sagrados 
prestigios de. la Patria relegando el 
medro personal y procurando como 
único objetivo que su nombre quede 
a la altüra a que tiene indiscutible 
derecho". 
"Yo he sido solo director sde la or-
questa formada por. mis soldados y he 
empuñado siempre en este concierto la 
misma batuta; ellos. heróic^mente han 
entonado infinitos solos del" cornetín 
militar en el campo, bajo el sol africa-
no y ia lluvia traidora de las balas ene-
migas". 
" Deseo señores que la acción de Es-
paña en lo sucesivo deje de ser gue-
rrera, para convertirse en labor de 
protección y de simple policía". 
" Y para terminar, que todos unáis 
vuestras voces a este grito de un sol-
dado. Viva España, Viva el Rey, Viva 
el noble pueblo de Sevilla". 
La numerosísima concurrencia con-
testó los vivas con gran entusiasmo, 
aplaudiendo y vitoreando al general 
Silvestre, quien abrazó al señor Sán-
chez Arraiz, diciendo que en su persona 
abrazaba a Sevilla. 
Después le fué entregado el fajín, 
que es de gran riqueza y ha sido tra-
bajado con seda sevillana. El fajín, iba 
encerrado en un artístico estuche en 
cuya cubierta tiene una plancha de 
plata con la siguiente dedicatoria: 
" A l general Fernández Silvestre, 
ilustre sucesor de nuestros conquista-
dores, que con su valor y constancia ha 
reftovado en los campos de Africa la 
gloriosa memoria de Carlos V, Cisne-
ros, Pedro Navarro y Estopiñán, 
nando para la Patria como valeroso 
capitán, ciudades y tierras pobbdas 
de gente bárbara y belicosas, rigién-
dolas luego con prudencia de sabio go-
bernador". 
El gene ral Silvestre dijo que el fa-
jín que ostentaba era regalo del Rey y 
que desearía poder lucirlo .juntamente 
con el que se le entregaba, lamentando 
que no lo permitiera la ordenanza. Y 
ciñéndose el fajín ofrecido, se dió por 
terminado el acto. 
Entonces nosotros en nombre del 
DIARIO y de nuestro Director, a quie-
nes el general Silvestre está muy agra-
decido le felicité cariñosamente y aña-
^dí: que había gozado mucho con todo 
cuanto escuchara en noble y justa loa 
de su brillante actuación en Africa. 
A preguntas mías, el general Silves-
tre, siempre bondadoso y deferente, me 
me dijo que cpmo yo había podido apre-
ciar en mi permanencia en la Yebala, 
esta rica y extensa zona estaba prácti-
camente pacificada. Las últimas ope-
raciones que presenciamos en Sidi 
Aomor Gaiton y en Seguelda, lanzaron 
al Raisulí, que sigue, tan javato como 
siempre, a la zona de Tetuán y sólo 
queda en la dilatada región de su man-
do, los merodeadores contra los cuales 
se defienden los mismos moros de los 
aduares sometidos a España. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ 
I P O E R G C I T A ! ' Q U E MANERA D E T O S E R I 
Bla no sabe seguramente 
:- que el < 
JARABE M O M I O 
DE HERRERA 
V a - Cura la tos má« rebelde, cf contklpm-
do, la grippe, el catarro y todas la» afeo-
clone» brcnqulale». 
EÍB un preventiTo seguro contra laa 
congestiones pulmonares, precursora» 
de la tuberculoaia. 
31 iíu joven esposo la quiere, como 1» 
hace ver su semblante apenado, debe-
rla comprarle un pomo del JARABS 
BROMOFORMO de H E R R E R A , le de-
volvería la tranquilidad 7 la salud, 7 d« 
una veo acabarla con tantas medicina» 
inútllm como está tomando. 
0 0 
E L MAGISTERIO CUBANO. Se-
ñorita Margot Sánchez del Pino, 
triunfadora en las oposiciones escola-
res que se celebraron en Santiago de 
las Vegas. Tomó posesión de sn aula 




Con gran animación han tenido efecto 
en estos días los brillantes festejos reli-
giosos popularas anunciados. 
E l sábado dieron comienzo con una 
muy lucida procesión que recorrió las ca-
lles de este pueblo llevando en triunfo la 
venerada imagen de Nuestra Señora de 
la Caridad. Concurridísimo estuvo el Ro-
sarioy el Sermón, que fué oído con reli-
gioso eilencio, resultó una de tantas elo-
cuentísimas peroraciones que han dado 
tan gran renombre al Rvdo. P. Fray Isi-
doro Ruiz. E l Rvdo. P. Fray Antonio Rol-
dán estuvo indiscutiblemente a la altura 
envidiable de su fama amenizando con 
cánticos selectos los festejos de la Iglesia. 
L a misma entusiasta grandiosidad re-
vistieron las fiestas del domingo. Aún 
más lucida fué este día la procesión a 
la que concurrió el pueblo en masa. So-
lemnísima la misa cantada que se celebró 
por la mañana y el sermón del Padre 
Ruiz, conmovedor y admirable por todos 
conceptos. 
Precisamente, la simultaneidad de esta 
manifestación de catolicismo de nuestro 
pueblo y el proyecto de las Cámaras de 
establecer el divorcio en la República, ha 
sido motivo de que durante nuestras fies-
tas se hiciera formal y patente protesta 
contra ese proyecto disolvente, protesta que 
va cristalizando en una lista numerosa de 
elementos contrarios al divorcio y en la 
organización de un mitin que, según nues-
tras noticias, tendrá lugar muy en breve. 
En resumen: la parte eclesiástica de 
las fiestas de Cidra ha sido un gran triun-
fo y una no menor demostración de sim-
patía para nuestro querido párroco el 
Rvdo. P. Venancio Méndez. 
T>a parte popular no quedó a menos al-
tura. Los fuegos artificiales quemados 
ambos días por el notable pirotécnico ma-
tancero señor Roberto Andus, fueron muy 
celebrados y aplaudidos. 
Los dos bailes revistieron extraordina-
rio lucimiento. Tuvo lugar el sábado el 
que organizó el señor Julián Suárez al 
frente de un conocido grupo de jóvenes 
de " E l Liceo." E l repórter anotó algunos 
nombres, muy pocos, por imposibilidad 
material. Allí estaban las señoras Martí-
nez de Hernández, Oliva de Rodríguez, 
Alegre de Pérez, Santaya de Núñez, Suárez 
de G. Rovés, Suárez de Medina, Estévez 
de Linares, Murgas de Navarro, Rivas de 
Hernández, Martínez de Alvarez, Suárez 
de Martínez y muchísimas más. De entre 
las señoritas apuntamos a las muy distin-
guidas: María Pérez, Rosalía Rodríguez, 
Margot y Ramona Pérez, Estrella del Ro-
sario, María y Elvira Rivas, Mercedes 
Fernández, Zoraida Galís, Carmen Hp^nán-
dez. Sandalia Díaz, Inés Rodríguez, Zorai-
da Navarro, Obdulia Molina e Isabel Ro-
vés. 
E l segundo baile celebrado el domingo 
por elementos de la sociedad "Libre Pen-
samiento" nos permitió anotar algunos 
nombres que fueron los siguientes: 
Señora Teresa "Vázquez que vino al fren-
te de una nutrida comisión de Sabanilla 
del Encomendador,. en la que figuraban 
las señoritas Dominga Crespo, Catalina 
Rivas, Carmela Vázquez y Candita García. 
Lina Palomer, Acela Vidanví, Mariana 
Ruiz Allí estaban también las seño-
ritas Olaya y Consuelo Fernández, Fideli-
na Peña, Julia Pérez, Herminia Alfonso y 
otras más que sentimos no recordar. 
L a orquesta de "Miguelito" Failde eje-
cutó en uno y otro baile escogidas piezas 
y en el segundo, una magnífica de cuadro 
que bailaron muy bien algunos niños de 
la localidad. 
Satisfecha puede estar la Comisión or-
ganizadora por el éxito obtenido con es-
tas fiestas que han de ser base de nuevos 
triunfos en años sucesivos. 
Hasta otra. 
E L CORRESPONSAL. 
agencia: ZATAS. T 
EN TOD^ MS FARMACIAS tSTValc el pomo grande 
Desde el central 
"El Lugareño,, 
La ley del Divorcio no debe 
aprobarse. 
He leído todos los magníficos trabajos 
publicados por el DIARIO sobre la desca-
bellada Ley del Divorcio, presentada a la 
Cámara por algunos distraídos represen-
tantes. 
Me han parecido excelentes las razo-
nes que se aducen para combatirla, y no 
es posible que pueda prosperar, por que 
en el seno de la Cámara hay representan-
tes que sabrán defender a nuestra socie-
dad de ese baldón con que ciertos des-
preocupados legisladores quieren obse-
quiarle, cuando debieran dedicar sus ener-
gías, sus actividades, a resolver otros pro-
blemas que afectan a la vida económica 
de la Patria. 
¿Por qué en vez de propender a que en 
Cuba se establezca una ley demoledora de 
la familia, del hogar que se constituye 
religiosamente, no se ocupan de dotar al 
país de leyes beneficiosas sobre agricultu-
ra. Industria y Comercio? 
¿Por qué no se ocupan de impedir que 
los créditos de obras públicas no se ha-
gan efectivo hasta después de terminada 
su zafra los centrales azucareros, para que 
los trabajadores en el tiempo muerto ten-
gan donde librar el sustento? 
¿Por qué no se dedican a votar leyes 
para abaratar la vida de las clases proleta-
rias y se cruzan de brazos ante la cares-
tía de la carne? 
¿Por qué no se ocupan en todas estas 
cosas que tienen al pueblo en sobresalto 
y desesperación y en otras muchas que 
sería prolijo enumerar y se dejan de pro-
curar leyes como las del divorcio que 
hacen estallar en indignación a las fa-
milias cubanas? 
•Estos representantes no se dan cuenta, 
al parecer, de que ellos no son nada más 
que los intérpretes de sus mandantes, es 
decir, de los electores que Ies dieron tan 
sabrosa y espléndida sinecura; acaso creen 
que no fueron designados por los Partidos 
Políticos y que éstos tienen su Programa. 
Hacen y deshacen a su antojo; no obe-
decen a otro dictado que el de sus con-
conveniencias particulares y criterio, aun-
que estén en abierta contradicción con las 
aspiraciones del pueblo que los eligió. 
¿Por qué no consultan con el Partido 
que los presentó candidatos y los sacó 
triunfantes de las urnas,- todos los proyec-
tos de ley que van a presentar en la Cá-
mara? 
Tengo la íntima seguridad de que tan-
to el Partido Liberal como el Conservador, 
sus asambleas ejecutivas, no consentirían 
que esos representantes presentaran ta-
les proyectos, y de la trascendencia fu-
nesta para nuestra sociedad como la ley 
del divorcio. 
De ahí las protestas de los ciudadanos; 
de ahí la indignación de las madres de fa-
milia; de ahí que la censura sea general 
y acerba. 
Impidamos que se apruebe ese proyec-
to de ley; demos el grito de protesta vi-
ri l y si ellos vencen en sus antipatriotas 
pretensiones, si es posible levantemos una 
protesta pública, vigorosa, enérgica, por 
medio de una manifestación para que el 
Jefe del Estado le ponga el veto si no quie-
re que hasta él lleguen las recriminacio-
nes de su pueblo. 
Por mi parte, como cubano nativo y 
padre de familia, consigno mi deseo de 
que no se llegue a aprobar esa funestísima 
ley y me adhiero a las protestas que vie-
ne insertando el DIARIO consecutivamem 
te. 
R A F A E L PERON. 
LAS SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
D E L INTERIOR DE LA REPUBLI-
CA.—D. Antonio Freiré, presidente 
de la "Colonia Española'' de Santia-
go de las Vegas. 
De Holguin 
Mayo 11. 
En la mañana de anteayer, 9, el pueblo 
de Holguin ha tenido ocasión de presen-
ciar una gran fiesta religiosa en el templo 
de San Isidoro; fiesta conmovedora que 
por la índole del sagrado acto que se cele-
braba y por lo insólito y no acostumbrado 
a verse en este pueblo, despertó gran in-
terés acudiendo a presenciarlo numerosas 
personas de todas clases sociales, a pesar 
de ser día laborable, dándole mayor real-
ice y esplendor. 
Tratábase de la toma de hábitos de la 
señorita Mercedés Govina Porta, hija de 
Jiguaní, pero vecina ya ha tiempo de esta 
localidad, ilustrada profesora que pertene-
cía al benemérito magisterio holguinero y 
que daba un "adiós" al mundo, con toda 
su secuela de pompas y vanidades, para 
vestir el tosco sayal de Hermana de la Ca^ 
ridad. 
A las diez de la mañana comenzó la im-
ponente ceremonia. De la sacristía y, pre-
via la imposición del hábito, salió la nue-
va esposa de Cristo ( acompañada de la Su-
periora y Comunidad del Asilo del Sagra-
do Corazón de Jesús, de las madrinas, Sor 
Joaquina, Superiora del de Gibara, y de la 
señorita María de Jesús Carballo, además 
de varias damas distinguidas de nuestra 
sociedad, precedida de dos largas filas de 
angelicales niñas vestidas con niveos ro-
pajes y con velas encendidas, dirigiéndose 
al Presbiterio, donde el Vickrio, P. José 
Fernández Lestón, formuló las ceremonias 
de ritual. 
Seeguidamente dió comienzo la misa so-
lemne, oficiando el mencionado P. Fernán-
dez Lestón, auxiliado por el Presbítero P. 
Simón Domingo, Párroco de Gibara, que 
fungía de Diácono y el Rvdo. P. Calzada 
(S. J.) de la residencia de Santiago de Cu-
ba, de Subdiácono. Este, desde la Cátedra 
del Espíritu Santo, dirigió la palabra al au-
ditorio, explicando en sentidos y eW 
tes conceptos la significación del ent ' 
cedor acto, ensalzando la virtud de ] 
va Hermana de la Caridad, que desde1 ^ 
líos momentos haría formal renuncî 116' 
los bienes y placeres materiales a tL*1* 
sus afecciones terrenales, para 'fijar 
pensamiento sólo en lo espiritual anlm/'1 
dola a no desmayar en el camino emnr 
dido y alentándola para la perseverad • 
en la nueva vida a que se consagraba^ 
coro estuvo a cargo de las señoritas v 
telita Pérez Fuentes, Carmita y Ezequi 1 
Ochoa Betancourt. Fué, en suma, una 
remonia interesante y sublime. ' Ce< 
E l cronista, que tuvo ocasión de 
senciar espectáculo tan consolador 
admirar que aún en medio de los conti, 
nuados embates de las modernas teorí 
del sectarismo anticatólico, no faltan W 
roes en esta excelsa Religión, tan comba! 
tida, que sacrifican comodidades, placeres 
caros afectos de familia para consagrarse 
enteramente en aras de la humanidad, co-
mo es la misión de estas heroínas d'e la 
Caridad. 
Desde las columnas del DIARIO felicito 
a la novicia holguinera por el triunfo de 
su ideal, a la respetable Comunidad del 
Asilo de los Pobres, y a éstos, que encon-
trarán en la nueva religiosa una amoroea 
y solícita hermana que les consuele en sus 
pesares y tribulaciones. 
Bienvenida 
De regreso de su breve excursión poí 
el Camagiiey, se encuentra entre sus fa-
miliares un distinguido amigo: el licencia-
do señor Manuel Díaz Labrada, digno Pre-
sidente de la Sección de Recreo y Adorna 
de la sociedad "Colonia Española", JÜ 
afectuoso saludo. 
Letras de luto 
E n la mañana del día 8 dejó de existid 
víctima de fatal alumbramiento, la joven 
y bella esposa del pundonoroso teniente de 
la guardia rural, señor Pedro Mirabal. A 
su sepelio, verificado en la tarde del 9, 
acudió un lucido y numeroso acompaña-
miento, prueba del sentimiento que en la 
sociedad holguinera ha causado la muerte 
de la distinguida señora, desaparecida al 
golpe cruel del Destino. Reciban su atri-
bulado esposo y demás familiares mi máa 
sentido pésame de condolencia por la irre-
parable desgracia. 
También se halla enlutado otro hogaí 
holguinero por la muerte de uno de sus 
seres queridos. L a respetable familia de 
don José Castañeda se halla bajo el acer-
bo dolor de haber recibido la noticia del 
fallecimiento de su hijo, el joven José Cas-
tañeda, ocurrido en Shanghay (China). 
Acompáñeles en el hondo pesar que afl» 
ge en estos momentos a los atribulados an-
cíanos padres, deseándoles la consiguieu' 
te resignación. 
E L CORRESPONSAL. 
De Pinar del Rio 
Escribe el cronista del "Heraldo de Pi-
nar dél Río": 
"Ha muerto don Diego! 
He ahí la exclamación que brotaba da 
todos los labios el domingo por la msu 
ñaña. 
L a noticia me sorprendió y lo quo e» 
más, en un principio la creí Incierta. 
Ha muerto el viejo vecino de este pue-
blo, cuando nadie lo esperaba. 
L a tarde última que visitara la Alame-
da del Hospital, le vi tan alegre. como 
siempre, y con su natural sonrisa me sa-
ludó. 
Iba solo, pensativo, severo, sin imagi-
narse, tal vez, que al llegar a su hogar y 
entregarse a Morfeo, sería para no le-
vantarse Jamás. 
He sentido, como la sociedad plnareña 
entera, la caída del que en vida fuera don 
Diego Calderín, jefe amantísimo de una 
distinguida familia, para la que no hay 
consuelo. 
Descanse en paz el extinto y reciban 
sus familiares, entre los que se cuentan 
compañeros de estudios, el más sentido 
pésame. 
Don Tito Villa. 
He ahí el nombre de otro caído, amigo 
también querido y distinguido. 
E n la madrugada del domingo desapa-
Teción de una vez y para siempre. 
Estén en justo reposo sus restos, ha-
ciendo constar a sus allegados la más 
grande de las condolencias." 
E L MA.GISTEKIO CtlBANO.-^f-
ñorita Itálica Fernández, maestra clfl 
Marianao, triunfadora en las oposi-
ciones escolares que se celebraron e 
Santiag-o de las Vegas. Tomó pose-
sión de su aula ganada en buena iw 
el 4 de Mayo último. 
" U FLOR DE 
ACEITUNAS ALIÑADAS 
1 
• m A C E I T U N A más saorosa y exquisita que se ín1-
LH^% porta en Cuba. Usted, seguramente, ñ o l a conoce-
rá, pero si la prueba, será su aceituna predilecta, Gran ape 
ritlvo. Especiales para entremés . De venta en todas 1*' 
casas de víveres . 
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